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WASIXGTON, Febrero 27. 
En los círculos oficiales se espera 
con gran interés la contestación de 
los Primeros Ministros Inglés y Fran-
cés a la úl t ima nota del Presidente 
TVilson, relativa al asunto del Adriá-
tico. La contestación salió de Lon-
dres ayer y debe llegar a Washingon 
esta noche o a más tardar mañana. 
L A FKE>SA E 0 3 L O A SE OPOMÍ 
A LA TENTA A EXTRANJEROS 
DE PALACIOS HISTORICOS. 
ROMA, Febrero 26. 
Los periódicos de esta capital pro-
testan contra el intento de Alema-
nia de adquirir la vi l la Walkonskl, 
propiedad de la Marquesa de Campa-
r ln l , para establecer en ésta la Em-
bajada alemana. La protesta se fuP-
da en que en el inmueble figuran los 
arcos del acueducto neroniano, cor.s 
truído por el Emperador Claudio; dos 
antiguos cementerios j ó m a n o s , nu-
mtfrosas urnas y frescos y antigüeda-
des que ahora visita el público por 
autorización de su propietaria, te-
miéndose que si los alemanes com-
pran esa propiedad quedará clausura-
da par el público. La pretensión d« 
la prensa romana es la de que no ee 
permita enajenar a extranjeros njn 
gún palacio que tenga Importancia 
histórica. 
LA BIBLIOTECA ARQUEOLOGICA 
ALEMANA E> ROMA PASA A SEU 
PROPIEDAD DEL ESTADO I T A -
LIANO 
ROMA, Febrero 26. 
Se ha coavenido en que la bibllotC' 
ca de arqueología alemana que fué 
confiscada durante la guerra se con-
sidere propiedad del Estado bajo la 
dirección de un organismo científico 
UN PROYECTO DE LEY EN FAYOR 
DE LAS BELLEZAS NATURALES i 
ITALIANAS. 
ROMA, Febrero 27. 
El senador Molmontl, subsecretario 
de Estado e inspirado en favor de las | 
bellas artes, ha presentado un pro-
yecto de ley en el Parlamento para 
la protección de las bellezas natura-
les* La ciudad necesita que oficial-
mente se impida la profanación y des-
dén con que se miran los lugares 
bellos y los paisajes que rodean la 
ciudad, Incluso los sitios dignos de 
atención por su méri to histórico, l i -
terario o de tradicional interés . Por 
ese proyecto de ley se autoriza al 
Gobierno a la expropiación de tales 
sitios y monumentos si fuere necesa-
rio. 
L a d r i d o s a l a L u n a 
Varias castas de perros han cons-
tituido entre nosotros una nueva, muy 
estimada: la de los perfos de lujo. 
Una revista, entre las más chic, con-
fía a un redactor experto la sección 
consagrada al más fiel amigo del 
hombre, según la frase consagrada. 
Del perro se cuentan anécdotas do 
ternura, do sacrificios conmovedoras' 
También de ellos se cuentan perrer ías . 
Por mi parte conservo el recuerdo de 
on perro que me mordió al Ir a visi-
tar a un amigo. E l perro no era su-
yo ni yo tenía la experiencia de quo 
no siempre es cierto que perro que 
ladra no muerde. E l accidente no tu 
vo mayores consecuencias, dicho sea 
para calmar la ansiedad que la noti-
cia haya podido producir. Y además 
hace ya tanto tiempo, que ai^n no se 
habla descubierto el suero ant i r rábi-
co, que para bien sea. 
En mi reciente visita a N. York pu-
i e observar por las calles muchos 
ferros, ninguno de ellos callejero. To 
loa eran perros de lujo, como decimos 
for aquí. Lujo en el aseo, en los ar-
«eses y en la compañera quo lo lleva, 
i ninguno le ponen el dogal al cue-
llo, quiero decir, el collar al cuello 
sino que los atan por debajo de las 
patas delanteras.d« modo que cuando 
necesiten del auxilio para suspender-
los no parezca que los ahorcan. Allí, 
.en el país de la lloertad no la tienen 
los animales que no están sueltos si-
no en los parques y prados. En los 
solares yermos no los v i . Aquí, fuera 
del ensayo del jardín zoológico del 
Campo de Marte, pueden verse en al-
gunos repartos preterentemente en los 
ne Marlanao, algunas especies com>> 
Vacas, mulos, caballos y cabras, pre-
ciosos animales estos últ imos habiH-
Bimos en el arte de destrozar jardinen. 
En la Quinta Avenida frente al Cen-
t ra l Park, un millonario tiene en su 
residencia un parque privado para 
pus perros. ¡Qué lujo! y ¡qué perrod! 
Pasean en automóvil y van genera!-
jrnente con la cabeza de fuera mirán-
dolo todo con mirada vaga y meditan-
do acaso qué carrera habr ía de dar 
para seguir a l amo si este no le abrie-
fa un lugarcito en el auto No vi—y 
festo sí me causó sorpresa por tratar-
pe de una ciudad en que se prevé to-
jflo—que no hubiera espejuelos de v l -
idrios violetas para los perros, para 
protegerles los ojos contra la vlolen-
pia del aire. Cierto que all í pasaron 
la época del vértigo de la velocidad. 
Cuando se sale con perro no se es tá 
fie prisa; y es preciso sacarlos porquo 
)en los "fíats", en los apartamentos los 
ftnlmalltoa no tienen expansión. Para 
teso están los parques y las calle" 
pue aunque estas úl t imas no son del 
Rey son de todos los ciudadanos a»I 
Racionales como extranjeros. Y en la 
jcalle hay que dejarles olfatear todo 
lo que so les antoie y esperar con 
paciencia a que realicen sus capri-
phos que es mejor que los satisfagan 
ten la vía pública. Y los hay precio-
sos, mucho más lindos que las mu-
chachas que los llevan, y lo digo a 
Idistancla grande de ellas y en Idiom^ 
Que no han de entender si acaso me 
leyeran. Pequeños, lanudos y negrea 
de un negro brillante como los ojos 
de Hortensia; blancos muy blancos. dt> 
blancura de merengue y al verlos an-
dar dijérase que nadaran entre espn-
paosas ondas...Pero yo soy profano 
^ no puedo describirlos Sé que loa 
ay nobles y abnegados que se exhi-
ben en los circos nara dar de vivir al 
Rmo. Bien es verdad que este servi-
cio lo prestan también otras especies: 
elefantes, caballos, mónos y hasta ra-
i n e s grises a los que le fué dado aca-
riciar ..on sus patas menudas el blan-
to y suave escote de su ama. 
Para cada perro que suc umba de pe-
sar sobro Ja tumba de su dueño, ¡dá 
horror pensarlo• cuantos animales sa-
crifica el hombre para satisfacer su 
opf.titn insaciable. Desde Jos perea 
que viven en las profundidades de las 
aguas hn<-ta lar, aves que m^p alto vue-
1^n, liebres y venados de ligero co-
rrer, molusco»; que se encierran en sus 
«•anchas . . NaHa escala a la voraci-
0*'\ humana— Como si In naturnlp-n 
<r9ar" a ?os rieirás animales para re-
galo dol *icmhro 
El p^rro no e3 maniar nnra 41 ^fio 
CP casos p^vn-.oh do no-MiHa— 
«inhargo. i ^ r ^ p que algur-os chinoj 
pUr>lf?n s^bT »?t1os. 
l'na secta oue aumonta de rros'-U-
WS cada U. ha ipvantadn p1 pendón 
^f.ccion-r i v propcr:>v» t-i uso de la 
farnp pn lat tomioas. En In? c^mir i^ 
aunaue ^ t o tre-ca r^muiancia . Ya 
«ntea. 'mucho auto*» buJm un pueblo 
aue se abstenía de la carne de cerdo 
f ;oh! deliciosa Pierna asada! :oh, car-
ne f r i t a l ) 
Las secta de los vegetarianos quo 
tiene sus apóstoles, sus biblias, su 
cocina, no Ingiere .Vrnps. ni de cuadrú 
pedos, ni de reces, ni de aves ni de 
nada animal ''Proscribe la leche, crea-
da para los [rimeros tiempos de la 
cria y e! huevo que encierra el em-
I r i ó n . 
Retrocedamos otra V3Z a New York 
para dejar sentado que no v i carro des 
tinado a, recoger perros ambulantes, 
de cuya angustia se dolió un día Héc-
tor de S.^avedra. No existen. Pero no 
puede menos, al ver la solicitud de la 
edminlstracíión Por restar a la socie-
dad el posible peligro de la rabia, que 
lamentar la falta de ambulancia para 
sustraer de la vía pública los niños 
harapier-tos y sucios que ne ganan ru-
damente la vida vendiendo con los pe-
riódicos, i lustración y cultura de que 
o-iAn carentes y necesitados. E.s núes 
i r o deber recogerlos no para llevarlos 
a la muerte coino esos pobres perros 
de amos indolentes, sino Para prepa-
rarlos ur poco para la vida a la qm? 
8e han encarado tan prematuramente. 
Que al fin y al cabo esos pobrea n¡-
$OB, atendido? y mimados, acaso sean 
•an fieles, tan leales, tan amigos, co-
mo los perros de lujo. 
Wenceslao OAI/YF-Z. 
C a r t a s a E l l a 
I X 
EN CADIAN CHICO 
Pocas noches ha en una reunión en 
casa de unos amigos pasé el rato rnts 
delicioso de m i vida. Había abv.n-
| dancia de damas y de caballeros, no 
' te diré que ancianos, pero sí de esos 
que iwr cada par de cabellos blan-
cos tienen uno negro, y de los que 
aún no les ha caído el primer cane-
' lón de nieve en la azabachada '•a-
1 bollera. Señoras y caballeros con es-
pecial interés platicaban sobre la úl -
t ima partida de Tennis y sobre las 
! úl t imas carreras de caballos. Nos va-
' mos aficionando las mujeres a las J ' -
i versiones de los hombres, y vicerer-
I sa. Comprenderás que con esta afl-
| ción se obtienen dos bienes; endure-
I cer un tanto el corazón de las muje-
; res. que lo tienen demasiado blando, 
v ablandar un poco el corazón de los 
hombres, que lo tienen bastante d u n , 
y así quedarán ambos en su justo me-
dio. La conversación era animada. Yo 
callaba, pero observaba, i Con qué re-
finamiento vestían los caballeros! En 
las respectivas pieles de los respec-
tivos rostros- no se encontraba n{ 
una arruga; en sus vestiduras ni una 
mancha; brillaban con apolíneo b r i -
l lo. ¡Milagros de l a nlancha! Uno de 
"líos Toia con muchísima frecuencia, 
y dejaba al descubierto la dentadura 
nue parecía hecha de carne de coco 
la que. tras unos labios de carmín, 
formaba con estos un contraste admi-
rable. Otro, al dpsculdo. muchas ve 
ees se limniaba la frente con el pa-
ñuelo ; v de un brillante que como un 
Mievo do paloma llevaba en el meñ'-
"ue. salían unos destellos, que me ^e-
«aban r un te^o^ro tendía las ma-
nos sobre las piernas, o suceslvamen-
tp dejaba como colgada la una o ;a 
'ítra de la hprmosa endona M ra-
•«1 y no resn'aTidtícía tanto el ama-
HHo metal horido ñor la luz de i o 
»s cuantas b" i í a s eWctHwis. oomo la.^ 
"ñas inmacula^aTnomp limpias, abri-
•'nnfpflqs y sonrosadas. 
Quion más poderosamente llamó n ' 
itenc^ón. fué un joven, que sacando 
i n ppTioi'to s*7 rn'ra'Ha ronpt'^os »wcm 
'•ara no ne^mif'r r u é un cabello de 
^s cojas se le montase en el otro, y 
i^ r a no nenlor la fonna circular nue 
'o<j baMa i m o n ^ . Hacia uno de lus 
->-»-«TOTri"<i rlol pfiV.n un p-nlán on nmo-
rosa charla con varias señori tas 
flaba tal expresión a los cío?-
ponfa en ellos tanto interés para 
'as otras, tanta gracia, dulzura y en-
canto en sí, que f.ouellos ojos se me 
-ooniynor^n on mUad fl*»1 corazón 
Una nareja daba vuoltas al^pdodor 
^oi salón, y él. con tal errac'a caml-
"iho .-nía ja cintura, contenida ien-
To de pstr0cbo corsot. ouo g rac ' ^ ' i -
-•n-nto d^l'noflha Ina c^dTas so c^ffi-
•.•""Vo ^omo una palma, empujada por 
'-i fir'^a. 
t>'i o<1<-» oTn**! eorfo lo Tnufíio qC" 
¿ c-rnito en anuolla ocasión. 
p. píoq r»!o5: Homno ora va d" 
"no ios h',mb'"o<? pomnronrltn^vin. que 
> v~iio^p irto<»e"''na cui^dnsaraorte 
-1 • ñ - H o 
encantos. 
CONGRESO DE PROTECCION I N 
FANT1L EN SCIZA 
GINEBRA, Febrero 27. 
Unos veinte países están represen-
tados en el Congreso del Amparo In -
fantil, que celebra sus sesiones en es-
ta dudad. E l Obispo de Oxford es el 
representante de la Gran Bre taña y 
Mr. Farnei Morphy el delegado nor-
teamericano. Los representantes ale-
manes predominan en el Congreso. El 
Presidente Motto, de Suiza, no ha po-
dido tomar asiento para desempeñar 
su cargo en las sesiones, porque sus 
atenciones oficiales no se lo han per-
mitido. 
EL CANDIDATO BONILLAS REGRE-
SA A LA CAPITAL MEJICANA 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 27. 
Hoy se supo por conducto fidedigno 
que Ignacio Bonillas, el Embajador 
mejican0 en Washington, sa ldrá de di -
cha ciudad para esta capital el pr i -
mero del mes entrante. Alfonso SUler, 
letrado consultor de la (Embajada, 
también vendrá a esta para recibir 
instrucciones, antes de hacerse car-
go de la, Legación mejicana en Perú . 
Salvador Diego Fernández, que tuvo 
a su cargo la Secretar ía de Estado, 
a tenderá a los intereses mejicanos en 
Washington con la categoría de Con-
sultor. 
En el Cuartel General del Partido 
Nacional Civil , el cual apoya la can. 
didatura del señor Bonillas para la 
presidencia, se recibió un telegrama 
del señor Bonillas, diciendo que lle-
gará a esta capital ea breve. 
AEROPLANOS INGLESES DESAPA. 
RECIDOS. 
LONDRES, Febrero 27. 
Según noticia facilitada por el Mi -
nisterio Aéreo se desconoce el para-
dero de tres aeroplanos ingleses que 
salieron de Chester para Dublin el 
sábado, donde debieron llegar tres 
horas después de sus salidas de Ches-
ter. Se vló caer una máquina, que se 
supone sea una de las que faltan, en 
el mar frente a las Islas de Sicllia. 
No fué posible salvar a la tr ipulación 
debido al mal tiempo reinante. 
ENTRE LOS SIETE ESTA CUBA 
WASINGTON, Febrero 27. 
Según datos publicados hoy por el 
Burean de estadíst ica obrera, el costo 
de la vida aumentado más en siete paí 
ses extranjeros que en los Estados 
Unidos, desde el año 1914. En cambio 
«n Australia y Nueva Zelandia, el au 
mentó ha sido menos que en esti 
país . 
NO SAN NADA RAPIDOS 
NEW YORK, Febrero 27. 
La Lloyd RoyaJ Belge de Amberes, 
anuncia haber adquirido de la "Uni-
ted States Chlpping Board'' tres va-
pores de tres mi l toneladas cada uno. 
Dichos barcos serán entregados tan 
pronto descarguen en los puertos ame 
ricanos. Fueron construidos en 1917 
y tienen una velocidad de nueve nu-
dos y medio por hora. Los meciona- I 
dos vapores darán viajes a Amberes,' 
España y Portugal. 
¡PARA LO QUE YAN A SERYIR LOS' 
DIENTES I 
Se han declarado en huelga qui-1 
nlentos miembros del gremio de obre- • 
ros dentales, pidiendo un aumento de | 
cincuenta por ciento en sus jómales y i 
cuarenta y cuatro horas de trabajo a | 
la semana. Los jefes del gremio dicen 
que algunos de los miembros del mis-
mo trabajan setenta horas semanales. 
LA LINEA DE CUNARD, HEREDE-
RA DE LA EXPLOTACION H A B I -
TELA ALEMANA. 
E l "Daily Mail" publica hoy los des 
D E L A F I R M A B E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C L X X I 
L L O Y D GEORGE Y C L E M E N C E A U E N 14 D E ENERO Y E L P R I M E R O CON M I L L E R A N D EN 2 3 DE 
ESE MES, CREYERON QUE P O D I A N PRESCINDIR DE LOS ESTADOS UNIDOS E N TODAS LAS 
CUESTIONES EUROPEAS. 
pachos procedentes de New York dan-
do cuenta de la obra que lleva a cabo 
la línea Canard, para formar una gran 
empresa marí t ima inglesa, con el ob-
jeto de hacerse cargo del transporte 
de emigrantes y carga que tenían loa 
alemanes, entre la Europa Central y 
los Estados Unidos. Antes de la gue-
r ra no era posible competir con las 
líneas alemanas, debido a que estaban 
subvencionadas por los Gobiernos ale-
mán y austr íaco. 
E l "Mai l " dice que la línea Canard 
es tá en trato para la adquisición de 
los muelles y tinglados que tiene la 
lín^a Hamburguesa-Aniffricana en 
Hamburgo, e iniciará el serricio con 
el vapor "Saxonia." 
PROMESAS DE MAS HUELGAS 
NEW YORK, Febrero 27. 
Hoy conferenciaron los navieros y 
maquinistas marí t imos, para tratar 
acerca de la petición formulada por 
los maquinistas, pidiendo setenta por 
ciento de aumento en sus jornales y 
ocho horas de trabajo diarios. Los 
maquinistas dicen que si no se acep-
ta lo que ellos pretenden, se convoca-
rá a una reunión de maquinistas pa-
ra tratar de la huelga. E l gremio se 
compone de cinco mi l doscientos miem 
bros. 
LOS MAXIMALISTAS SE EXTIEN-
D E N 
LONDRES. Febrero 27. 
Según despachos recibidos aquí en 
el Ministerio de la Guerra, las fuer-
zas masímal is tas rusas han avanzado 
a la frontera china en el á rea del r ío 
I l i . 
DIcese que los mximalistas han pe-
dido al Gobernador chino de la Pro-
vincia de Sin Kiang, que entregue al 
Cónsul ruso y todos los refugiados y 
permita el nombramiento de Cónsu-
les maximalistas en la provincia. 
Dícese que si el Gobernador no ac-
cede, las fuerzas maximalistas ocupa-
rán a Sin Kiang. 
ACTITUD DEL MINISTRO M I L L E -
RAND. 
PARIS, Febrero 27. 
E l Primer Ministro MUlerand se opo-
ne a que el Gobierno intervenga en las 
medidas disciplinarias tomadas por ta 
Compañía del ferrocarril de Par í s , 
Lyon y Mediterráneo, contra sus em-
pleados. El Primer Ministro llegó aquí 
ayer e inmediatamente empezó a es-
tudiar la situación en que se halla el 
país, debido a la huelga. 
T O D A L A R A Z O N . ENFRENTE D E ELLOS. L A TIENE M R . W I L S O N EN L O T 0 C A N T E A F I U M E Y 
A L A D R I A T I C O . 
I / H que hayan leído nuestro ar t ícu-
lo aa f.yer sobre la cuestión de Fiume 
y del Adriático en el que trata da 
los acuerdos a que llegaron los Alia* 
''.oh v /. sociados en la Nota entregada 
a Jta'ia en 9 de Diciembre último, y 
de la Nota de 14 de Enero de Ingia-
Ierra Francia e Ital ia (sin la coope-
ración do los Estados Unidos) d i r ig i -
da a Yuyc-eslavia, en total contrapo-
sición y antagonismo con la anterior 
confirmadas ambas por el extracto 
telegráfico que a ellas se refier dul 
DIARIO de esta maana, y se hayan 
fijado además, en el breve resumen 
que también contienen esos despa 
chos, de la Nota del Presidente W i i -
son de 19 de Enero n que éste pro-
testa de esas radicales modificacio-
nes de la Nota de 9 de Diciembre, y 
en la encogida explicación que lo 
dan Lloyd George y Millerand en su 
Nota de 23 de ese mes de Enero yl 
timo, dt*rán toda la razóu a l Presiden-
te Wllson por la coi tes tación que dló 
a Francia e Inglaterra el 10 del co-
rriente y nadie lo calificará de autó 
crata y soberbio porque haya amena-
zado, si no se vuelve a los auuerdos 
que contiene la Nota de 9 de Diciem-
bre dirigida a Italia, con tomar seria-
mente en consideración el retirar del 
Senado de los Estados Unidos el Tra-
tado de Paz de Versalles y el de la 
Alianza Franco-Americana. 
¿Qué menos puede hacer el autor 
de la Liga de Naciones y de los 14 
condiciones de Paz que volver por los 
fueros do la "propia representación", 
hollados y desconocidos por la Nof* 
de los Aliados de 14 de Enero y recla-
mar el cumplimiento de lo pactado 
en 9 de Diciembre? 
SI no encerrase esa Nota de 14 de 
Diciembre tan tremendo ataque a in 
paz de las Naciones, parecería pueri l ; 
porque que dos hombres de tan alta 
mentalidad como Lloyd George y Cl«-
menceau, pacten solemnemente en un 
documento diplomático como es 
esa Nota de 9 de Diciembre con lo3 
Estados Unidos, y la firmen todos y la 
entreguen a Ital ia; y luego reunidos 
con ésta, cancelen esa Nota por sí y 
anto sí, sin notificar ese desafuero a 
los Estados Unidos, coofirmante y 
firmen todo lo contrario de lo que an-
tes dijeron, es realmente el colmo de 
la dspreocupacin que no creeríamos, 
si no la palpásemos. 
¿Qué se propusieron con eso? Sería, 
como dicen algunos, una tentativa 
para «rer si el Presidente Wllson en-
ffrmo. se callaba y entonces extender 
Inglaterra su acción a Turquía y r<>-
part ísela, como ya empezaron a a-
cer, en unión de Francia e Italia? 
Todos los Aliados, y Cuba entre 
ellos, han de ver con gran datlsfac-
ción el acto enérgico del Presidente 
Wllson no consintiendo que se rompa 
la primera malla, tegida tan trabajo 
saente, de los principios fudamenta-
les de la Liga. 
Y esos alfilerazos que se dirljen al 
Presidente Wllson, diciendo que en la 
dimisión de su Secretario de Estado 
Lansing, tuvo éste razón, son injustos. 
He ah í un Secretarlo de Estado que 
firma el Tratado de Paz de Versalles, 
como Delegado de los Estados Unidos, 
y que dice a un empleado, Mr. Bu-
Uit "si el Senado de los Estados Uní. 
dos supiese lo que significa ese Tra-
tado de Paz, nunca lo ratificaría'» y 
Mr. Wilson no lo despide cuando lo 
pregunta por telégrafo, ya en los Es-
tados Unidos ambos, de vuelta de 
Francia, sí es cierto que eso dijo, y 
asegura el Secretario que, en efecto 
fué verdad, no merece merece tener 
la confianza do un jefe ni un minu-
to más . 
Pero si a esto se añade, como ha di-
cho con todos sus pelos y señales el 
World de New York que el Agrega-
do mil i tar de Inglaterra se permitió 
hablar en dos banquetes, contra el 
Presidente y su familia, durante la 
enfermedad de éste, y advertido M» 
Lansing de que comunicase a Inglate-
r ra que el agregado no ^ra ya perso-
na grata, y no lo Huc ; > >ne dló el ca-
so de que ese» agregado fuese a Ingla-
terra y volviese e nías mismas fun-
ciones diplomáticas a Washington, na-
die se ex t r aña rá que el Presidente 
haya separado de su lado al distan-
ciado Secretarlo. 
A otros hombres más grandes que 
a Mr. Wilson se ha maltratado en esa 
misma Nación, en loa Elstados Unidos, 
injustamente. 
Cuando Washington, primer Presi-
dente de los Estados Unidos pidió la 
dimisión a su Secretario de Estado. 
Mr. Edmund Randolph, dijo éste que 
eorge Washington "tenía el corazón 
más negro que el del bestial Empe-
rador Romano Calígula." 
Y luego ha. venld0 la rehabilitación 
his tórica y desde niños aprenden los 
norte-americanos a decir que "Was-
hington fué el primero en la guerra, 
el primero en la paz y el primero en 
los corazones de sus conciudadanos.' 
Pero hay m á s ; viene el Tratado de 
Paz y el periódico La Aurora, dijo: 
E l Presidente Washington ha vio-
lado la Constitución. Ha celebrado un 
Tratado con una Nación aborrecida 
por la nuestra. Luis X V I en el zenit 
de su poder y su esplendor nunca se 
atrevió a insultar a sus súbdltos. Las 
respuestas de Washington a Boston. 
Filadelfia y New York parecen más 
bien ías palabras del omnipotente Se-
ñor de un serrallo. 
Como una vez cobrase Washington 
parte de su sueldo adelantado, dijo 
un patriota exaltado que Washington 
era un ladrón. 
La Cámara de Representantes le 
insu ' tó públicamente en el aniversa-
rio de su cumpleaños, el 22 de Febre-
ro fie 1796. 
Sorún dice Me Master en sus Me-
morias, en todos los pueblos y ciuda-
des de la Nación había alguien que lo 
calificaba "de aris tócrata, monócrata 
y Anglomano." 
Paree» que estamos oyendo a los 
resoetahles senadores republicanos y 
n su óreano el K * n York AmeHoan, 
de Hearst. d'dendo '"jue Mr. Wilson 
se llenó de olímpica Majestad por el 
rocibimiento que se le h i 'o en Eu-
ropa y que su obra en el Tratado y 
en la Liera era más bien de colabora-
ción inglesa que era preciso america-
nizar." 
No creemos que haya estado de 
R o e d o r e s y E n t e r r a d o r e s 
más esta pequeña digresión ante los 
desconsiderados e Infinitos ataqu,--» 
que se dirigen al Presidente Wilson, 
pero volviendo a la cuestión dw Fiu-
me y del Adriático, entendemos qre 
ha de prevalecer la Nota de 9 de 
Diciembre o sea el Convenio Anglo-
Franco-Americano. 
La "Nueva Europa" llega a decir' 
que la Nota del 14 de Enero es un i 
chantage, atr ibuyéndosele a Ni t t l . 
Nosotros repudiamos la palabra y «1 
concepto; pero no hay duda que ha! 
habido un momento en que se ha 
creído en Inglaterra, aunque después . 
Francia la haya seguido a remolque. • 
que los Estados Unidos estaban des- ¡ 
cariados de toda acción en Europa pj r ' 
la actitud del Senado de los Estado? 
Unidos. 
Y fué mal escogido el asunto y la 
acción; en este momento libran ba 
talla en Ital ia las fuerzas de la l i -
bertad y la reacción; y es mala po-
lítica de los Aliados despertar l-»-* 
apetitos políticos de los Orlando y 
P'Annunzio, en frente de los que apo-
yan a NIt t i . 
E l Presidente Wilyon, como se ha 
visto en los cables de esta mañana, se,' 
opone a la separación de la eludid! 
de Fiume, llamada por Lloyd Georg'-. 
'Cornus separatum" del Estado libre 
de Fiume, que se propuso en lo» 
Acuerdos del 9 de Diciembre, como 
Estado Centén entre Istrla y Croa-, 
cía; se opone asimismo a que esn 
ciudad de Fiume sea mdlpendlente o I 
sea entregada de algún modo a I t a - | 
lia, y a nue se ponga a Fiume en 
comunicación con Istr la por el ro - \ 
rredor o zona, que llaman alcunos 
yankls "Sea Side Drlve", recordando 
el "RIver Side Drive" del río del 
Este en New York. 
Recuérdese que lo mismo pensaren! 
Lloyd George y Clemenceau en 9 de 
Diciembre cuando trataron do esas as 
piraclones de Ital ia y razonaron su 
exclusión. 
Lo extraño es que Clemenceau ha-
ya pensado con Lloyd George la Nota 
del 14 de Enero, contrapuesta a la 
del 9 de Diciembre. Y como hay q je 
buscar explicaciones, se encuentrar 
siempre en la real'dad o en la fan-
tasía. A nuestro modo de ver la Nota 
del 14 de Enero Indica que Lloyd 
Gorge y Clemenceau entendían fra-
casado al Pres'dente Wllson y como ol 
10 de Diciembre salió Polk, sub-se-
cretario de Estado y el único Dele-
gado de los Estados Unidos que que 
daba en Par í s , después del vipj '! 
de Blisa y Whlte. creyeron esos 
dos Presidentes de Ministros que lo.i 
Estados Un-'dos se desentendían de los 
asuntos europeos. 
Este Incidente servirá para dis 
minuir considerablemente la confian 
za plena y cabal que tenían los Es-
•ados Unidos en Francia o Inglate-
r ra ; y no decimos en Lloyd George y 
Clemenceau tan solo, porque ya se 
ha visto que MUlerand que en la cues-
tión de la paz con Rusia d'siente de 
L'oyd George quo la quiere, no se ha 
separado de Lloyd George en las No 
tas aliadas contestando a la del 19 
rt« E"«"ti dot Presidente Wllson. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
y compuesta- quintunllca su? 
OLGA. 
En Moscou, donde se celebraron 
las elecciones de diputados, fuero", 
electos quinientos veinticuatro can'U. 
datos volsevik's contra cincuenta que 
no lo eran. De estos asuntos parece 
que no se enteran los aliados de 
ayer a juzgar por la indiferencia coi. 
que fué recibida la noticia de que -si 
almirante Kolchak había sido fusilado 
en Irkust. 
Escobar, en su carta de Washing-
ton, t raducía las opiniones del fa-
moso hlstor'ado^ italiano señor Pe-
rrero, quien dijo que lo que está pa-
sando y el caos a que se conducirá 
a Europa, no reconoce otra causa quf; 
la torpe conducta de los gobernantes 
aliados que no pasan de ser unas me 
dinn'T! ool í t 'Vas. El tratado de paz 
—agregó—está escrito como si la fa! -
ta de conciencia o el exceso de exas-
n e r a d ó n hubiera inspirado a las po-
tencias de la Entente. Se ha creado 
a Aloman'a una situación de la que 
no tiene más salida que declararse er; 
bancarrota arrastrando a Europa al 
caos. 
EN MOSCOU Y KN SETILLA 
dldo con opiniones tan autorizad?* 
como la del señor Perrero, intelectual 
taliano de prlmcra magnitud. L/v? 
aliados, entre tanto, encantados de la 
vida y sin perdonar a los aleman a 
ni una vaca de leche de las ciento 
cincuenta mi l que tenían que entregar, 
como dice Escotar. 
"No sea Ud berraco; diga de una 
vez que el libro ?e vende en casa de 
Pete y vaya luego a cobrarle el reclr.-
mo . " 
Ta^ cosa me escribe un señor, anó-
nimamente por supuesto sin saber 
que el libro "La Afirmación Españo-
Vi" , es posible que revuelba todas las 
l ibrerías de la Habana sin troPezar 
con é l . Así, al menos, nos ocurr ió a 
rosotros. para procurárselo a un muy 
oulto y querido amigo interesado en 
icseerlo. 
n lento, desinteris; todo eso son ma-
jaderías para los que tienen la buena 
costumbre de llamar dolicadnmentu 
berraco a todo el mundo sin otra 
2?usa que suponer reclamo lo que es 
consejo leal y desinteresado. 
Eso si. cuando alguno usa ese len-
guaje, se firma J . N . Aramburo o 
Héctor de Saavedra. El verdadero 
nembre lo guarda Para la familia. 
Perc "o importa. La cuestión es 
que det rás de cada opinión se vé un 
negocio y det rás de cada idea v.n 
Siempre saüsface el haber coinci-1 propósito mercantil. Nobleza, senli-
Sevilla quiere vestirse ron arreglo 
al lujo de la épeca: sería un descré-
dito para la sultana del Guadalquivir 
el que en la próxima Exposición Ibe-
ro-Ameri.'ana, no lograse impresionar 
gratamente a les miles de americanos 
que habrán de visitarla. Y como los 
millones concedidos para la Exposi-
i lón no tendrán otra inversión que los 
»iue se relacionen con las construccio-
nes, el Ayuntamiento sevillano. org"j-
llo?o de si mismo, acaba de realizar un 
finprcatitp de treinta milloiies do pe-
setas a fin de Poner a tono la ciudad 
con este c.erroche de magnificencias. 
Bien por los ediles sevillanos. 
G. del R. 
(POR EVA CANEL) , 
E l papel que .desempeñan no es ¡ 
muy airoso que digamos; pero ¡ l o s 
pobres! no han aprendido otros. No 
les da el magin para comprender lo 
que oyen, ni estudiar lo que ven, m 
oír murmullos de dignidad y blenan-
danzo: sufren de otitis media; los so-
nidos llegan a ellos confusos, o estri-
dentes, según de donde salen y todo 
lo trabucan al ser elaborado en la 
cámara obscura de su cráneo. 
Esto'i señores que manejan la pluma 
con detrimento de los aperos de la-
branza, que les caerían mejor, y más 
airosamente, se han aferrado a ex-
plotar y ordeñar la corresponsalía 
hispana, que siendo insultadora y | 
mendacísima la creen productiva. 
No teníamos bastante con la mala 
vealarada propaganda que fluye de ta 
sIcoLdacia patria: noi había de tocar 
padece^ a extranjerrs perniciosos quo 
o viven en España porque les convie-
ne, en cuyo caso sou unos viles de:>-
ag adeciocs; (esta manera de apre-
ciar ioc ucchos la j l i e aprendido en 
América o desempeñan algún cargo 
eficia! lo que sería más grave para 
el Gobieno que le. ha nombrado y el , 
país <iuo les paga. 
Un diario de la .-. .baña de los que 
yo leo y pago, asunte e! poco reco-
mendable privilegio de acoplar a Ia 
la mayoria de los difamadores, los 
unos ef-piv' o'es y l o ' c ro s cubanos. 
A les primeros «o hay para que ci-
(tarlos: tan desgraciados me resultan 
e.sos roedores de la historia española 
que los concePtuo un foso infecto, en 
donde caen cuantas repercusiones ca-
lumniosas de ambulan por los panta-
nos hispanofobos; pantanos que se de-
fecaran, pues â verdad t'ene potente 
luz que viaja por los sidos: atra-
viesa murallas; corre ciudades, pasa 
mares, trastone cordillera?, alumbra 
las conciencias, reconforta las almas. 
Entonce la verdad más poderosa q u j 
los ra^'os descubridores de las m a n í -
das en t rañas de los cuerpor humanos 
se afianzara sobre descubrimientos in-
controvertibles, ya que la 16, enemiga 
de las falsedades, llevara de la ma-
no a los que sientan necesidad do 
ser verídicos rara ser felices. 
Dejemos a los desgraciados, y bas-
tante lo son buscando el polecheo con 
las difamaciones de su patria nativa 
y de sus compatriotas, y preguntamos: 
al los extranjerui tienen algún derecho 
a vivir en país en d o n d í no hallan 
cosa que np sea reprobable ¿Lo tie-
nen a exportar Insiiltos denigrantes 
Para las autoridades y para el go-
bierno y para el jefe del Estado? 
E l que por su gusto vive en una na-
ción que no sea la suya, si quiore que 
ne le respete él debe comenzar por 
rendir el tributo de sus respectos, a 
1c que no le mcumoe; si n-j le agrada 
que se vaya, y si se cree en el caso 
(lo opinar debe expresarse con ecua-
nimidad, procurando enseñar y de-
mostrar su buen deseo pero nunca in-
dultando y calumniando 
En Barcelona hay un tal Sr. Arman-
do de Cárdenas que ha recorrido va-
rios diarios habaneros con sus diatr i-
va«, desde cuatro años a la fecha. 
Supuse que esa firma sería pseudó-
nimo y me quejé al Ilustre periodista 
don Manuel Márquez Sterling direc-
tor entonces de "La Nación" el cual 
me aseguró que no era como yo creía 
y sí eran nombres y apellidos propioá 
del oficioso redactor lejano. Más tar-
de Masó esa firma a otro diario: aho-
ra dió fondo en uno cada vez más sa-
ñ u d o hisianoficaraente. 
Quiero estampar el nombre de eso 
corresponsal para qu- . Uá en España 
tomen nota del. t e ur opagandista y 
le conridrn o-n los v'jasaporte si es 
que no quier el año rs^: un mal inten 
clonado, harr cienfuaño solapadamen-
te que el echa-v^o declarado y esto 
contando co^iijiue allí mibino no to-
me j v r t e en 1 as infamias que se van 
sucediendo, pues el que ruin se de-
muestra con la pluma, si el corage 
le alcanza har ía lo mismo con la ac-
ción si se terciase. 
Hablo tan ruda y noblemente por 
que no temo a caer en renuncios: n i 
en cartas Intimas siquiera be depri-
mido nunca a la nación en que he v i -
(Para a la página 4, columna 
S o r t e o e x i r a -
o r d i n a r i o 
SE DESTINARA SU PRODUCTO A 
FINES BENEFICOS 
La Asociación de Damas de la Ca-
ridad que preside la distinguida se-
ñora L i ly Hidalgo de Conill, gestio-
na la celebración d eun sorteo ex-
traordinario de la lotería nacional, 
con el propósito de destinar su pro-
ducto a las instituciones benéficas que 
existen en la República. 
El Subdirector de la Renta, sefiot 
Alberto de Armas, sometió ayer a la 
consideración del Secretario de Ha-
cienda dos proyectos. E l sorteo s© 
celebrará en el mes de junio próximo 
y cons ta rá de diez mi l billetes a cien 
pesos el entero. En uno de los pro-
yectos, 1 primer premio asciende a 
cuatrocientos mi l pesos y e nel otro a 
trescientos mi l . 
E l costo del sorteo será de un m i -
llón de pesos, destinándose setecien-
tos mil para premios y trescientos m i l 
para la beneficencia pública que se 
distr ibuirán por partes iguales entre 
los asilos e Instituciones benéficas 
que ampare la caridad oficial y par-
ticular en todas las provincias de la 
República. 
M A Ñ A N A L L E G A N L O S P A S A -
J E R O S D E L " C H I C A G O " 
S A L I O E L H I D R O P L A N O No . 4 CON 3 PASAJEROS.—3 HURTOS. 
A las 9 y 45 .de la mañana de hoy 
(•alió Para Miami el hidroplano ame-
ricano número 4 de 'a Compañía "Aero 
Limi ted ." 
A brrdo de dicha máqvir.a van co-
mo Tíi^jeros M r . John A. Bottomley 
su esposa y .-m hijo john de 8 años 
además Urvan sus equipajes. 
Bastante público se aglomeró en 
la explanada de la Capitanía para ver 
la salida de la máquina que es la Pri-
mera que hace un viaje regular con 
pasajeros. 
E L CADAVER DE M1SS ADTHON 
En el vapor "Gobemor Cobb" ha 
sido embarcado el cadáver de la se-
ñorita Marcy Adtton que porec-ó avor 
Urdo destrozada por un motor de la 
Havana Central. 
E L GOVERNOR COBB 
Procedente de Key "West ha llegado 
el vapor americano Govemor Cobb' 
que trajo carga general y 136 pasa-
jeros entre ellos los señores Felipe 
Trinchet, Ignacio Casa y señora, A 
C. Valdés e hijo, Pedro Dávalos y Jo-
sé María Lasa y otros. 
E L MARUBA 
De New Port New ha llegado el 
vapor americano Maruba, que trajo 
un cargamento de carbón mineral. 
E L HENRY M. FLAGDER 
E l ferry Henry M. Flagler ha llega-
do de Key West con 26 wagones de 
carga geneir* 
EL ALTANLAH 
Procedente de Progreso y de a r r i -
bada forzosa ha llegado el vapor A l -
tamah, que conduce carga de t ráns i -
to. 
TRES HURTOS 
Los siguientes hurtos se han regis-
trado en la Aduana.-
E l agente Villalobos a r res tó en la 
Alameda de Paula a Manuel Pére» 
Arena, ecino de la calle de Cemente-
rio número 1, en Regla, por que vió 
que a su lado tenía un bulto que con-
tenía objetos que parecen robados. 
Cuando Villalobos conducía al Pé -
rez, un mestizo lo insultó y le arrojó 
una botella la que no le hizo daño. 
Villalobo dice que él conoce al men-
cionado mestizo. 
E l Agente Balmaseda a r res tó a Jo-
sé Leyva Flager vecino de Merced 61, 
por que al salir de los mueles le ocu-
pó un par de zapatos. 
E l Aduanero Vi l l a a r res tó a Leo-
poldo Amate, vecino de Sitios 124. al 
que le ocupó a la óalid? del muelle de 
San jr>«!4 un neda^o de tela. 
LOS CUARENTENATfTOf? DEL " C H I -
CAGO" 
Mañana por la mañana l 'egarán los 
cuarentenarlos del vapor Chicago que 
como se sabe fueron rpmltdos al Ma-
riel . por haber ocurrido a bordo una 
epidemia de meningitis cerebro espi-
nal. 
Ese mal ha sido :ontenido en el La-
zareto, por que no han ocurrido nue-
tos casos. 
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C u e n t a s g a l a n a s 
Lo que dictsQ los obreros cuando 
hablan eutre sí o cuando hablan solo». 
H05- todo el mundo habla solo. 
Que tienen derecho a vivir en casa 
propia con la hisieüe, la decencia / 
las comod dades debidas. 
A comer 7 beber y vestir aprcx.-
madamente convo visten y beben y co-» 
men la mayoría de los br.rirueses. 
A disfrutar de recreos, honestos, or-
ino es natural. 
A mantener a r.u familia no con íu-
Jos. p^ro si con el decoro y bienestar 
•correspondiente a una familia modes-
ta. 
Y a educar a sus hijos como Dioa 
manda, suponiendo que el obrero o-je-
dezca a los mandatos de Dios. 
Confiesa el autor de estas líneas 
que, a estar en sus facultades, los 
concedería a los obreros esos bene-
(ic:os a manos lleras y de todo co-
ra^^n. 
Pero una cosa es el corazón y o^ra 
la ari tmética, la cual ha sido siem-
pre una cruel e'implacable enemt.a 
de todo anhelo sentimental y de las 
cuantas galanas. 
Y la ar i tmét ica dice: 
Demos por hf^cho que los obrero?» 
se conviorteii de un día para otro 
en únicos dueño.-i y señores de todoa 
los centros industriales dondu actual-
mente laboran. 
O.ue elim nan a los patronos expío* 
tadores. inicuos, chunadores de san-
iíre, etc.. etc.. y que fraternalm°n»v' 
se renarten las ganancias obtenidas 
y dnmás. 
Porque hemos convenido en que 
'•U tnfa fncluslria las ganancias son 
[ftfálíblen, ;. no es eso? 
Y continúa lublando la aritmóU-
ca, cada ve^ uiás insufrible: 
¿Quf» 'ngresos necesita un prole-
íftrio jefe da familia para manten .¡r 
ku casa con arreglo a los derechos 
••¡pnnionados? 
Pongaiboa por lo bajo, dada Ta nc-
•ua' c.jre^-tía de las cosas 150 duros 
mensuales. Y ahora fijemos la aten-
ción en cualquier fábrica donde tra-
bajen cincuenta obreros y . . . conti-
núa la ar i tmét ica : 
50 obreros a razón de 150 pesos 
cada uno dan una suma de T-BOO men-
suales, la que multiplicada por lo? 
12 meses dtd año arroja un total de 
90.000 duros. 
Eso es lo que hay que obtener de 
ganancia líquida al cabo del año p i -
ra hacer efectivo nunestro progrj-
nía económico. 
Y ahora preguntamos, porqutí l i 
pregunta es de cajón, ¿cuán tas fá-
bricas, oh compañeros amados, pro-
ducen de ganancia esa hermosa can-
tidad todos los años?. 
Muy pocas; y cuenta que suponemos 
a nuestro establecimiento regido por 
los compañeros más h-áblles, m á s 
honrados y más prudentes. 
¿Y cuando no haya ganancias, y 
cuando haya pórd 'das , siempre muy 
posibles...? Porque es indispensable 
tener en cuenta que al convertirse ta 
dos los obreros en "socios de la ca-
sa" tendrán que estar tanto a lafe 
verdes como a las maduras. 
Tendremos, pues, en caso de pér-
didas, no un arruinado sino cincufinia. 
v nos quedaremos hasta sin el inefa-
ble consuelo de tener a mano al eter-
no "caballo blanco", al patrono, so-
bre quien echar todas las culnas. 
Cuentas son pptas un poco incómo-
'íp.s. poro es inútil reb«1ar<=e contra 
nllas. Por mucho que la fantasía se 
acalore nunca podrá convertir ¡os 
íMioiitos de hadas en h'storla. 
Bien p.ptá que el trabajador pro-
oun; aloan^ar todas las mejoras 
compatibles con la ari tmética, y en 
rcláo de lograrlas que Dios se las ber¡-
Todo lo demás son cuonfcis palana*. 
K i A I T A R E Z M A R R O N 
A/su**--
A L O J A R HÓ 




L i n d a L e c t o r a : S í e r e s d e l g a d a , t o m a 
G l i c o - C a r n é 
C o n c e n t r a d a e s t e v a 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
C A N D A D O 
le Cooilesíta 
de M a y e 
gos incondicionales... ¡Oh, el conde 
es un hombre envidiable! 
Así comentaban en tomo suyo, 
aquellos incondicionales amigos. Y él 
se sentía, como siempre, frío, en me-
dio d© tan desbordante efusión. 
El palacio de Hondaval permaneció 
j cerrado largos meses. El administra-
dor, siguiendo las instrucciones del 
í taa brillante, j conde, había logrado ahuyentar a to-
que los salo- i das las relaciones, a todos los aml-
ma indecible.' gos . . . Incondicionales. A la capital 
La tiesta ha. 
tan sonora, tan 
J'-es qusdaro.i 1,it!l*»,^v . 
melanco l í a . . . 1 iopís | J las sobre las • negaban las noticias de lo sencilla. 
.Ufomoras, Iragancias 3 aieuinae en el ! mente que vivían en una finca adonde 
aire, desorden de sdas^el piano abier- \ fie habíaLn trasladado loa antes rum-
El señor de la casa, el cond« de 
Hondaval se ret iró a su des iücho a 
descansar de la fatiga en que el bu-
liclo ar is tocrát ico de sus fiestas le 
boaos condes. No caba duda que su 
ruina, era inminente. ¡Qué cosecha 
de enemigos! 
La estancia en provincias no podía, 
, sin embargo, prolongarse, porque la 
sumía Era una fatiga moral. La ale- 1 condesita adolecía de trkrteza. Era 
gría de los otros le pesaba en el es-
píritu, no por envidia de no poder 
participar de ella, sino por un fenó-
meno muy explicable en un hombre 
que dudai do la sinceridad de todos, 
aun de la do los más íntimos amigos. 
Era una obsesión del conde la creen-
cia de que su posición brillante era 
la ú iica causa de la adhesión de las 
gentes, de la fama de sus fiestas, del 
incienso de las adulaciones. 
pene t ró en el despacho su mujer, 
y le encontró sumido en hondas re-
flexiones, con la mirada derramada 
por el aire, envuelta en las ondas del 
humo del tabaco... 
—¿Estas malo? 
—-Estoy bien. 
—¿Tienes algún disgusto? t 
preciso restituirla a la alegría propia 
de la juventud. 
Otra ver se abrieron las puertas del 
palacio que tan sonoro de fiestas ha-
bía sido un año antes; pero ahora no 
temblaban en aquellos salones otras 
notas que las del clave dócil a las 
pulidas y enflaquecidas manos blan-
cas de la condesita de Hondaval. 
Aquellos sonidos eran una queja, un 
lamento, un adiós resignado a la fe-
licidad y a la vida. 
T r a t ó la condesa de reanudar las 
fiestas, esperando devolver con la bri-
llantez pasada, la pasada salud a la 
niña; pero ni las relaciones respon-
dían, creyendo cierta la mermada 
apariencia de la casa, ni la consun-
ción de la hijtL detenía sus estra-
—Tengo frío de soledad. Me encuen-. 
í^rifo010; dfCO°ocl(lof- abandonado en: g ̂  ^ lane8 en + 
medio de nuestras falsa-s amistades. -
—¿Pues no ves cómo acudon a núes- 1 
tras reuniones? 
1 del esplendor habían asediado sin tre-
gua a la pobre niña, ocupaban abo-
- Y o te demost raré que n^ vienen - ̂ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ PTOp0rC^ 
^ T T ^ ^ x L « f ?«r0SnCaU- I " c u a n d T r ^ n T d e Hondaval se dales. Se acabaron las fiestas en mi | hubiera sentido ^ libre ^ la farga< 
Ít»«̂  A > . > | de las relaciones egoístas, tenía el —¿Pero y el decoro de tu nombre?! „ „ _ A~ t . ^ x „ ' 
.Y tu h i ja? . . . Tod0 el mundo creerá1 
que es tacañer ía , 
capital se evapora 
o que nuestro 
gran dolor de ver morir a su hija, 
sin que uno sólo de los llamados In-
condicionales amigo», mostrase inte-
La industrie del co 
co seco en China 
Bl señor J . A . Barnet, Ministre ñe 
Cuba en China, ha remitido a la Se-
cretaria de Estado el siguienite in -
forme: >¡ j ( 
Tengo el honor de transcribir .a 
usted traducción de los siguiento.s 
datos , publicados en "L* Echo" de 
China sobre la industria del coco 
seco. \ 
' Durante los últ imos diez años 14 
industrial ización del cocotero se ha 
desarropado en muy diversas formac. 
pero en ¡o que se ha alcanzado mayor 
progreso es en la preparación del 
"coprah" seco (o pasta blanca inte-
r ior ) empleándose Cantidades consi 
derables en la fabricación de biscc-
chos y pabtelería. Actualmente. Cey-
lan y los Estados Unidos tienen mono-
polizada poco más o menos la pre-
paración de dichos productos. 
Según opinan los expertos, para la 
preparac ión del "coprah" seco solo 
se deban emplear los meJores cocoa, 
en perfecto estado de madurez. La 
pulpa cu d<.dosamnte separada de s'i 
'cascara rojiza, se lava enseguida so-
metiéndola a la acción de los cUindro 1 
A l 9ac.:.r3c de estos üc Urva la past.^ 
1 a los hornos de desecación, debiench 
I ü-ar .^DciSv la 'cuj je .a tura >. lí{0 
| grados. Después de haber estado el 
; tiempo necesario en el horno, se de-
j a enfriar la pa^ta se ( i Jñifivia 
Tes wtifades t x r y i : a i>(-o anr » 
ordinaria, y 86 pncajona. Las cajas 
deben »star forradas de papel de plc-
m K ron uu peso medio por caja de 
170 libras Además de la pasta, so 
prepara asimismo "coprah" seco en 
^ í l l l l l l l í l l K i l J i l l l I l Í E j í i í l l 
Aunqu« haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, 
sin lograr expulsar las lom-
brices ni La >.-!••, eso no prueba que no 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan. Lo que sí prueba es que todavía no ha 
Hjl probado el 
M 
m 
granos, en lonjas, en tiras, etc Se 
ectima generalmente que tres cocoe 
secos medianos producen una libra 
de pasta, cuyo prcio variaba en Euro-
pa a'ites de la guerra, de 80 céntimos 
de franco a franco 1-10 cént imos . 
Para la fabricación del "soprah" c 
pasta de coco los americanos impor-
tan anualmente 70 millones de cocos 
¿ecos de las Antillas y de Sur Améri-
ca y compran además, la quinta par-
te de la producción de Ceyian 
En el año de 1913 Ceyian exportó 
250.800 cajas con 42.636,000 libras de 
pasta destinada a los siguientes p»n 
tos: Now York. 54/t00 cajas; Londre?», 
50-000; Liverpool, 12,000; Glaa^iw. 
16,000; Hamburgo, 400 000; Canadá, 
16.000; Australia. 12.000; Bélgica, 
8 000; Holanda, 4.800; Africa del Sur. 
3 600; otros diversos países, 4,400 
cajas. 
La Moderna Poesía; 
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B I B L I O T E C A D E AUTORES 
CELEBRES 
L * colección de obrrs maffnfíi^a» edl-
tudaí liajo ese nombre por la casa dp 
Qaitlier, de Parí?, acaba de llegar I 
lü Hnbnnn. Se venden por tomos sue'-* 
to8 y nlKunab obras tienen dos o m&i 
volúmene.-;. 
I » mejor y niáf acabado que ha 
producido la bumanldad en todos los 
imlsos oultoB y en todas los. lengua!) 
se contiene en esta-colección de libro» 
titulada "Biblioteca de Autores Célt)breh-r 
M mismo de los tiempos m i » r^in* 
motos, quc de las épocas olásio 
derna. 
e a y nu-
T I R O S E G U R O 
VERMlFlJOO del Dr. H. F. PEE»Y 
Pru/btlo r « cv.rfc.uti 
Una Sola Dosis Basta 
Di «r-i co taiti Ui Urmacbj J ¿rcfuoiu 
•cnlkaáis 
A l j ) IABI0 Dl¡ 14 MAH1 
KA lo encuenlm L(L en t * 
d«s las puDiacioo**» de U 
llepú^Uca. — — — — 
- E s e es mi deseo, que todoB me í rés Por ella, sin que una d e j r a n a s 
crean pobre. 1 amiguitas sacrificara una hora para 
- ¿ Y qué conseguirás con semejaiJ co"3a^ra"e . f Í E ^ Í Í S S Í . • te quimera" » ^J*^ jjfL condesita en t ró en la agonfa una 
- L o que ' tú quieres que te demues- ' niañana. CristfvEucarist ía penetró en j 
tre. que^stos amigos n0 son amigos. , a S S Í ^ l S S l Ü I V ' r a a I 
Y después de una escena algo y i o - f t o ^ l c f ^ r i b n u á ^ | 
lenta entre los esposos, el conde do] fe a J ^ » c»el0 *l0mi*?J 
Hondaval llamó a su secretario para a! úe la condesita no acudió 
tratar con él de asuntos administrati- " ^ ^ " o de aque los caballeros que 
V0Í. en las horas de alegr ía se mostraron 
1! l , tan rendidos a sus plantas. 
En;re tanto, una sombra suave, una Un hombre joven, plebevo. despre-
aparición de raso una silueta de don la condesa madre, un hom-
xsella, descornó la cortina del salón bre hiihíSi gldo la jrrlgi6n de los 
oscuro; sentándose al clave abierto, i ^ ^ e s a r i s tócra tas , en t ró en el des-
hizo deslizar sobre lás teclas dóciles ho del cond0 de Hondaval. Ha l l á . 
el sueno musical de sus manos pulí- ^ éBt0 mAs abandonado que nun. 
das . y en la oscunaad, añoran te de ^ sin un consuelo verdadero, sin Una 
la fiesta, se despertó el claro de luna, mano amigat sin una palabra fort i f l -
M un nocturno de C h o p í n . . . ^ n t e 
Cuando al día siguiente la condesa, ('onde de 
comunicó a su hija la decisión de su 
Hondaval!—exclamó 
el que entraba.—¿Perdonará que un 
S^d v h V ^ X ^ ^ ^ ^ , >f verdadero amigo, casi un hijo, ven-
dad, y de salir de la capital buyendo interrumpir el dolor de su so-
de amigos y relaciones, és ta se echó f ead¿ , Yo g ^ t o morir el sol so-
a llorar desedhaoladamente. 
La joven se rebelaba a la necesi- I 
dad de romper con los afectos del co-. : 
razón; las amiguitas. . . y sobre t o ; 
do . . . sobre todo algo que no se 
atrevía a confesar a su misma ma-
dre; algo que no era malo; pero era 
tan secreto... ¡La condesita estaba 
enamorada de Arturo Arriaga; 
La condesa, celosa del prestigio de j 
su nombre, se indigno al saber la in- i 
clinación plebeya de su hija, y así se j 
lo manifestó a ella y al conde, que ' 
no pareció recibir como desconocida: 
la noticia. La indignación de la dama | 
subió de punto, viendo la f i i a indife-
rencia de su marido. 
;Su hija enamorada de un merca-
chifle! ¡La condesita de Hondaval 
enamorada de un plebeyo» No; deci-
didamente el primer amor no podía 
»er más quo un engaño, una ilusión 
que el tiempo y la distancia desvaue. 
oeríaa. 
bre una tumba recién lapidada! 
Bl padre y el enamorado se estre-
charon fuertemente la diestra, y mi -
rándose en silencio, sellaron su amis-
tad con un desbordamiento de los 
ojos. 
Ar turo Arriaga fué de allí en ade-
lante el único amigo del cond© m i -
sántropo. 
Daniel ROBLEDO. 
E l conde estaba en el casino, ro-1 
deado de amigos. 
¡Oh, el conde es un hombre feliz! I 
Nada le falta para llamarse dichoso: ' 
juventud, una bella y admirable I 
posa, una hija dulce, dulcísima, aani-
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Los «uc Motee* esrA CNFUtnt-
SAO SC AUtVIAN. APCHAS TOMAN 
T St CURAN CON SOLO iWikH 
T> CTT» O S I T O : 
R I C L A . S d 
«TKGWrtil 
H O M A Y A M O R 
m 6 i n 5 A L U D Í S 
L A 6 A L U D 5 e C O N Q U I S T A Y S t M A N T I E N E 
T O M A M D O T 0 D 0 5 L 0 6 D Í A S . f S 0 • O f 5 
5 A L f l E P A T I G A 
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80 product mucha literatura en el 
Mundo y se ra producido mucha en Iúb 
t'cmpos pasudos, pero silo un p&qniĉ  
fio tnnto por ciento de esas produc-
ciones ha míirecido y mirece ser conser-
vada por loij homorí;» cultos, como 
muestra patento del poder del Intelecto 
humane». Los autores m&B celebres do 
todos los tiempos, los verdaderos fa-
ros de hiz do la historia del mundo se 
contienen en estos volí imanes <jue ven-
de " L a Moderna Poesía", admlrnhle y 
lujosamente encuadernados en medio 
Becerro a $1.20 cada tomo. 
Alarcdn (J. Rula de)—Teatro, con nn 
estudio crítico y apuntes «obre cada co-
media, por García UamOn, dos tomos. 
Híssuet .—Discurso sobre la Historia 
T'nlversal, verslOn Castellana, de don L 
de Castro y Valle, un tomo. 
Oraciones Fdnebreu y Panejfíricos.— 
Nueva cdk-i6n con arreglo a Ib ediddn 
de Vereialles, mejorada y enriquecida con 
(-1 auxilio de los trabajos mAs recientes 
sobro Bossuet y sus obras. Verslfin es-
| pallóla de Miguel de Toro y GOm^z. 1 
tomo. 
BrantC»mc (El Señor de.)—Pamas ga-
| lantes. Obra traducida do la (lltlmn edi-
f-iOn publicada en francés (corregida y 
1 revisada por los manuscritos y con no-
tas histéricas y criticas.) Versión cas^ 
¡ tellnna de la Marquesa de Fermorán. 1 
tomo. 
Calderón de !a Barco Teatro con un 
estudio crltlco-biográáflco y apuntes hls-
tfirlcos y bibliográficos sobre cada come-
dia, por García ItnmOn. 1 tomo. 
L a Celestina, por el Maestro Hojas. 
Comedia de Calixto Malihea. 1 tomo. 
Benvenuto C%l¡Jnf, Memorlaa 2 to-
mos. 
Cicerón, obras escogidas. Edición en-
riquecida con la vida da Cicerón por 
Plutarco. Traducción castellana y pro-
facio de D. Nicolás Kstévanex. 1 tomo. 
Augusto Conté, E l Catecismo Posi-
tivista o Exposición sumarla de la Re-
ligión Universal. Versión castellana do 
1). Nicolás Efltevanex. 1 tonio. 
CPablo Lula Courrier. Obras proce-
didas de una noticia sobre su vida y 
sus escritos, por Armando Carrel, Tra^ 
ducclón castellana de Ricardo Fuente. 
1 tomo. 
Chateaubriand. Atala, Bené y él Ul-
timo Abencerraje, 1 tomo. 
Los Mártires o el Triunfo de la re-
ligión cristiana. Versión castellana de 
MljíUel de Toro y OómM. Novísima edi-
ción corregida. 1 tomo. 
ChateauDiiand. E l Genio Cristianis-
mo- Nupra eu'ifllón seguida <le notas 
aclaraciones y do la defensa del genio 
del cristianismo. Versic^i castellana 
da Miguel de Toro y Gómez. 2 tomos. 
Memorias de Ultratumna. Traducción 
de Amador de Castro, d tomos. 
CyrMno de Bergerac. Historia Ofanltift 
de los estados e imperios de la luna 
y del sol. Versión espaflola de D. Ni-
colás Estevanez. 1 tomo. 
Descartes. Obras rscogldli s. Versión 
castellana de Manuel Machado. 1 to-
m<'- .2, ~ 
Dlderot. Obras escogidas. Traducción 
de D. Nicolás Esteranez. 2 tomos. 
Espinosa. Etica. Traducción de M. 
Machado. 1 tomo. 
rausto Goethe y segundo Fausto. Se-
guidos de una colección do poesías ale-
manas traducidas por L . Arquaroné. 1 
tomo. 
Hermán Welber, y Dorotea. Con un 
prólogo de Salnte-Benvo. Traducción de 
Aguado de Lózar. 1 tomo. 
Fray Luis Granada. Gula de pecado, 
res, en la cual se • contiene una larga 
y copiosa exhortación a la virtud y 
guarda de los mandamiento* divinos. 1 
tomo. _ 
(CONTIVVARA) 
baile en la noche del lunfs. 
Asistieron varias comParsai, cnti^ 
ellas una íormada por i-umerusas s«. 
florltas en trajes de "Ternls" mío fU(! 
muy celebrada por la erran concurmiclií 
que llenaba los salones. L a orquesti 
que ojecutó los bailables, iuó la d#l 
aplau1 iido profesor, ;;»-fior José Milliu. 
E l próximo baile se efectuará el gi. 
bado (i del entrante mes do Mano. 
" E t EMBXiEMA*' 
Con est/j títullo, muy pronto verS la 
luz en esti villa, nn periórJico libara!, 
defensor del partid" de mi x-nbrt y út . 
bi candidatura para I'ri'sldentí» fle la 
República d^l general Gómez. Eite pe» 
riódii-o Sí> publicará dos veces a la M-
mnna. 
BX, ( AH'l I L ' ABAM.TTBl.V 
Como :mun<-ió en mi anterior corres-
pondencia, tuvo efecto n las 0 la 
maflpna del da i-'í. ia fiesta militar en 
el Cuartel de orden páblleo de exta lo-
calidad y H*-! cual 5S .Tffc el digno y 
culto Cipltím, señor Fnincisco Fcr-
nánfl«»z dt» LañL 
Asistió una srran concurrencia, siendo 
cbsiHpdnda csplóndidamente con dulMf 
y licores. 
E n el acto dte deficubrlr la lipld.i ron 
la in^erlpción Cuarta "Ar-fewwl" 7 
el busto en bronce de Arnntruren. nsfi 
<ie la nnlahn el Omltln Daniel T-itoi-
re«. siendo muy aplaudido. 
Después se efectuó la entr'/'» ne la 
"O •na Brigadier AviIob" ni S«r«nto 
.Tniián Wre^ Lemus, por el Teniente J»-
cinto Kanln. 
Loq prern|rt« »1c comneten'-lu de fjnl-
po de cabailTla fue'-^n .-«dludloadn» n' 
cobo 'Pn^rTfnl^ Anfln-i'». el primer Ott 
mío consií;*f<rife en «"líifri poeiA*. Fl so-
r.nnfio ni P ú d o l o rán'"iHo S^nolmn tre» 
t-esos. Y el tercero, al soldado Dlm« 
R''»noB, d^s rvesos. 
L̂ s propios de comnetenola M^tt 
boiSlos m * ' 'Imrilns y me'nr flr'i'clii(1«l 
f.^rori /xl'Mdleft/los n. lo<» «eHsdos An-
felfTlrt Vir1h.1l, T->rÍTn»r p'-or>1io. î mtrn n«. 
p̂ .g; s-^nn-l-» nromio, r^nrlMo P-'U'-Mn 
tJ•ê  re«o«<: tAr^er prenvo, Antonio w 
Cnn'«»'-'«s r"» ^«"(noq v ^e r^rvínn «o» 
de^A r n c - ^ l n non-"*-:. Peí «osa*. 
C-,^..,,..,^ .̂ o Anfpn»P1l l ' —""IS «rtlfl» 
AMstlfr^n a la fiesta distinguida» d* 
* I > V">Mrt '"ó AAot.viiiq m>r el rr^M" . 
ao Onitnn FArníiri'iA-r ¿o T,-'ra. Fn loi 
tr«bn'n« de or^ni-^^ICn ^e la ne*t» 
Irt^nr^n niT-tA 1̂ Ror^nto PH-̂ ro. An 
tAnlo >rnr»fní./ v ai C^'-o To'-nA'ro. m» 
tactor ínllitnr" d^l "l»rev«ntcrio map 
tf." 
A toüo «I enhorabuena. 
t:l CORRESPON'SAL. 
F e r r e t e r í a ^ L a L l a v e , ' 
Si usted quiere surtirse di 
estos crtículos, por uoco di 
ñero, en L A L L A V E . Neo» 
tuno 106. Teléfono A-4450. 
11.-9. a l l . 
De Guanebacoa 
J.JL ^AX.V> V 
1 AIUI'AD 
Febrero, 25. 
P Z t S T A A L A 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o f V I o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Er-Jef6 do los Negociados do MarM§ 3 
Pateare» 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-«3»-
Apartado, número 79<J. 
Be hace cargo do os s 1 guientsstwJJ 
Jos: Memorias y planos do l,*íve ií¿*4jtl1 
licitud do paten'es de invención " ^ l ^ a 
da Marcas, Dibujos y Clichés do m ^ 
Propiedad int-ilectua!. lí'K,ursÍ7,, oR-^ 
ruda, informes periciales. C'>nsuitn_ ^ 
T I S . Regl.firo de Mirc i s y V . J l l . •* 
loa palacs extranjerji y de m»*™' 
ternaclonalerf. 
V A P O R 
Infanta I sabs i 
E l lunes, 23, se celebró en la Iglesia 
1> rroquial de esta vtll|i, la solemne 
nnve en honor de nuestra Sefiora de la 
C» rldad. 
T'n nutrido coro de Etifloritas t o m ó 
parte en la Salve. 
L a preciosa imagen C/O la Virgen d» 
la Caridad «e destacnlm en el altar ma-
yor rodeada do lucea y flores. 
El adorno estuvo u «nrgo eje lao he-
ficras María Steegers viuda de Lastrü. 
Nena Torrlente de Dechard y Marín Ar-
teza viuda de Castro. 
E l domingo, 24, *e efeetnó a las 9 
de la mafiana, la sole.-nn* fiesta con 01- '. 
cnesta y voces pronunciando la oración 
sagra la el Reverendo Padre Robores. 
a ambos artoa asistieron numerosos I 
fieles y devotos de la virgen. 
E l cura párroco. Reverendo Padr^ í 
Juan Antonio Sesma, contribuyó con su 
celo y actividad al mayor lucimiento 
de la fiesta a la Patrona do los cu ba-
ñe s. 
EN E l IíICKO 
Para conmemorar el aniversario del 
grito de Baile, celebró nuestro Liceo un 
Saldrá en los primeros dtes 
próximo mes para Vigo, Gijcn j 
tander. 
Mantas de viaje de H 2 a M0-
Portamantas de | l a $5. 
Maletines de $125 a $5i). 
Maletas de $2 a 75. „ 0 
Baúles Camarote de $5-50 a íov. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a *LS 
Camarote fibra Vale de $20 a 
Gorras de viaje, nece6a¡res saco 
de ropa sucia, sillas y t0f°lnCUJU 
se puede desear para hacer un 
cómodo. 
F. C O L L U T FUENTE 
Obispo 82. Teléfono A-»1 ' 
I L L^ZO DE 0B0 
Manzana dp Gómez, írente al ^r<iV 
Central. Teléfono A - f*?* 0() 
C1752 
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D E S D E E S P A Ñ A 
U n h o m e n a j e 
Se d é t e dedicar un comentario a es-
ta noticia— ^Bajo los auspicios del 
Centro Hispano Americano, y con la 
fraternal cooperación de La Trlbana, 
acaba de ofrendarse en Nuevn York el 
Diás solemne tributo a nuestra Espa-
ñ a en la persona del nuevo cónsul ge-
neral don Alejandro Berea." 
y he aquí el resúmen de datos: 
asistieron cuatrocientos comensales a 
un esplt-ndido banquete; en^remezclá- \ 
ronse en ^1 las personalidades m á s ««n-
;jentes de la c o l c i a española con 
otras varias de elevada prez de los 
Estados Unidos; pronunr iáronse dis-
cursos en las que se celebraron las £ lo 
r ías de la nación descubridora de 
América V se habló de fun-ii?r dos ins-
titutos que recuerden esas glorias de 
una manera perenne: uno la Casa do 
España, y otro el Sanatorio Hispano 
ER los tiempos de la irtierra univer-
sal, publicó Arorfn una serle de ar-
licu'os encaminacl-s a demostrar el 
profundo amor y la sincera admira-
ción oue Tvrofí»<>aran a Esf-aña variors 
fsf ' r i t / irñs de aPende ^1 Pirineo. Era 
tgtta una carnitnfHi nart^ '^ta, sin mks 
fin nno iq ra^a de francófll-K; v le nue- | 
dó a Arorfn hastant*» b'en. El n r ^ r l n -
día dH crít ico en la conmevición de 
fu? r»Toní><? v ^«1n^a nue Rabiara so-
lamente el *»Titnsiasta ^ Franela: pe-
yó lnvr> hithnMad. sutil^ 'a v di^crec- , 
c ió" : llenó t^ñ"* sus Tt^rTifos de ar-
pucio^ snavidad»s y r«»fóricas y 1" 
campaña le qu^dó bastante bien. Sin 
apelar a estos Pun*o<? ni cnlerse de es 
tas traumas, se dehWan pecrfblr en 
varios estos periódicos Tinos cuan-
tos artfcu^»» veraces acerca de la ln-
bor de aproximación a F s n n ñ ^ que se 
|pstá reali7ando en los Estados Uni-
dos -por un ndcleo de escritores pres-
llip^nsos. 
Son muchos los hispanistas oue se 
encuentran aun hov en Alemania, en 
Italia, en Tnsrlaterra. Esta vieja na-
ción tan rica en méri tos , tan prodigio-
sa en accionéis y tan famosa en eran-
(i^-oc ufra los íii"5? nne la miran b'on. 
llbr« de todo no-vílln v a la plena luz del 
pal ti^nei ^«slumbram'entos niilaejrosos 
T.os rrr>finr'»» su n^^ado nue narece un.i 
lámina de T.lata: los nroduco sn naisa-
Je. ta" divor^o y sue'Tent'», taT< nrpsto 
a la evocación tan cru7a/l'"« de hermo-
sura, los uroduc^n sus muchoí? monu-
Tpentí.? cub'ortos de v^tu^tez y vesti-
dla do br'ilr>-'!': i^s produce al ca-
rfirt 'T de rus hombres, nue Pese a las 
inf'npn^oí'.q nue han nutrido violen-
tarle, desfisurarle v añn aniquilarle. 
«•or!<5Prva sus llamaradas: la exalta-
ción, pi f>Tic;11-.ño. Ai amor a! ideal y la 
obrtiriación rnr"<5n*ica. 
Cuando don D?r>oro de Acafia, el per-
sona lo oue creó Ma.rnu'na como cor.-
(jpnciofrtn. como vofleio del esníritu 
M i nflol en los tienmos do aventura y 
de poder, tiene oue ent.reparse inre-
so por f-alvor a los flamonco"! aco^ído^ 
a su ca?a, dfcele a «u mulor. nacida en 
Plaí-des: 
—Esmfia v yo somos así. s e ñ o r a . . / 
Así de nobiofl de fuertes, de abnega-
dos, de maen í f i cns . . , 
Y no ron p EsPaña es aaf y aún le 
qr.pdan machos hombrpis que sienten 
mbl^ni asf los ertranipros nue la mi -
ran hiÉ-n. la estudian bien, v la cono-
ron bien, la quieren como a una no-
via. 
= C a b e z a = 
c u i d a d a c o n T r i c ó f e r o d e B a r r y 
E s t e t ó n i c o , h a c e o l v i d a r 
l o s t e m o r e s d e l a c a l v i c i e ; 
u s á n d o l o d i a r i a m e n t e c u b r e 
l a c a b e z a d e a b u n d a n t e y 






S o c i e d a d d e D e r e c h o 
I n t e r n a d a n a ! 
SEGUNDA SESION 
Ayer tarde tuvo efecto la segunda 
sesión de las que viene celebrando en 
ésta su cuarta reunión anual la So-
ciedad Cubana ae Derecho Interna-
cional, en el Salón de Actos le la Acá 
demia de Ciencias, bajo la presidencia 
del doctor Antonio S. de Bustaman-
te. 
El "primer número del programa no 
pudo cumplirse, por haber tenido que 
ausentarse ayer a mediodía el autor 
del trabajo eu tumo " E l nuevo Mapa 
de EuroPa", el estudioso y distingui-
do letrado doctor Salvador Massip, ca 
tedrático de Geografía e Historia en 
el Instituto de Matanzas. 
Inició por esa causa la sesión el 
doctor Ramón de la Cruz leyendo su 
trabajo "Las Conferencias de Pa r í s y 
el problema italo-servlo.,", en cuya 
ciara y pulcra exposición campea la 
acuciosidad del joven letrado en pes 
de definir la forma de evitar en aque 
lias l i t igadísüuas comarcas dálma-
tas el doble irredentismo que, a pe-
sar de todo lo ganado por Ja reciente 
Paz subsiste para italianos aun depen 
dientes—opresos o no de eslavos—y 
numerosos contingentes chéscos qu-) 
aun tienen como enseña patria la Ita-
liana-
Fué aplaudidí&imo al finalzar su lee 
tura el doctor Cruz. 
Seguidamente el doctor Eustamanto 
concedió la palabra al doctor Fran-
cisco Carrera Júst iz que dló lectura 
I T -
Y IUÍTA* en Norte-Amfrica sea hoy 
dnndp abunden más los amadores d 
España. No la amó Nortpf América en 
un tiempo, pornue ignoraba sus srestar 
energías v virtudes La veta a t ravés 
de la calumnia, encendida como ho-
guera sobre todo su pasado; la veía 
(I través de la mentira Inventada up-
clampcie ¡por escritores villanos, con 
fines inconfesables. Pero ahora ya la 
conocen. Ya son en ella muchos los 
pootas que cantan las hazañas espa-
ñolas; muchos los historiadores que 
lincean la verdad en sus archivos; inn 
chos los propagandistas que van di -
ciendo su elosrio por tea/tros y por cá-
tedras... Ahora se recuerda con or-
gullo que un gran número de pueblos 
de ríos y de montañas de ?oa Estados 
Unidos llevan v l levarán perpntuamen 
te ut< nombro bravo, sonoro, hermosa-
mente esrnñol Nuevo León, Florida, 
Colorado, Sierra Nevada. Los Ange-
les, Toledo, Córdoba, Merlda 
Y ahora so recuerda con orgullo que 
por todo*: estos sitios pasaron caPi-
tanpa españoles ; "íllos los arrancaron 
al mitorio, los habitaron qulzis por 
vez prlmpra, quizAs elevaron en ellos 
sus primeros edificios y dejaron co-
mo prueba de su paso las semillas 
que dejaron a lo largo de todo el con-
tinente: varios chorros de sangre de 
mis venas; los veneros de su fé; los 
hrios de su carác ter ; y las sonoridad 
de ra Id-oma, oue a t ravés de los si-
rios transcurridos, todavía se man-
tiene designando ruis comarcas, y to-
davía suena alguna vez en el fondo de 
sus bosques, en núclpos de población 
que lejos de influencias absorventea, 
tienen aún log sentimientos, las ideas 
los vocablos que heredaron de sus Pa-
dres los lundadores hispanos. 
Y así. este homenaje» que acaba de 
Celebrarse en Nueva Yofb , no es m á s 
qne unavconsecuencia de este orgullo. 
Se ama a España se l a admira se la 
conoce y se la celebra Para darla a 
«emprender a los quo no la han visto 
todavía n; han querido estudiarla to-
davfa, en Nueva York se fundan ins-
titutos y se levantr.n museos; se or-
ganizan bibliotecas y se levantan pe-
riódicos se traducen autores esoa-
1>les y aún se dan loa textos clásicos 
*n el mismo original, con ]as anota-
«iones consiguientes; se pronuncian 
discursos entusiastas y se prodigan 
conforenclas elogiosas; se llama a los 
autores de más nombre pn las letras 
«spafiolas y se efectúan banquetes en 
renor del señor cónsul general. 
Y ahora la calumnia ha muerto y 
íaUa la verdad sobre su tumba. Y 
«ora hay para España mucho amor, o 
mejor mucha jus t ic ia . . . 
3t Valero de CABAL. 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
¿Qué adorno más lindo y atrayente para un blanco y torneado 
cuello que un collar de pvrlas ' 
REGALELE ESTA VO^HB UNO A SU NOVIA 
Acabamos de re úbirlos da varias formas y con perlas de dls* 
tintos tamaños. 
Todos son preciosos, se confunden con los verdaderos de per-
las orientalvs. ¡ 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L A - 3 2 0 1 . 
I a su monografía ' 'La Conferencia i n - . 
ternacional del Trabajo: Incongruen-
cias y errores" en que se revelan 
plenamente, el celo y concieTvrudo es- ' 
tudio que de tan interesante aspecto 
de la post-guerra ha salido hacer 
i ei ilustre Catedrático de la Univer- ! 
¡ sidad. que al bajar de !a tribuna es-
¡ cuchó una larga salv% de aplausos. 
| No habiendo podido concarrlr tam-
j Poco el doctor Luis Rosainz. para dar 
• lectura a su trabajo "La unión de la 
, Trdustrla universal con motivo del 
i Tratado de Paz", el doctor Bustaman 
¡ te anunció que tanto este trabajo co-
, mo el del doctor Massip figurarían en 
• el próximo Anuario de la Sociedad. 
Y se dió por terminada la sesión 
Para mañana están anunciadas dos 
| reuniones: a las nueve de la mañana 
j .sesión en el Aula Magna de la Un¡-
I versidad Nacional, por los estudian-
1 tes de Derecho Internacional en h o -
nor de la Sociedad Cubana de Derecho 
TntemacioT.al con arreglo al siguiente 
programa: 
1. Discurso por el seCnr Jorge J . 
Ruiz. 
2. "Una cuestión de principios", 
por el s<»fior Juan A. Lliteras. 
3. " ¿ E s científico el Principio del 
dcmicllio?", por el señor Juan Marl-
nello. 
4. "Un caso práct ico de accesión" 
| for el señor Andrés Silva 
5. "E l delito Internacional", por 
' el señor Arturo Mafias, 
6. "'Lnsi problemas balkánicos,", 
por el sefior Guillermo Ala mil la . 
7. "E l mandato internacional" 
por el señor Ata\ilfo Fernández 
8. "De si la Enmienda Platt es una 
.ipllcación de la Doctrina de ATonroe". 
Por la señori ta Candita E. Gómez. 
9. " E l Tratado de Paz y Cuba", 
por el señor Antonio M . González. 
Y por la tard^, a las tres p. m . co-
mo sesión de trabajo la de clausura 
en el local de la Academia de Ciencias 
(Cuba 84-A), con el programa que 
sigue: 
1. " E l problema de la Liga de las 
Naciones ante la oloinlón cub'ana", 
por el señor Gustavo Gutiérrez, miem-
bro honorario de The League of Na-
tlons Union de Londres. 
2. "Estudio general del Pacto de 
la Liga de las Naciones", Por e! se-
ñor Luis Machado, ex-agreead'o a la 
Delegación de Cuba en la Conferencia 
de la Pa". 
3. "La Liga de las Naciones desde 
el punto de vista del continente ame-
ricano", por el señor Luis Marino P^-
rez, agregado técnico a la Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
4. " E l artículo 10 del Tratado de 
Versalles", por el señor Ernesto Dihi -
go, profesor agregado de Derecho Ro 
mano en la Universidad1 Nacional. 
5. " E l ar t ículo 21 del Pacto de la 
Liga de las Naciones", por el señor 
Emilio Roig dp Leuchsenring, doctor 
en Derecho Civ i l . 
C. " E l ar t ículo 20 en sm" relacio-
nes con el 10 y 21" por el señor Cesar 
Salaya, profesor agregado de Derecho 
Internacional privado en la Universi-
dad Nacional. 
7. "Los ar t ículos 10 y 21 del Tra-
Üado de Paz v la política tradicional 
de loa Estados Unidos en el exterior". 
Por elí señor Raúl de Cárdenas, docter 
en Derecho Civ i l . 
C1351 alt 5t.-5 
D I N E R O 
D e s í q el UNO por CIENTO de Inte-
r é s , lo presta esta r ^ a cao 
g a r a n t í a de joyas. 
I A S í G Ü N O A M I N A " 
Caaa de Préstamo» 
BERRA2A, 6, a l lado de la Botica. 
T e l é f o n o A-6363 . 
N O T I R E S U D I N E R O 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P " es la Unica provista de un 
asentador automático sin necesidad de quitar la hoja ni de-
sarmar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede 
afeitar bien. Esta ventaja de la " A U T O S T R O P " le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
de Seu Meses a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella 
lo convencerá. 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 




USB ESTA VELA DEL MAPA D F CUBA 
FABRICA CENTRAL, TRIJ i lPAD No. 22. TELEFONO A.380«. 
L o s P a r t i d o s P o l í t i c o s e n 
n u e s t r a l e g i s l a c i ó n E l e c t o r a l 
Con osto título acaba poner-
se a la venta un opúsculo del 
doctor Carlos M. Ple.'.ra, que en 
las actuales circun3tan( las re-
sulta de gran utilidad para to-
dos los electores, por contener 
datos que to»»s deben conocer. 
K l citado opúsculo contiene: Del 
carácter de Partido.—De la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro do afiliados.—De la ins-
cripción de afiliados.—De la or-
ganización, composición y fun-
ciones de las asambleas.—De la 
duración de las asambleas.—De 
los delegados.—De ais elecciones 
eri las asambleas. — De las 
Asambleas superiores.—De las 
CiCEliínacionefl de candidatos.— 
De oís recursos que pueden In-
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la reorganización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.50 
E n los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de portes v certifi-
cado $0.60 
U L T I M O S L I B R O S D E D E R E C H O 
L O S RETRACTOS.—Errores do-
minados acerca de la materia, 
por Narciso Riaza. 1 tomo en 
pasta $3.75 
N U E V A T E O R I A G E N E RAI.» D E 
L A PRUEBA.—Lecciones dicta-
das en la Universidad Oe Bue-
nos Aires, por el doctor Antonio 
Delleplane. 1 tomo, rústica. . $4.00 
EL» ESPARTAQUISMO A G R A -
RIO ANDALUZ, por C . Bernal-
do do Quirós. 1 tomo $0.60 
L A CAUSA E N L O S NEGOCIOS 
J U R I D I C O S , por M. Miguel 
Traviesas. 1 tomo $0.60 
L A L I B E R T A D D E L O S MARES. 
— Cuestiones |urfdico-polItlcas 
de la futura paz, por José Vi l la-
longa. 1 tomo. . . . . . • • • •0-«> 
NI EVO R E G I M E N D E L A PRO-
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y de 
base», por Carlos López de Ha-
ro 1 tomo $0.00 
L E Y D E B A S E S D E ORGANIZA-
CION Y A T R I B U C I O N E S D E 
LOS T R I B U N A L E S PARA Nl -
fJOS y R. D . de Julio de 1019, 
(tru-'obnndo el Reglamento pro-
vlttlonal de la misma. 1 tomo. . $0.60 
p o r i A L I S M O Y D E R F C H O C R I -
M I N A L por Alvaro Navarro rte 
Patencia. (Biblioteca Soclrlógi-
ra.) 1 tomo, pasta 52.50 
L O G I C A DH L A L I B E R T A D . 
Principios de la doctrina del de-
recho, por F . Rivera y Pastor. 
1 tomo nasto #«.23 
T H \ T T E B L V M E N T A I E E D E 
D R O I T C I V I L , conforme au 
programme offlclel flos Farul-
tes de Drolt, par Mircel Planlol. 
3 tomoB, encuadernados. • . . 522.00 
OBRAS D I V E R S A S 
AMADO Ñ E R V O .— f l l diamante 
de la Inquietud. Novelas cor-
ta* 1 tomo f0.80 
GASTON' LEROUX.—Blbi . Precio-
sa novela. 2 tomos. . . • • • • 11-20 
J A C I N T O BENA VENTR—Teatro 
completo. Tomo 2fl. Contiene: 
L a ley de los h i jo» . -Por ser mn 
todos leal, ser para torios trai-
dor—Ls bonra de los nom-
bres 1 tomo, rústica $O.SO 
L a misma obra en pasta. . . . SI.60 
V I T A L AZA.—Todo en broma. 
Poesíos festivas. Nueva edición. 
1 tomo $1.00 
L a misma obra encuadernada. . $1.50 
AZOIUN.—El político. Obras com-
pletas. T0mn V I I I $1.00 
ADRIANO B E R T R A N D . — L a lla-
mada del suelo. Novela. 1 to-
mo $0.80 
A D R I A N O B E R T R A N D . — L a tor-
mTíta sobre el Jardín de Oln-
dldo. Novela dosif icas . 1 to-
mo-
TINTURA TRANCESA VEGEÍAL 
• U M E J O R ¥ m S E M I L L A D E i P L I C A R > •.' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F d r m \ c i ¡ i 5 y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' . e É N T R A L ^ ¿ « í a ^ ; O b r a t p í ^ 
AB ANTVO cotarelo y V A -
L L E D O R . —, Palla'113 Trrones. 
Mem*>H*a de nn escolar de an-
ta IPOS-l̂ OO. Narración históri-
ca. 1 tomo. • • • • 
AOTWKfl P R L A E Z CUETO.—Sin 
patria. Novela Semldo de " E l 
tra^e hlnnco." Oento. 1 tomo. 
E L T,t?RO D T L O S ORADORES. 
' —Tmtadi práctico de oartcrla 
parlarnentarla y demás g^n^ros 
do elocnenHa con un estudio 
orftlco-hlnirráflco de los m á s 
cPlebreq oradores fran^pes. con 






Librería " C E R V A N T E S " de Rlcar o 
Veloso. G-ílinno. C>2. (Csnnlnn a Nentn-
p n l Apartado L115. Teléfono A-iOÓS. 
Habana. 
m>«'i>'ii(li(((((4yiffii.w:illlii 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , , 
s ó l o v a l e n 
S 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A-5131. 
Se designaron componentes de la Di -
rectiva que ha de regir durante el pri-
mer período social, a los señores s l -
ífuii»ntes: Presidente: M.onuel Fl.-rer 
I Suáre». Vice; José Da?o García, Secreta-
' rio: Ambrosio Robles Pmetta, Vice; 
' Amaro Migruel Gallinar. esorero: José Ca-
• veda Amor, Vice; Isidro de Pearo Meré, 
Vo#».les: MajiueJ Mei&ndez Alvarez, 
I Ellas García Sánchez, Víctor Longo Mo-
1 lina, Julio Cnbaa F e m ú n d e ^ Julio Mar-
tínez Díaz. José M. AmP^dla Díaz, IJe-, 
I nito Dago Fernández, Ricardo Alvarez 
¡ Ozore». y Suplentes: Manuel Gómez 
I Oliva. José A . Menéndez. Corslno F e r -
nán'léz Florez, José Menfndez Fano. 
Dlfronle posesión los ce misionados y 
les dirigieron frases de congratulaclfm a 
ia» ^ue contestó el presidente electo. 
Después se obsequió con espumosa si-
dra a toda la concurrencia. 
L e deseamos muchos éxitos en el de» 
semnefio de sus cargos a los miembros 
de la Delegación. 
S r C f K S A L T>EIt BANCO 
CIONAI. D E CUBA 
NA-
Se encuentra próximo el día en que 
abra sus puertas en este poblado, la Su-
I cursal de esta prestigiosa institución 
í bancarl.i. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
" E L D A N D Y " 
p r o n t o e n 
A G U A C A T E 4 7 
PEREZ, SÜAREZ Y COMPAÑIA 
M U R A L L A 8 4 
8. "Rpservas que pudo formular 
Cuba al ratificar el Tratado d"? Paz", 
l«or el señor Juan C. Zarrora, prof-v 
ter agregado de Derecho político on 
la Universidad Nacional. 
9. Asuntos generales. 
10. "Discurso de clausura", "por el 
señor Manuel Márquez Sterling, ex-
ministro Plenipotenciario de Cuba en 
México. • 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e Z a z a d e l M e d i o 
xa dei.e<;aoion dei, < i n-
TKO ASTURIANO DK LA 
HABAJTA 
E l día 15 de los corrientes quedó cons-
tituida. 
Con gran contento y animación fue-
ron recibidoM los señores Comisionados 
por la Sección de Propaganda de tan es-
timada Asociación, don Job4 R. Muülz 
y don José GutlérrteE Cueto. 
A las tres do la tarde, se personaron 
en los esoacioso» salones de la sociedad 
"Unión Club," asi como lambían nume-
rosos socios para constituir la Delega-
ción. 
E l c u l t i v o d e r e m o l a -
c h a s 
Amurco 
RESULTADOS EX ESCOCIA 
21 de enero de 1920 
"The Mornlng Post".) 
En el informe de las pruebas de r« 
molachas llevadas a cabo en 1918 (pu 
blicado por el Scotland AgTÍculturj»i 
College) pruebas que cubren dos año» 
fueron comparadas. En seis finca», 
semitas importadas, fuwron distribuí 
das y sembradas en solares de medio 
acre. El promedio en 1918 fué 14,01 to 
neladas de raíces lavadas por a c ó , 
el rendimiento variando de 10-1|2 a 
17-2 toneladas. El tanto por ciento de 
azúcar fué 15.15 en las raicea y el lo 
tal de toneladas de azúcas por an '« 
fué un promedio de 2.13. Este fué más 
alto quo en el año 1917 cuando el pro 
med'o de toneladas de ,azúcar fué 14» 
y el de raíces lavadas 9,3 toneladas. 
En Europa la cosecha usualmei* s 
se hace en septiembre, pero en el oes 
te de Escocia no estuvo lista hasta 
los meses de octubre o noviembre. Du-
rante las semanas adicionales de ora 
cimiento la planta sigue acumuland • 
el azúcar . En la isla de Araan, el con 
tenido de azúcar de la remolacha, q m 
no fu6 sacada hasta tan tarde comí 3 
de febrero de 1919, fué 18,6 por ciento. 
1 En ambos años no hubo escarchas 
I tempranas en el otoño. 
La proporción de raíces "bolted" ¿j 
sea raíces que se han hecho semillan 
en 1919 variaron de uno por ciento a. 
16 por ciento en loa varios centros en 
tanto que en el año pa&ado varió do 
i tres a 30 per ciento. Ninguna asigna 
| clón fué hecha nara raíces "bolted* 
l en los rendimientos y so cree que ia 
tendencia de las plantas a hacerse se 
millas puede ser disminuida usando 
semillas que ban s'do cultivadas e« 
Escocia. La cantidad de terreno ad-
herido a las raíces después de sacar 
las fué un pronudio de 20 por cien-
to del peso bruto. 
E s t á P a d e c i e n d o , 
L o d ice su tez m a r c h i t a , 
sus ojeras y el desenca-
j a m i e n t o de su r o s t r o . 
SUFRE POR SU POBRE SALUD 
C A R D U I 
/57 t ó n i c o de ¿ a m u j e r 
L e h a r á b i e n , a l e g r a r á su faz, c o l o r e a r á sus me j i l l a s , b o r r a r á 
sus o jeras , p o n d r á l o z a n í a en su r o s t r o , p o r q u e le d e v u e l v e 
la sa lud y le e v i t a los d o l o r e s pecu l ia res que la m a r t i r i z a n . 
C O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
M E R C A D O D E L DINERO 
X E W Y O R K , febrero 2fl.-
Asoclada). 
-((Por la Preni 
6 1|2 a * 3;4. r>pel Tnerv.nf óe Libras esterlinas: 
60 días, letras, 3.33. 
Comercial, 60 días letras sobre bancoi. 
3.S3. 
Comercial, 60 días, letras, 3.32 1|2. 
Demanda. 3.36 112. 







Demanda, 36 11116. 







Bon?» del Gobl3r.v>, drbUos; bonos 
fi-irovlarlos, pesados. 
Plata en barras. 129 1|2. 
Peso mejicano, 90 1|8. 
Pr«5staTr"" 'nortear «O días, 90 y 6 me-
ses, 8 112. 
Ofertas de dinero, sostenidas: la m¿« 
alta, 10; la más baja, 10; promedio, 10; 
cierre final, 9; ofertas, 10; últ imo pré»-
tamo, 10; aceptaciones de los bancos» 
5 U l 
BOLSA D E PARIS 
P A R I S , febrero 26.—(Por la Prensa Aso-
* dada) 
L>a huelga de los ferrocarriles ha can-
sado un efecto deprimente en la Bolsa 
hoy. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó 
a 57 francos 60 céntimos. 
Chmbio sobre Londres a 48 francos 
33 céntimos. 
Kmpréstito del 5 por 100 a 87 franco* 
y 85 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 14 fran-
cos 32 céntimos. 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
D E U N C O L O R Y T R I C O L O R 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
G A L I A N O ¿ 2 , e q u i n a a N e p t t m o 
H A B A N A 
O R T O G R A F I A 
No escriba disparates. Compre "i^A 
O R T C G B A P I A A l . AXCANCK DE T O -
UOS," edWón 1920. Contiene: Toda cla-
se de escritos, como escribir las cartas 
abreviaturas, signos, locuciones y un 
niGCIONARlo de palabras dudosaa. 
50 cts. Interior: 65 centavos, certificada. 
G U S T A V O R O B R E Ñ O 
E l actor y autor del teatro "AXHAM-
nRA," ha publicado nn libro jorobo 
quevedesco, lleno de chispeantes "rak. 
T A P E R I C O S . " l E H A B A R E I R HA^-
T A D E SV SUEGRA. 200 páfflna3 de 
risa: $L Interior: 51.16, certificado 
A R I T M E T I C A P R A C T I C A 
T M E R C A N T I L . E . Ainworth. Lag 4 
reglas. Raices; Reglas: de tres, con-
junta; de aligacifin; de compafiía, etc. 
Interés simple y compuesto. PESAS v 
C E D I D A S . Analítica. Fá.-ll para apren-
der sin maestro. 50 cts. Interior- 60 
cts., certificada. 
F a b r i c a c i ó n d e A z ú c a r 
• J K S . 0.V Re/es- Trata cuestiones sobr» 
fabricación de azúcar por sistemas mo-
dernos. Contiene 42 grabados, esleuloa 
resueltos y lista de los ineenlos de C u ! 
ba. $L Interior: |1.15, certificado 
D I S C U R S O S 
" A B R I E N D O E t SCRCO." Vibrantes 
elocuentes e inspirados discursos 3 3 
gran tribuno d ecombate, espailol, B 
¿ S í ^ S S . Magníficos para los que qnie: 
rao Imitar buenos modelos. $L inte-
rior; $1.15, certifl-ado. te 
P E D I D O S : L I B R E R I A D E A. D F 
RFNZO, N E P T I N O , 57, HABANA. gé 
envían certificados. s>e 
c M U alt. s t -U 5d-l3 
Fagina cuatro r - D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 27 de 19ZU. A ^ O L X X X V l l l 
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nis, en sus aspectos todos, un gran 
lucimiento. 
Estuvo animadísima 
E N E L T E N N I S 
L a f i e s t a d e a n o c h e 
Un tiempo rebelde. I AI llegar a Oriente, los suyos, los 
Con frío, con viento, con-lluvia... de aquella juventud culta y dishn-
A despecho de lo desapacible de' guida. la proclamaron la Rema del 
noche revistió la fiesta del Ten- Invierno. 
Así se presenta en la Habana. 
Con triunfal diadema. 
Los (distinguidos esposos Pilarcita 
Dentro del rango de elegancia yl Ponce y Francisco de Paula V allen-
de distinción peculiar en la aristo- j te. orgullosos de sobrina tan encan-
crática sociedad. • tadora, fueron anoche sus chaperooes 
Repartíanse por el gran salón las'en la comida que ofreció a seis se-
mesas para la comida que puede ya ñoritas de nuestra buena sociedad, 
considerarse como la última de una Eran éstas María Almagro. Estre-
scric tronchada por muy atendibles Hita Fonts, Seida Cabrera. Rosita 
razones. ¡ Deschapelle. Amparo Perpiñán y Cu-
No se dan más en la temporada.. quita Alfonso. 
Está acordado. Los seis kewpíes que adornaban la 
La mesa de honor era anoche en el; mesa los cedió a cada una de sus in No. M a n a i e r e s a ; t u eres m i 
Vedado Tennis Club la del distinguí- vitadas, como souvenir de la comida, amiga de l a lma. No p o d í a olvidar-
do matrimonio Juan A. Uiteras y He- la lindísima Lily Padró 
melina López Muñoz por tener' enj Una mesa de los jóvenes y dis-
clla sus cubiertos, entre un grupo se-, tinguidos esposos José María Caba-
lecto de comensales, el señor Presi- rrocas y Anita Salazar y Gabriel Ca-
dente de la República y su esposa, la suso y María Teresa Ulacia. 
siempre elegante dama Marianita Se- Otra mesa presidida por las seno-
va de Menocal. j ritas Llata. Otilia y Lina, hermanas 
Grupo que formaban los distinguí- en la vida y en la gloria de la be-j que desde el domingo me encuen 
dos esposos Regmo y Mina 1 rurnn. jleza 
Porfirio Franca y Pepa Echarte e Ig-
nacio Almagro y Hortensia Carrillo. 
.Allí estaba, resplandeciente de be-
lleza, la que es soberana de la gra-
cia y maga de la simpatía. 
rCuál otra que Ana María? 
La linda Ana María Menocal. 
Parmi les invites, el comandante 
Ovidio Ortega, ayudante del Primer 
•Magistrado de la Nación. 
Una gran corbeille de rosas, de las 
bellas rosas Lily Hidalgo, resaltaba 
sobre la inmaculada blancura del 
mantel imprimiéndole el suave matiz 
rojo de sus pétalos. 
La mesa más cercana a la ante-
rior era de cuatro matrimonios, tan 
distinguidos como Miguel Carreras y 
Cusita Ledón, Hermán Luttich y Ro-
sario Machín, Primitivo del Portal y 
Mesa donde descollaba una bonita i 
corbeille del jardín de los Armand y! 
en la que tenían sus cubiertos la se-
te m te o l v i d a r é nunca. Nuestra 
amistad es, m á s que amistad, una 
re l ig ión que profesan, con la mis-
ma d e v o c i ó n y la misma fe, nues-
tros corazones: 
No te e s c r i b í hasta ahora por-
t r o como en u n sopor de l que no 
he salido t o d a v í a . A s í son de va-
rias y profundas las impresiones 
ñora Herminia Riquelme Viuda de que d e j ó en m i e s p í r i t u e l ino l -
Lacazette, la señorita Alicia Johnson' c idable asalto del que h a b r á s le í -
y el joven Alfredo Lacazette con su do la r e s e ñ a en |as H A B A N E R A S , 
interesante esposa. Mana Cendoya. ^ 
estaba bastante b ien con m i t ra - ; nos d iga , a lo m e j o r una nece-
je de P í e r r e t . F i g ú r a t e m i a l e g r í a . ! dad , sino por agradar a los que! 
Ba i lé la pr imera pieza con el an- ; nos m i r a n , entre los que puede es-
t i p á t i c o ese que tú conoces. M e ! tar el que de ve rdad nos intere-
m o s t r é con él a m a b i l í s i m a - Desple-1 sa! 
g u é todo el arte que me fué p o - | Punto , po r hoy . Y a te i ré i n -
sible de una c o q u e t e r í a del m á s '• fo rmando de los sucesivos c a p í -
p u r o estilo Luis X V , y los resulta- [ tulos de m i novela. Eduardo , co-
dos fueron maravi l losos: Eduardo, j m o u n gran n ú m e r o de j ó v e n e s , 
el ansiado, d e b i ó sentir la t o r t u - . c o m p r ó la tela y se hizo su t ra je 
ra de los celos y cuando comen- , de P ie r ro t en El Encanto, cuyo 
zaba el segundo f o x me d i j o , con ( Depar tamento de caballeros es v i -
tono impera t ivo velado por ca r i - s i t a d í s l m o a causa de las noveda-
ñ o s a sonrisa, que t e n í a m o s que des y f a n t a s í a s que siempre ofre- , 
ba i la r lo . V i el cielo abier to , en 
el que creo haber entrado y del i 
ce. 
que espero no salir m á s , porque la Allí estaban también Mr. J . H. Se 
nior. presidente de la West India Cü entre en 1111 h a b i t a c i ó n c o r r í pre- i cosa me parece segura y todo me 
Co., Mr. Bedford y el doctor W. Le^ surosa hacia la coqueta y b e s é t u ! induce a ser opt imista y conf ia-
re t ra to con la m á s efusiva ternu- , da. 
ra de m i a lma. Q u e r í a que t ú , m i j A h o r a me da cierta pena de l 
ú n i c a amiga verdadera y e n t r a ñ a - 1 pobre a n t i p á t i c o , el cual sin duda 
ble , compart ieras m i intenso j ú - j c r e y ó que mis exagerados cum-
r t , Ip l idos " i b a n con é l . " ¡ C u á n t a s 
S e g ú n mis pr imas, y s e g ú n p u - ; veces r e í m o s con el que bai la con 
de cerc iorarme ante el espejo, yo .noso t r a s , no por é l , n i por l o que 
cun. 
Este último de Londres, 
Dentista de cámara del Rey Bel-
ga. 
Y una mesa, entre algunas más, 
que fué el clou d'or de la noche. 
Mesa espléndida, adornada por el 
gran Magriñá con las más bellas flo-
res de su jardín La Tropical, y en 
Recibe muchos c a r i ñ o s , muchos 
besos y muchas cosas de t u a m i -
ga de l a lma , 
Dulce M a r í a . 
D e j a e l c u e r p o c o m o c i n -
c e l a d o p o r u n a m a n o q u e 
d o m i n a l a b e l l e z a d e l a 
f o r m a . = = = = = = = = = = = = = = = 
S e v e n d e e n t o d a s l e s t i e n d a s q m s e 
a f a n a n p o r c o m p l a c e r a s u s c l i e n t e s 
COLEGIO DE CORREDORES 





Lioii<.,.«8, 3 dl^. . 
I-ionares, t>0 dlv. 
París, 3 ^;v. . . 
Alemnnla, I dlv. • 
E . Unidos, 3 d!v. 
España, 8 B¡p. . , 
líescnento papel 
comercial. . . 




que no medía la talla <ie los eiiens 
gos con la noqueñez suya fiada en ¿-a 
rxjaciencia y en su ie de española q«* 
no podía dudar de ¡o qiv- h-jbia 8"U. 
tido bien y vivido mejor. 
—¡Gracias a LTos que ya reacc<>. 
I naron los qué más daño hacían pop̂  
v que eran los mejores! Los que hun. 
v! lasado \etrasados al banquete pd"¿ 
V. i trido, en clase de larvas de sepoicTQ 
j . D i ya no valen la pena ciertamente, ya 
IS'/Íd. i reaccionarán: aunque caroz( ¡iii de t-.. 
lento para busca.' postura encout-j-
rán ubicación sea como sea. 10 P. 
, la que festejaba la señorita María 
Justina Monteagudo y lomas Machín Luisa pjá un 
y Salomé Santamarina. 
Gran mesa, primorosamente adorna-
da, la de la señora Lily Hidalgo de 
Conill. 
En el centro, simulando una fuen-
te circuíVada de la :ara flor que tie-
ne el nombre de Sol de Africa, salía 
el agua de oculto surtidor deslizán-
dose sobre un globo de vidrio donde 
ardía en su interior una luz. 
Ingeniosa combinación ideada por 
el jardín El Fénix en el artístico 
decorado que llevó a cabo con su 
proverbial buen gusto. 
Esparcíanse por el mantel, alter-
nando- con sweet-pea¿ multicolores, 
los primeros gladiolos de la estación. 
Predominaban los rojos. 
Enlazados como guirnaldas. 
Diminutos arboles se; alineaban, 
separados convenientemente, a lo lar-
go de la pomposa mesa. 
Hubo para El Fénix, y en especial 
para el señor Antonio Martín, los 
mejores elogios por el gusto desple-
gado en el adorno de esta mesa. 
En una cabecera de ésta tenía su 
cubierto el cronista en la deliciosa 
vecindad de dos encantadoras damas, 
que eran Nena Valdés Fauli de Me-
nocal y Emma Cabrera de Giménez 
Lanier. las dos muy amables, muy 
gentiles. 
A ja derecha de la señora de Co-
nill estaba sentado el Secretario de 
la Guerra y a la izquierda el simpá-
tico caballero Francisco Arango y 
Mantilla. 
En puestos diversos, las señoras 
Mercedes Romero de Arango, María 
Luisa Menocal de Arguelles, Conchita 
•Fernández de Armas, Teté Bances de 
Martí, María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga, Mireille García de Franca, 
Amelia Rivero de Domínguez, María 
R. de Fontanills, Merceditas de Ar-
mas de Lawton, Gloria Erdmann de 
Juarrero. Clarita Rivero de Suárez. 
Merceditas Martínez de Robbins y 
Nena Ariosa de Cárdenas, que estaba 
de negro, con un cintillo también ne-
gro, aunque no tanto como sus ojos 
profundos y habladores. 
Completábase el grupo con el doc-
tor Rafael Menocal, Guillermo Law-
ton. Colás de Cárdenas, el doctor Al-
fredo G. Domínguez, Pancho Juarre-
ro, Antonio G. Suárez, Elicio Argüe-
lles. Alberto de Armas, Manolo Gi-
ménez Lanier, Agapito Cagiga, Mr. 
Arden Robbins y el caballeroso y muy 
cumplido Vicepresidente del Tennis, 
señor Alonso Franca. 
Una mesa de una encantadora. 
Lily Padró. 
Hija del general Tomás Padró, fi-
gura prominente de la sociedad de 
Santiago de Cuba, tierra privilegia-1 No faltaba Martica, la linda ma-
da por el heroísmo de sus hombres y demoiseUe que conocí la noche ante-
la hermosura de sus mujeres. j rior, duraiHe la fiesta del Jai Alai, en 
No vienen de allí más que belle- el palco de la Presidencia de la Re-
j pública. " 
La señorita Estévez, que ha empe-
zado a frecuentar nuestra sociedad, 
es una figurita deliciosa. 
Muy bonita. 
V muy graciosa, muy elegante. 
La animación de la semana en el 
Tenins culminará el domingo en el 
baile de aldeanas que se celebra en 
sus salones. 
i Llamado a un gran éxito. 
isa n a un dulce acontecimiento. 
Cumplía ayer dieciseis años. 
Ella, la encantadora señorita que 
hizo su presentación en la fiesta inau-
gural del nuevo Palacio de la Pre-
sidencia, quiso reunir en la comida 
a un grupo de la juventud que fi-
gura y brilla en los salones. 
Formaban todos, muchachas y jó-
venes, el mismo número de parejas 




y Reginito Truffin, 
Grace Pantin i 
y Baby Sardiña. 
Ana María Maciá 
y Bernabé Sánchez. 
Silvia Párraga 
y Manuel Martínez. 
Conchita Plá 
y Raúl Menocal. 
Lolita Abreu 
y Manolo Gamba. 
Carmen Ulacia 
y E. Valdespino. 
Rosita Sardiña 
y Fabián García. 
Eloísa Ulacia 
y Arístides Gallardo. 
Corina García 
y Esteban Juncadella. 
Cuca Sánchez Batista 
y Adolfito Ovies. 
Margarita Le Fébure 
y Mayito Menocal. 
Lola Mendizábal 
y Carlos Sardiña. 
Nena Velasco 
y Eugenio Sánchez 
Agramonte. 
María Teresa Falla 
y Ramoncito Suero. 
María Luisa Plá 
y Juanito Ulacia. 
C1879 
D E S D E D I I I E V A Y O R K 
revueltas sólo pescarán peces gordoi 
los republicanos, quienes aprovechan 
cualquier oportunidad para zaherir a» 
Presidente que fué a Europa como un 
Quijote y ha regresado a su país slr. 
lanza, sin yelmo y con ¡a rodela he-
cha pedazos.. 
J . Prado K O D R U i T K / . 
la 
E! Presidente y eí Secretarlo 
Los americanos que acostumbran a 
echar tierra a los pleitos de familia 
para evitar escándalos andan ahora 
a la greñu con motivo de la renuncia 
presentada por Lansing en estos dia.-). 
Corren tiempos azarosos, y Wilson i 
I empieza a perder su prestigio des- 1 
I puós do siete años de reinado. La 
tormenta pavorosa, señores míos—se 
i ha desencadenado cuando todo prsa-
giaba bonanza. Los periódicos de op< - I 
I sicióu lanzan furibundos anatemas 
| contra el primer Magistrado, y le 
muelan los huesos y lo ponen a pan 
. pedir o como no digan dueüaa. Es el 
triste íin de una jornada quijotesca. 
Los trapos sucios no quedaron, por 
esta vez, en la colaJa. Salieron al soi. 
; Recuerdan los leaders republicanos 
que Mr. Wüson pagó los favores con 
i ingratitudes. Su primera víctima fué 
] Bryan. Este hombre, aspirante por 
ouarta o (quieta vez a la Presidencia 
; de la República, puede considerársele 
: el brazo derecho del partido demo-
i erático, y a su oratoria vibrante débe 
! se el éxito de reñidas luchas. Enton-
' ees nada so supo de lo que se habí i Desde la época del célebre Adiasen 
niaqui'iado entre bastidores, y los ,(1672 a 1719), los periódicos Ingleses 
: yankeos no mostraron gran interés en luibían mejorado con&tantc.pente, así 
' averiguarlo. E l caso reciente de Lan- I en su redacción como en su parte na 
versos e insidiosos sobre lo? debace^ 
parlamentario. Para cohonestar est?. 
conducta, la prensa inglesa se a rmó 
de paciencia y p^rsevorai'-cia. Empe-
zóse por recurrir al apoyo de los gran 
' des literatos Goldsmlíh, Boiingbrolre, 
Brougham (y más tarde. Disrae'I, 
Thackeray, DIckens), quienes, con su 
La líDerlad de 
Prensa desde el 
punto da vista 
i 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de S¡4 a 5 pulendaB, a i^.OO quin-
tal. 
Sisal "Rey" de S¡4 a 6 pulgadai. • 
¿8.fiO uulntaL 
Manila corriente, de .VA n 0 pulgadas, a 
ISl.üO quintal. 
ifanlla '•lícy*', extra sun^or, de 314 
a 0 pulgadas a $33,(10 quintal, 
y deBcuentoa de costumbre. 
Medidas de 6 1¡4 a 1'2 pulgadas, aumen-
. to de DO centavos en quinta, con>-iclones 
elevado estilo, dieron a la.s discusio- I ^ 
nes Políticas uu tono do modtemción i Suscríbase al DIARIO DE I A MA 
y dignidad, b a ñ a ontonce? desconocí- ! „ : C n D a 8 e ^ U I A K I U Ut ' LA iaA 
do ^n la prensa, y templado ro r un 
humorismo sano. También sei puso en 
la lucha pasión cuando fué preciso. 
ya que la pasión, en dosis moderada;?, T I £ n \ n \ n n ñ n t t n n f , n n n n n 
es, con frecuencia, un atributo de l M L l L d l d J U UliljlLüi b { ( « r i c f l U o 
almas delicadis y sensibles, y es a-si- j 
mismo fuerza y coraje, que pueden 
torrarse en elementos constructivos. 
Las almas que vibran, por lo común 
ven claro, y ku tenacidad se explica 
fo r su clarividencia. Así, la prensa 
inglesa se prepuso a toda costa Im-
jonerse y s© imimso. La reprefdón no 
contaba, v se estrel ló do continuo ante 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
d e . H ü s p i t d l d e i L á z a r o 
D e l a R e n t a 
j De acuerdo con lo dispuesto en e! 
I Artículo 2.r» de la Ley de 7 de julio 
| do 1909. ban aido designados para 
í formar la Junta que ha de presidir el 
, Sorteo número 374 que tendrá cierto 
el día 28 d- l̂ actual, los señores bí-
guieutes: 
Presidente, General Armando Sán-
chez Agrámente. 
Secretaría dg Hacienda, León Pr¡-
melles. 
Audiencia, Raimundo Menocal. 
Cámara do Comercio, Luis Aiscor-
be. 
Ayuntamiento, TJn concejal del mis-
mo. 
Gremio de Chauffeui's de Cuba. Je-
sús Valdés. 
Sociedad Económica, Joaquín Obre-
gón. 
Notario: Mario Recio. 
Habana. 26 de Febrero de 1920. 
José Brren^uer, 
Jefe de la Sección de Secretarla 
Sí URIÍJEX BKITAMCO 
el compañerismo y apoyo mutuo de loa 
l ' t r iódicos. . Condonado por determina-
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
Por decreto presidencial se na di ;-
imosto adquirir censo reservativo del 
Hospital de San Lázaro los treinta mil 
< uatrodentos noventa y dos metroá 
cuadrados de los terrenos del Repar-
to de San Lázaro, sito e'» el Litoral . 
ocuPados por la prolongación del M4? 
e.a i n f o r m a c i ó n l c c 6 n Para cu>'a cesi6n hd ^ á o auto-
Ua siguiente la reproducía otro; pena- ' rlKlda la ^ Patronos de la cl-
do tete, la hinchaba. 1«« a d i d a s un'1 ^ i»stltución por el Sovretario de 
terc-ro; «i, como o c u r r í en 1771, -1 i Sanidad y Beneficencia; dejando cong 
tituido en el terreno su yalor como1 ' i . i 
capital censual con el canon del i> 
por ciento anual y así mlAjno se au~ 
'íorlza el pago con Bonos del Tesoro 
de 1917 a la Representación del Hos-
¡Ital de $22.81:9, a que ascienden las 
impresor del "London Evening post 
era preso por dar a luz muchas noti-
cias de los sofiones parlamentarias 
el "Lord Mair«" l^s po'da en liber-
tad, alegando privilegio;! de la Ci ly ; 
fd la represión toma.ba grandes vue-
La Comisión Consultiva de la Se-
cre tar ía de Agricultura. Comercio y 
7. ! Trabajo, creada por el Decreto presi-
del año en curso, celebrará sesió" el 
lunes lo. do .Marzo próximo e" el des-
pacho del sañor Secretarlo Agri-
cultura. . 
slng puso sobre el tapete muchas co 
sas ignoradas, y ya se habla de abrir 
una investigación para aclarar todos 
los puntos. El Congreso aprobó la 
conducta del secretario Lanslnq, 
quien, a su vez. se retira cantando en 
una bella epístola las grandezas do 
su patria. Este lio se las trae y v i 
a dar mucho juego. 
Wilson, algo soñador, un poco ro-
1 mántico. concibió Ideales que pugnan 
1 con la psicología de este pueblo. La-4 
j ovaciones que le prodigaron en Eu-
. ropa han modificado, al parecer, su 
| carácter . E n el Tratado de Paz bur ló 
i los principios de América, y los dis-
gustos con Lansin¿ empezaron cuando 
i el ex-'^ecretario de Estado, manifestó 
Eran también comensales, formando que si el pueblo americano tuvies-. 
parte de la encantadora reunión, las | conocimiento del pastel que se había 
distinguidas damas María Herrera ' ™nfecionado en Versalles. su Indigna 
V i i c iv/f ' x c j I clón sería grande. Wilson. en opinión 
Viuda de oeva. Mana Ieresa Í5. de! , . ,Q , ^ ' ,f, 
• -i a* » aa • j r>?' I t*e toda la prensa v del mismo par t í 
Ulacia y Mana Martin de Fia. , democrático, buscó un pretexto fú 
terial. Por lo que toca a esto último, 
la mayoría de las gacetas del Reino 
Cnido daban, todavía en el .slgh» 
X V I I I , una renta a muchas familiar 
: de magistrados, que pagaban a los que 
las escribían. S ígún Voltaire, la ciu-
dad de Londroj publicaba entonccwj 
más de doce gacetas cada semana, y 
(a l l i sólo se pidian imprimir en papel 
. timbrado: lo que daba al Estado un 
l-nen producto. Mas no so crea que el 
elemento espiritual quedaba olvidado 
en las gacetas. Sucede a veces que los 
historia de res, mirando aisladamente 
la cuestión, -itegan que en Eurcpa 
haya existido el per íódir r político 
antes de la Revolución francesa, y lia 
blan del "libertinaje" de la Prenda 
bri tánica como si fuese un episodio 
de la historia de Inglaterra, sólo ex-
plicable por la debilidad de los mo-
narcas o las, eápccialee circunstancias 
del refino. Quien estudia a fondo la 
hlritorla, ndvierte que este punto do 
los, el rueblo en masa in tervenía . So i anualidades de rédito de dicho 
' ían ir , pues, en sus peculiares mani-
festaciones, por un lado la libertad do 
escribir, que se iba abrúíndo camip > 
romo podía, y por otro la perMn'UMa, 
de las autoridadef;; y así vemos que. 
al empezar la Revolución franepsa y 
estallar, por esta causa, en Tnirlaterra, 
una ren-"clón contra las «deas libera-
les, manifestóso la reacción Por la 
persecución du los periódicos de ta l 
matiz, siendo entonces cuando Sb^ f 
dnn uno de los j ^ f 
etnso a partir de la fecha en que ŝ  
como este terreno Por la adininb;tra-
tión y que se ha convenido pagar co-
mo consecuencia de esa ocupación. 
R O E L O E S Y . . . 
(VI3NE DE LA PRIMARA) 
vldo por gusto y a la cual habré ido 
del " 'partido 1 f,ín ^ue n,e ba>'an üamado : he dofea-
«wWg». fundó la "Sociedad de los f 1 . ^ l 1 1 * J . m i . r a z ^ vî i_1,?_8ntf• Ko'deT» i-Rm^V." Presidente de la Ja 
Se n n c e s i t m n u e s t r o s 
d e I n s l r j c c i ó n P ú b l i c a 
Juruco, Febrero 26. 
En t stn Distrito Escolar, baci « fd'a 
4 maestras, para otras tantas nulas 
rurales, y u" maestro. Pava ruta am-
bulante. 
Lo:- Que posenn el certificado corrí» 
pondú-nu* y est/n en condiciones Oí 
i ocupar dichas piaza*-. rueden remitir 
' í n s solicitudes c,oe serán p.tendidas. 
Y los jóvenes y simpáticos esposos. t i l para asestar el golpe a Lanslng. | vista es altaniente fútil, y que la b"-
Merece conocerse la carta del Presl- |b6rla^ de es«ribir en los periódicorj 
dente. Quizás este y otros documentes Políticos existió en Inclatorra duran-
pasen a la Historia !te cpsi to']o eI siEl0 X V I I I . De que e -
"Sr. Secretarlo: ¿Es verdad, como 
me han dicho, que usted, durante m« 
enfermedad, convocó a los Secretarios 
de Despacho para conferenciar Si e-' 
verdad, yo creo que estoy en el deber 
de llamar su atención acerca de est 3 
punto, en el cual no he de fijarmo 
basta que usted ponga la cosa en cla-
ro. Nadie más que el Presidente tiene 
el derecho que le otorga la Constitu 
dente tienen el derecho de pedir su?; 
que 
zas. 
Un día las la Torre, después las 
Kindelan, más tarde las Fernández 
Marcané y ahora la señorita Ana Pa-
dró y Valiente, la linda, la inspira-
dora Lily, que anoche al hacer su 
aparición en los salones del Tennis 
fue un succés completo. 
Hace poco que salió del plantel de 
los Estados Unidos donde hizo sus 
últimos estudios escolares. 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
El mejor servicio para BODAS ONOMASTICOS, BAUTIZOS 
NIONB& 
L a F í o r C u b a n a G a l i a n o v ? Z f Í 0 * \ . . 
¿mejicanos: 
Eddie Abreu y Julita Plá y Leslií 
Pantín y Ondina de Armas. 
Aprés diner, y en medio de la ale-
gría del baile, hubo un refuerzo en 
la ya numerosa concurrencia con la 
llegada de un contingente de perso-
nas distinguidas. 
Saludé entre éstas al señor Pedro 
Estévez y Abreu, el amigo tan que-
rido siempre, que está de nuevo en-
tre nosotros después de una ausencia 
de catorce años en París. 
Lo acompañaba su esposa, Gabrie-
lle Elissalt, joven c interesante dama' "P11110"65 respecto a asuntos públl-
francesa. cos- To le hablo de esta guisa, por 
que en el sistema constitucional, eos-
i tumbres y precedentes son de sería 
importancia, y estimando que nadie 
desea ponerse en mal camino me h.Q 
tomado la libertad de escribirle para, 
hacerle esa pregunta en la seguridad 
i de que se servirá contestarme". 
' Esta carta fué dirigida a Lanslng o'. 
: 7 de Febrero- La contestación dad^ 
l por 'el secretario de Estado es muv 
importante, y en ella ee hace cons 
, tar que esas reuniones no tenían ca-
: r ác te r oficial, y sí solamente atender 
1 a los muchos asuntos que demanda» 
'ban una acción conjunta y r áo ida . 
, No Batibiizo la explicación- a WUsoa. 
i y Landng presentó la renuncia, que 
l era lo que el Presidente deseaba. 
Hay en el problema planteado algo 
' muy grave que se desconoce. Las en-
1 mlendas al Tratado con la rectifica-
1 ción de la polít ica de Wilson, con la 
cual no está de acuerdo el pueb!-.> 
¡ americano. Hoy—pásmese el lector— 
; se le llama a Wilson autócra ta , y pe 
; riódlcoa hay que le ponen en la ca-
beza una corona de reyes. Toda Id 
• prensa aplaude la conducta del Secre-
! tario que acaba de dimit ir , y sobre 
. Wilson caen todas las censuras, Exi» 
(te mar de fondo. Pero en estas agua? 
Amigos de la Libertad d? la Prensa", 
a la nue debieron log periódicos per-
.«emiiflo? su salvnclón; de tal manera 
rcnt r ibnyó con su Influencia, con sus 
medios pecunúndoa y con sus mifm-
bros en el Parlamento a defenderla v 
jroteger'a, y a que nadase aquella 
etapa rara ella tan difícil. 
Edmundo González Blanco 
E l M i n i s t r o d e M é j i c o 
cuando la han atacado, pero sin insul-
tar ni a los Insultadores y mucho me 
nos a la masa común que de común j 
no tiene nada con las excepciones. 
Todos los pueblos fuertes que nece 
sitan precaverse para no ser anar 
ta de Educación 
»a libertad había adquirido valor has 
tante hasta para s^r, no va. defendida, 
Pero po:dt:iv5\m€nte razónad-i tcn-^-
mos una muestra en el prólogo qu» 
precede a la edición de las célebres 
"Letters oí Junius", que habían visto 
la luz en d "Public Adverti .^r" (edi-
ta do por Woodftv.l de 176Í» a 1772). y 
cuyo desconocido autor hace una clo-
cuenfe apología de la libertad de «̂ s-
ción de llamar a los Secretarios, v ] ^ * en ,a r í S J Í U l U ? * ^ ^ 
nadie más que el Congreso y el Presi ' ^ b e t-sner t,,f0,fir- la pr0 
M í í i e . M i l e . P i p e a u 
Hemos tenido el gusto de salttW 
quizados, mandan con viento fresco ¡ a tan distinguidas damas Mme riP* 
al extranjero, que no respeto sus le- j y _sU siempre int^resu-to bija MarMN 
yes y su paz Interna; pues igualmen- t (|Ue araban de regresar <• 1 pl ví1? 
te España debe librarse de los v i s i - ; •'Fiandre" do FuroPa donic han y e -
tantes que forman bahorrina doc-i ia¿0 par í s , Madrid y otr i - impnríMJ-
tr lnal , fomentando con ella despres-j l(.s poblaciones, haciendo compras ^ 
tiglos político-sociales. ¡ ra au Kran establpcimiento de conmrt» 
Desde que Chamberlain nos l lamó a eu „ran p^t^blpcimlonto de 
Parece que el general Herlherto Ja. | ^ r ~ o í lo* ^ « ^ S ! ^ ^ ^ * 
ra no volverá a Cuba, pues se propone . ¿ ^ ^ no sab9n ^ -
hacer polítma en su patria. | ^bar l los la f¿sa; noñ T(>en el caUsiñ0, 
E l Gobierno de Méjico se ha dirí- | mellándose los incisivos, con escasa 
gido al de Cuba, preguntando si ea fortuna y así se despepitan ellos así | 
persona grata el señor Antonio Her- i resurge como el ave Fénix la España j 
Bienvenida. 
Carballaí linos. 
nández Ferrer, para sustituir al ge-
neral Jara. . 
El señor Hernández ha estado en 
Cuba anteriormente. Fué el primer 
Cónsul que nombré para la Habana ei 
Presidente don Venustiano Carranza. 
fesión que debe otorgrársele su po- •; / i T TI " T I A H O í ? A ! 1Í8Paña 
dor (que sería bastante para conté- f » • i * ̂  j ponderé 
ner el dcsnotlsmo. •?! coa í-l pudiera, 
coexistirá, la penalidad por el Jurado, 
etc. La expesición do estas verda-
des, f;unlllares hoy en las naciones 
libres, rero imperfecta mente conoci-
das er/fnircps. parecen indicar las 
graves rondicioneti de la contienda, 
y producen la impresión de nna ma-
vor o m^nor resistencia d^l noder ci-
EHTSE PERUANOS T B O L I T I W O S 
L n L A , Febren 27. 
El Ministerio de Estado ha dir ig i -
do ui:a nota al Gobierno boliviano ex-
presando la sorpresa que ha causado 
que tenían atontada con mandarria» 
zos calumniosos, esas naciones que 
hoy yacen revolcándose en el odio, la 
envidia y las malas pasiones que han 
desencadenado. 
Yo no veré las nuevas orientacio-
nes did mundo y por lo tanto de mi 
yo no as-st i ré ya a su pre- -
ponuerancla, que resur l j rá aunque se 
¡empeñen en ahogarla todas las furias 
que hoy la pueblan: Mientras el alma 
I de algunos tiapañolea sea españoia. 
! puramente española, no lloraremos so-
; hre nosotros ni sobre nuestros hijos, 
porque la acción do España no ha si« 
do como dicen oue ha sido; fué Cv>» 
I mo fué y no3 basta con esto para cu Pe rú la resolución de la Cámara. 
de Debutados boliviano aprobando la j esperar el triunfo t-splrilual, el único 
v i l . Pero lo quo consíituvc la Impor-j ' t i t i r a en favor de la Incorporación • QUe ha ̂  salvar al muaio a pesa^ 
lancia más grande v más crofunda { de Arica a Solivia. La ncia expresa do los hombres y a pesar de sus cr;-
asimismo la esperanza d^ que la vota- I ̂ enes. 
y REU-
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 
Tenemos la mayor varieda-i en conservas mejicanas. 
del caso, en sus relacionen con el de-
sarrollo de nuostra civilizadóni es el 
conficto mi?mr» de donde. raviriMoa 
esas "Lelter"*, a lar. quo debe la l i -
bertad W escribir la posición le^a! 
oue adnu inó en la nación hrttánfop 
El porler cue IiMbía ya vencido al Par 
lamento y triunfado de los fSstndltiOS. 
-o podía ser resistido co^ frtcllldad 
por ninpún Gobierno de Inglaterra nue 
se hubiera proPuestA haccrlí» frente, 
y basta a e?ste propó^It^ recordar el 
éxito'oHf en ido Y^or el fdlt->r demaero-
íro Wirkep ron su "Xorth Brl tain" 
(1762 y 1763). 
Todo ello, sin embargo, no se.lo^r' 
sin grande* luchas. Las Cámaras ha 
bian Iletrado a expulsar de su «eno al 
•.liPutado Stee'" por unos art ículos pu-
blicados en "Th» Enfli*hrr.an", y, en 
general, perseguido a cuantos perio-
distas se atrcvfíin a emitir juicios ad-
ción de la Ciimara boliviana 
retirada o se modifique. 
sea 
C A M B I A 
New York, cable. 100. 
Id«ni. vista. 1¡8 D. 
Tionrtre<s. cnbK 3.42. 
Idem, vlst.i, 0.41. 
landres 60 d|V r..n7. 
PiirlK, cable, a» 114. 
Idem, vista, 30. 
Mndrid. cable, R8. 
Idem, vista, 87 1¡ÍJ. 
Hnmburso cable. 6. 
Mi*Tn. vlfitfl. 5 1|2. 
Znrich. cable, ^ l IttJ. 
I<lem. vista. 81 
Milano, cab'.e. 2fl "14. 
Idem, vista, 29 i p . 
Su»cnT)aae al DIARIO DE L A MA-
RINA 
Sigan royendo y enterrando con la 
i luma, los que sintáxicameute no sa-
ben ni coordinar un apotegma. Cua' 
to a los otros se r o e r á " los codos pa-
trios el día que no les paguen ios iu-
sultoa a España y a los españoles. 
¿Sirven para otra cosa? 
>ota Bene. 
Hacv veinte años que vengo dicten 
do lo mismo: lo he dicho eu libro?, 
conferencias, periódicos, en todas par-
tes, con todos los tonos del pentagra-
ma español y racial. 
\uoTe «ños, no es un día. luché sola, 
I sola, puedo probarlo, hasta contra lc3 
i que han reaccionado y dicen hoy 'o 
do io contrario de lo que antes do 
Importadores de joyas y muen 
Depaitameuto de joyas: Sa 
Rafael 133-136. Teléfono M - I W -
Departamento de muebles: •-
Rafael 136-138. Teléf A-465S. 
Gran exhildolón de-joyas fl««* 
Muebles. Lámparas ; Mimbres f 
objetos (t« irte que detallamos a 
PL.UOS Y AL C 0 N T A m > . 
f "ONQ 
S o m b r e r o s d e L o t e 
A G U A C A T E , N o . 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A -
y anuncíese en el DIARIO DE) c,an- ĵeo ideas y razones mías mejo 
Iradas por los que al vertirlas las e i 
LA MARINA i centraron formadas por una mujer i 
i r 
ANO L X X X V I I I 
V i A m DE L A M A R I N A Febrero 27 de . 
m 
N o c h e s d e l N a c i o n a l 
FeHí comi^zo 
¿1 de ¿fi Jueves d- libares Riva^. 
i - i ti ;i .ico, uumerr-o. a pvsar da 
i - i-u lemencia del tiempo, reunías' 
atu^he nuestro gran coliseo, 
Cusu' fué muy aplaudida la cu 
^ ¿ « ^ Cobardías original del erainea-
Z. dramaturgo en cuyo honor segv» 
I^n celebrándose, de jueves en J u ^ 
Vgs veladas tan deliciosas como lá 
¿e anoche. 
Refiriéndose a Cobardías dict? hoy 
«Qv atinadamente el querido, com-
naüero Goldarás que es "un peda/o 
5¿ rida llevado a la escena por u» 
psicólogo hábil y mundano que conoc« 
¿1 corazón. . . y el teatro." 
No es nueva aquí la oora. 
Pero lo parecía. 
L a conferencia del señor Linare-? 
Fivas y las audiciones del octtto le 
Joaquín Mol na pusieron en la ve-
lada dos notas de singular interé^ 
E l insigne autor de María Victoria 
Ctleitó al auditorio con una causerie 
salpicada de anécdotas divertidas. •. 
Habla con elegancia. 
Y con esprit. 
En la función de esta noche se n*-
p'to Cobardías siguiéndola Lectora y 
Escritura, chistoso entremés de los 
Lermanos Quintero. 
Fundón de abono la d« hoy. 
Asistiré. 
E l b a i l e d e m a ñ a n a 
• Cltimo baile. 
E l del Casino rspañol mañana 
Resultará en todos sus aspectos 
nna renovación del celebrado el ?¿ 
bado anterior en aquellos salones, *;.<?' 
ouile de la Piñata, tan ani-
jnado. tan lucido, tan espléndido. 
La Comisión de Fiestas, con jm en. 
tusiasta y muy simpático presidente. 
e\ querido compañero Victoriano 
González, ha dispuesto todo lo neo.e-
eario en favor del baile de mañana. 
Será de trajes. 
Podría ser también de disfraz. 
E l Alcalde Municipal, en vista do 
lo que se ha servido informarle el pa-
pular Jefe local de Sanidad, docnr 
López del Valle, autorizará de nuevo 
!a carvta. 
Pero falta todavía que lo decre-
te. ' 
L a prohibición sigue... 
Para el baile de mañan continuad 
•-n vigor un acuerdo sobre las invi-
taciones. 
No se da ninguna. 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a 
Cns excursión. 
D" las Marías de los Sagrarios. 
Organizada está en todas sus par-
tes la del domingo próximo al cerca-
vo y plntoesco pueblo de San Ant> 
nlo de los Baños. 
Va el Dtilegado Apostólico, va nueg 
tro Obispo y van devotos en número 
considerable. 
Distinguidas damas de nuestra so-
ciedad, entre otras, la Condesa de 
Buena Vista, se sumarán a la ex-
cursión encarística. 
De las Marías de los Sagrarios no 
faltará en la peregrinación la entu 
ciasta Vlcepresidenta, mi buena am-
ga Asunción Flores Apodaca viuda 
de Fernández de Castro, a la que depo 
todas las noticias relacionadas con 
el particular. 
Un tren expreso que sale a las sie« 
te menos cuarto de la mañana de la 
Estac'ón Terminal levará a los pe-
regrinos. 
Vuelve el tren a las diez y cuar-
to. 
E s lo convenido. 
Enrique F O S T A M L L S . 
Z a f i r o s O r i e n t a l e s 
Tenemos la mayor colección, desde 2 
a 20 kilates cada uno. Precios: dea-
de 300 a $2.500. 
«LA CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Oaliano) 7i y 76 
Teléfono A.42&L 
F E C M L 
Crepé seda, doble ancho, en todos colores a $0.85 
Brochado seda, doble ancho, en todos colores a $1.25 
Sedas floreadas, doble ancho, todos colores a $1.35 
Ben^al-na de Seda, doble ancho, todos colores a $1.65 
Moaré Seda y otomano de ó v a l o s , doble ancho a $1.75 
Crepé georgette de seda superior, doble ancho, todos colores a $2.45 
Crepé de china, doble ancho a $2.85 
Charmeusse de seda, doble ancho, en todos colores, . a $3.25 
f M P n a © 
los Pieles Rojas en Francia durante ciudad, y por ello había, una igno-
la guerra, donde la mortífera efica- rancia completa respecto de las con-
cia de sus rifles en los combates de1 diciones en que entraban al servicio 
arma blanca con los alemanes, lea. y ha sido necesario poner término a 
valió el merecido nombre de "caza-t estu peligro, mediante la fundación 
dores du ardillas"'. Expertos en 1-si del Club que hemos citado. 
exploraciones y en las patrullas so-l 
bre todo durante la noche y al tra \ E L C F R E B R O V E LAS MUJERES 
vés de territorio desconocido, de^j LONDRES: 8 de Febrero 
mostraron, además, un constante des | "Las mujeres son raaquii ales por 
precio del pvligro bajo el fuego e^e-i naturaleza ha s-o t̂enido uiuv seria-
l íente Mr. J . Swinburnp en un discur-mígo y una lealtad invariable, eca 
lidad guerrera ésta, que se atribu. j so aute "The Musical Associatión ^dt; 
ye a los indios en grado no coraf n Londres, y por eso nj hay una sola 
— - J ~ ~ mujer que sea realmente música*'. 
XCEVOS DERROTEROS ALEMANES. Se eré? comunameme— ha dicho 
BERLIN, Febren» lo. i que el crwbro de Lis mujeres es exa.i 
Las Bibliotecas Escolares de Vle-¡ t ímente igual a! de lr»s hombres y quo 
manía van a ser revisadas. Un Conij-^ pueden hacer cualquiera cosa tan bien 
té formado por personas capacitad i3 | como ís tos , piro esta presunción es 
comenzará pronto a eliminar de ell i>¡ completamente u.fundada. Las muje-
todo cuanto sea ' contrario al t so ír i t j i res no han llegado verdaderamente a 
de los nn«>vos t emnos", y en conse-
cuencia todos Iog libros de tendenHas 
monárquiras. militaristas.» nacional;», 
tas y antisemíticas serán destruidos, 
iitiplacablemente... 
L a s p e r s o n a s 
d e g u s t o 
p i d e n c a f é 
L o v e n d e 
G r í p i ñ a S \ L a F l o r d e T i b e s 
B o l í v a r 3 7 . - T e U - 3 8 2 0 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E L CLUB BELMONTTSO 
En los salones del Centro Asturia-
no tuvo lugar la Junta General do 
Elecciones dol Club Belmontino, el 
día 18 de Enero próximo pasado, sa-
liendo por unanimidad electa la can-
didatura siguiente: 
Presidente de honor: Eleuterio Ozo-
rea. 
Presidente efectivo- Eustaquio He-
via. 
Vicepresidente: Antonio Diez Alon-
so. 
Segundo vicepitesidente; Alfredo 
Al va re z. 
Secretario de Actasü José Flores. 
Vice secretario; Aurelio Fernández. 
Secretario contador. Juan a. López. 
Vice secretarlo: Antonio Martínez. 
Tesorero José Ozores. 
Vlcetesorero: Nicolás Gómez. 
Vocales: Andrés Mon. Ramón Gar-
cía; Gumersindo Fernández; Hilario 
Flores; Bernardo Pérez; Enrique 
San Julián; Plácido Hevia; Antonio 
Martínez; José Nieto Ozores; Antonio 
Fernández; Antonio Colado; José Ma-
rrón; Bernardo Hevia: Francisco Gar 
'•ía; José Menéndez; Fermín de Viña; 
Manuel Suárez; Manuel Sierra; Ma^ 
suel Barrera; Antonio Vizoso; José 
A. Cela y Aurelio Fernández Amaldo.1 
E l día 21 del presente mea tomó po-
sesión de sus respectivos cargos la di' 
rectiva que resultó electa, habiendo 
asistido todos los directivos entrantes 
y los que cesaban en el desempeño de 
sus cargos. • 
En esta Junta se nombraron las co- ¡ 
misiones siguientes: 
Comisión para .propaganda: PreBi-
dente Hilario Flores; viespresidente. 
Juan Hevia; Secretario, Mainuel Sie-1 
rra. 
Comisión de Beneficencia: presiden-
te Manuel Suárez y dos vocales. 
E n esta Junta reinó gran entusias-
mo, y el señor Benjamín Fernández, 
presidente saliente con su facilidad do 
palabra pronunció un grande y elo-
cuente discurso, donde abogó por la. 
prosperidad del Club Belmontino el 
cual fué muy aplaudido y calurosa-
mente felicitado por todos los miem-
bros que componen esta progresiva y 
flamante Sociedad, que promete mu-
cho para el porvenir. i 
No habiendo más asuntos que tra-
tar, se levantó la Sesión reinando el 
entusiasmo y júbilo entre todos los 
Belmontinos y sus simpatizadores y 
amigos, que llevan este Club - la ca- i 
beza de todas las de su índole. 
fina y fría tonifica el rostro y le pro-
porciona frescura. 
Tal es la receta que da una especia-
lista parisiense, a la cual agregaré yo 
un sombrero apropiado de las ninfao 
neptuno 59, que sirva de marco al 
rostro, y hasta lo entone, y el res-
plandor que produce en el semblante 
la alegría de quien vive satisfecha co-
mo es el tener novio, el ser admirad?, 
el disponer de una benita suma en .a 
caja de ahorras, del banco internacio-
nal, por "J^mplo. 
ALMA>'A0üE. Hoy, día de ayuno 
con abstinencia para los católicos. 
Celebran m0ñ'-na su s^nto algunos 
Romanes Trófilos y Basilias. 
Para hacerles el consabido regalo 
ahí tienr^ sus amigos ejemplares de. 
famoso "longincs", el reloj-joya, 3n 
toda la extonsión do la palabra (cuer-
va y sobrinos—águila y san rafael)' 
de 
• W VIS PACEN . . .M 
TOKio. Ifearo 23. 
E l presuneusto m r a el próximo 
añ'» fiscal sube a $«37.972 011. 
Un anmento de alred^d^r de l'̂ O 
niiiioTi«>s de p^sos, es soMc'tado para 
el Ei^ro'to v la Armada. 
B1 M^istro de HpcVnda ha m?nl. ' 
festado que es a't^mente imnnrtan-
to fr.r*.-,ioo.>r bt d0fonaa nac'^nq] poti 
el objoto do qv* ou^da m^ntonr^ 
la no-r v doq^rrollarse el sistema de 
oomrn«on''«one8. i 
pofij-i^p^^co a lac; iu-rorcionoR na-j 
val'1?' Wtiil^rt mil en 'o^ rastoq f>x 
tr^^'^ari^s ñn A^m"*^ pp bn^'a 
InrlvM'» una pÉ.f>?dn n^n la fcemif* 
nación de ocho drnaHnouehtc: v orho 
cnwtvna é% bntal'a. E ' nr^fr^mn r.a-
vj>1 n—onn ŝtf» C'>,= ̂ í»,"á alr^dorl^r de 
ÍSTí do los cualAs so cniifsígnan 
3¡4í't.O0'l.OO0 vn pi nr^sun'i'^ptr) rlpi riño 
nu» se inicia. En ól sp n^onoup m-ín-
oin;ar la cnn<3triio/r'rtn do los Kieui'»''' 
toe hiinn0«í d' p\iorra: evalTO n f i n -
sados. cuntro o m ^ m s d.o batalla 
flor*» cr^opros. tro:nta y s ñ t e doRtro. 
yprs. cinco cnfionoriR. doce bunu"^ 
nara «orvírios e^noc'DlPs ppís nsrti 
JB\ rr^f'm'^nto (lo lo^ cautos p^rá 
r;"V\'*"rto r'r^c'no'm^nt" oo»i ol r'!>ĉ ',« 
go de los imnups^otj «¡obre la ronta. 
ASOCIACíO> DE S E C l líIDAI* . 
SHENGAI. Enero 25. 
Se ha formado en Shangai lo quo SC 
llama el ''Safety F rst Club", cuyo 
único objeto es prevenir la Introduc-
ción de tnfermedades por los sirvie:». 
tes, en los hogares extranjeros. Se ha 
_ organizado como una extensión de • 
J los servicios del St. Luke's Hospital* 
que consistirán en examinar perióf'i-
j camente en el hosp'tal a los sirvió"-
| tes de los miembros del Club, a cam-
la ciencia, aunque los estudios clentí-
fi< os esté" abiertos a ellas do5^e haco 
más do una geni-ración. E l cultivo da 
la música por las mujeros retardn. 
rositivamente, el des-envolvimiento d»5 
este art»»' y sus sunuestas dotes musi-
cales dependen únicamente de que a 
las muchachas ê Ips enseña muchi 
:níis¡ca, en tanto que 'os estudios d.̂  
ios jóvenes son descuidados a est» 
respecto." 
E l DIARIO OL I A SARI 
NA es el periódico de raa» 
m r rirrniaclón. — — 
dau en la Federación Sionista Ingle - i y que será llamada solo en cases 
sa, han proporcionado a los diferentes i í;inergencia. 
«•jércitos durante la guerra mundial E l número que se ha consentido a j blo de una cuota fija 
&00.000 s.ddados. Este número reprc I -as reservas es de 10 nombres Por ca- \ L a necesidad de tal Institución vn 
st-nta, agregó alrededor del <;irte Por da policía en servicio activo en la Shangal puede ser apreciada por la ¡ 
cíenlo de todos os Judíos os decir una | ciudad, pero no más de 100 hombres | circunstancia de que los 20,000 o más', 
proporción igualada cor pocos países por todo, en cualquier población; | extranjeros que allí existen viven uQ 
y sobrepasada únicamente por los i"- ! tendrái1 en general, un promedio A4 I nna ciudad de más de dos millonea 
gleses. " j IT. a 40 hombre*. Î os ciudarlanos vo-j óe habitantes y que no t'ene desa-
"Los judíos han tenido íiO.OOO muer i luutarics alemanes harán este serví-' gü^s. en la cusí no se disnoue de Ijs 
tos y alrededor de 200.000' heridos. 1 ció sin Pago alguno, salvo ,',us gastes medios preventivos más corr<pntes pa 
pero ¿Para quó han corab'iddo? pre- i cuando sean lleraados intempcstlva-
gunta—Nunca en los «aises 1e! Oeste, j mente, y nó estarán sujetos a iustruc-
e14ta militar fii al uso de uniforme. 
No podrán ser llamados al snrvicio si-
no dentro de «u propia ciudad, ni se 
k-e sujetará a unh organización en co-
irón . v 
E l objeto de .-ístas reservas d'e cons 
ron ios de má.;; alta civi!i,'aci<'!n-y más 
adelantados se ha levantado una enor-
me ola igual de antisemitismo, y , en 
las nuevas naciones que s« han crenío 
en el Este, se han desencadenado con-
tra los» judies las más crfnrnales pa-
rfones. En este OSCUTO cuadro,— ter-
TLÍna—1 solo hav una nota nr claridad, 
que es la deciarricién i'ig^sa en fa 
ra rf-guardar la salud pública. 
Se hallan casos de lepra, en na» 
dos ya avnnzados. en las calles ñus-
mas de HhaBgat, particularmente "n 
la narte ohlaa; la tnberculosis Pe» 
clama nara sí el quince por ciento <te 
loa chinos que muoren caóa año; la 
tracoma es sumanp'nf.» común, v !« 
tituir un apoyo para la Policía regu- KeftW tifoidea y paratffica son cons 
ahí tienen los bastones, y las corba- vor Ia' "ación judia en Palestina." 
tas y los "vugos" del champion moy i ' 
—108 f e obispo que son ia última pa- OI ARDI i C I T I L EN A L E G A M A 
labra le la moda; ahí tienei los ju?- C U A P T E L General americano, Co-
ges do cubierto "patrician". de a , blenz, Alemania 27 de F.ncro. 
cr.mm initv píate, tar regLs y' ta t , En General Henry T . Alien. Coman 
al alcance de todos (la vajilla, gali*1-- danta de las fuevzas americana en Ale 
no 116), y, en fin. ahí tienpn iisted^j 
los muebles magníficos de carballal 
hermanos, san rafael 1.38. desde el 
manía, ha autorisrado la jrcrani-'acióii 
de reservas especiales de PoMcía en-
ve los civiles alemanes di» las muchns 
Carnet Gacetillero 
VIDA PRACTICA. ¿Cómo tener unao 
mejillas bonitas? Tener una mujer 
lindas mejillas es tenerlas sonrosa-
das, estiradas y redondas, muy seme-
jantes a esas manganas apetitosas y 
frescas, que dan deseos de morder... 
Pues bien para adquirir ese color 
sonrosado en las mejillaE, caras lee 
toras, lavadlas con agua celada, pe-
llizcáoslas, y en seguida lavaos de 
prisa con agua callente, azotándose el 
rostro después con un paño fino em-
papado en agua helada, y . . .teniend") 
bien cerrado los ojos al hacer estas 
operaciones. 
De esta manera llevaréis la sangre 
a vuestras mejillas, en las que n^nca 
1 debéis poner otros polvos que los do 
arroz hiél do vaca de crusellas, previi 
, la loción do eí>a misma marca. 
, Para tener unas mejillas redondea-
bas, empezaréis por nutriros bien a 
base de vegetales, con víveres de bue-
na calidad (Jamón, chorizos, frutas en 
conserva, café grípiñas). víveres que 
hallaréis en la catalana, 48 de o'hei-
Hy; y os aplicaréis el masaje, de afue-
ra hacia ei centro, usando para el 
un pox) de la crema citada. 
Acostumbraos a no usar el velo 
sino cuando sea necesario. La lluvia 
S E D A S P A R A 
E L C A R N A V A L 
Velos de Seda floreados. 3 1.25 vara. 
Crtrpés de Seda, floreados 
Crepés de Seda, color entero. , , 
Crepés Georgette, color ente -o. . . . , 
Bengalina de Seda, color entero 
Svdas estampadas, varios colores 
Medias de Seda todos los colores 
Tarlatana todos los colorea, a 0.40 " 
Cintas de Soda, color entero y floreadas muy baratas. 
A p r o v e c h e n e s t a r e b a j a d e p r e c i o s 
" L A E P O C A " 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
P e ó n y C a b a l 







ju"go de consola y espejo hasta el de ciudades y aldeas en el a.-e* del Rhin 
mimbre con cretona o el de cuarto con ¡ ocupada por los americanos. E-i;a3 
linda marqu^aería i leservas Eerviráa rara constituir una 
SOCIALES. Benita suma. A 25 370 fuer7a v o h m ^ r a para el manterl-
pesos v 17 centavos asciende el pro- "í111^ J®* 0 \ñen ' que será cn-
duoto del baile dado el 4 de F-brero I ,oCada b£*° la1 £ut;.r'.rtad W 
según cuenta presentada por la Teso- I maestre y de los oficiales Ja Policía 
xera de su Comisión Organizadora. Sra ¡ 
Mercedes Romero de Arando. Nues-
tros plácemes a esa benemérita Co-
mipíón. especialmente a la Sra. Lilv ! 
Hidalsm dp Conill. la feliz iniciadora. | 
BOBERLAS, Vamos a ver.Pantru- ! 
que.—Si por cada vestido que para es-
tos carnavales lleva vendidos la ópe-
ra en galiano y san Miguel, o por ca- | 
da par de zapatos de baile que para 
ellos ha ralido do la bomba, manzana 
de ofómez, te diesen: langwitb (A-3240) 
una pucha de flores; santiago ramof:. 
o'reilly 91, un libro de devoción y gc-
lado—luz 93. uüa corona de biscult, 
i qué harías con todo ello?—La« flo-
res y los devocionarios los distribui-
ría entre la Apelación de Damas Ca-
tólicas que tienen su sanatorio en e' 
Cerro, y las coronas de biscuit las re-
calaría a otros san-itori^s porque en 
ese, en el Sanatorio "La Milagrosa", 
no acerta a morirse nadie. 
Hasta ahora al monos. 
O. 
lar, bajo la autoridad local. 
LOS P I E L E S R O M S E X E L E J E R C I -
TO A3IERICAX0 
WASHINGTON', Febrero 6. 
Comprendido en el plan de Mft* 
ganización del Ejército, pende de la 
resolución del Congreso un proyecto 
para organizar una o mis d iv i saos 
completas de trenas de pieles rojas-
our serían denominadas División o 
Divisiones de indios Norteamerica-
nos. 
Como una demostración du la apr»-
ciable fuerza efIcente que se perCe-
ría en caso de que se negara a los 
•ndios un puesto *M los cuadros del 
EiércUo. se ha exnuesto ante el Co 
mítá Legislativo muchos casos de ra-
zañas heroicas llevadas a cabo por 
itas Advert.sin^ A^ei !1893 I t . ^ 
Correspondeociade 
la Prensa Asociada 
LA E\FER>IET».\D D L L ST F S O E \ 
IXftLATERRA 
LONDRES 8 de Febrero 
Ocho o nueve casos de lo que pare-
ce ?lér ur nuevo as-rseolo do la mortí-
fera •'onformedad del «?ueñn" tiene ín-
irlgatíos a los médicos de hs hospita-
ies de Londres. 
L a enfermedad a la cual se ha dado 
pl nombre de 'encefalitis letargía" 
presenta alguno 1 de los síntomas d* 
la enfermedad ri<-J sueño africana, pe-
vc el "íry^anasoma" al cual se atr--
l.uye e t̂c mal común a los naturales 
del Congo, no ha sido encontrado en la 
í-angre de los pacientes de los hospi-
tales. 
TTn Comité formado por médicos es 
ta nveat'gando CFte nuevo reflejo aun 
(iue la facultad Je C i r u j a n h a manj-
fpí-tadr» nuo es piematuro «lar una ooi 
nión .ipf:nitiva. 
Hasta ahora no ha encontrado, 
nue sí» pena, nintrtin ramcí|it que pue-
da impedir el ir.»'f neíbie ie<eo de dor-
ir.ir, nj ba sido j osible to.javía "reci-
? ir el origen de. los casos Se ha de-
r'fraílo sin embir^o. nuo e«:to no de-
le ser cm^a de alormas «r.bre 'a po-
sible propagación de la enfermedad. 
I A PlTTMrmis l)K LOS .IFBIOS E X 
E L 30 X 0 0 
LONDRES, g do Febrero 
Los Judios, dijo el otro rtía Mai Ñor 
tantes. 
Loe extranjeros han buscado la for-
ma dp (l«fTidor sus vidas sieu'endo 
la costumbre de contratar su medico 
por tod^ i l año. así como ñor otro^ 
medios. Sin embarco, se comnrondf.i 
míe la puerta r\a los hoera'-es extran 
ieros había s'do dvjada abierta a la 
infeccíftn. Como los salar'os son «»x-
cegivamente bajos en comn iración 
con lo que se paga eu Occidente v 
•<rarían entre se:s p^sos meilcanos al 
mes poi* un cooli. muchacho p ira l<» 
casa, hasta 15 de la misma mone 
ñor un cocinero, no hay tstabin-rt-
míento. ñor modesto que sea, que no 
•oiisra dos o más s^rv^ntes oriundos 
del país. Estos dim'-^t'cos se rechi-
tan en todos los barrios d l̂ l u ^ r » 
«»n su mavor nartv venían d«> fuer-, 
do lo8 ifmHes de la colonia intern.i. 
cional, que forma el corazón de la 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 
C R E Y O N 
p a r a loa labios . 
D r . F r u j a n 
EL ENCANTO 
DE LAS DAMAS 
r b c u / t e d d e 
d c P o r i s 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
76 
Un gabinete dorado 
con dos pieles de pantera, 
espejos de fantasia 
o cornucopias d e v e r a s . 
Columnas de jaspe, bustos 
de mármol y otras bellezas, 
¿en dónde podré encontrarlo? 
—Ni se dice ni se piensa 
ni se pregunta: E n la casa 
de R o s y Novoa, en esa. 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 - . R 0 3 y N o v o a 
S o l o 
p o r 1 0 d í a s 
S A L D A M O S 
Vestiáos de Seda, a $35.00. 
Sombraos, a $10.00. 
T E J I D O S , £>tDE:RIA y P E R F U M E R I A 
O D I - S P O y A G U A C A T E : 
" L A C A S A G R A N D E " 
A v i s a m o s , p o r e s t e m e d i o , a n u e s t r a c ¡ e n t e l a 
q u e y a i i e g a r o n l o s z a p a t o s d e g a m u z a e n t o -
d o s c o l o r e s . S o n t o d o s m o d e l o s n u e v o s d e 
l o m á s f i n o y a c a b a d o . 
"LA C . m GRANDE" 
d e C a s t i l l o y S á n c h e z 
T e l é f o n o A - 3 7 8 6 . 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
C18''' alt. 2t-2> 
P A G I N A S E I S D I A R Í O D i L A M A R I N A F e b r e r o 2 7 de l í t * . . L x x x v i n 
O J E O S 
(Por el Capitán NEMO) 
Debo TiF.aT la palabra "fufú", en es-
ta cuartilla. Quiero, antes decir lo 
que és jr lo que afamados textos, di-
cen qu-) és, errando. Fufú se Uarca 
a/los Plátanos verdes cocidos en agua 
hirviendo, bien inachacadr>s y reduci-
dos a pasta ocmo el pupj de papas 
sobro que se sirve el rosbif. Los crio-
llos sabemos harto bien que los plá-
tanos verdes. lo mismo cocidos, que 
asados, que fritos, "se pasman", ba-
ciéndose f1<>sa r̂adab!es, secos y atora-
dores. (AJtorar. v a. atascar, obs-
truir*, atrancarse, atragantarse) F * 
fuM debe comerse caliente y con bas 
lante manteca de cerdo. Pa?mado y 
sin grasa, realmente no lo pasan ni los 
(rerros. Atora, obfetruye el gaznate. 
En un diccionario muy conocido, re-
firiéndose al fufú se dice: uEn Amé-
rica, masa de plátano, ñame y otrns 
Ingredientes que se come desrués de 
guisada". L a definición es tan ine-
jacta y tan mala que en oastlgo de-
liera ser condenado el autnr a que 
comü ra una vez por semana esa ma-
fa, aún después de guisada, como in-
fantil y tontamente explica y define 
Pefinidorcs así, comedores de fufú y 
cotibía. hav muchisímos. Hon cumpli-
dos y perfectos maestros Ciruela, que 
no sabiendo leer ponen «souela. 
Los npgros esclavizados, diz que 
eran alimentados a base de fufú. 
E s fama que de larde en tarde por 
Pascua florida o cuando sus amos ba-
cian repicar gordo, recibian una ra-
cioncita de carne, a la cual, los prove-
cientes de las tribus Ihmadas de 
Nyam-Nyam, nominablan 'ñame-ña-
me" i 
Casó una rica hembra blanca y 
criolla en EsPaña. Su marido, hidal-
t'.o y cristiano militar, para el cual el 
hacer dinero enriqueciéndose sin mi-
ramientos, no era lo principal y más 
V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
MATANZAS 
Excursión diaria, especial, a cargo 
de un competente gula. Comprende, 
viaje de Ida y vuelta en primera 
clase, almuerzo en el hotel "Paris," 
automóvil a las alturas del Monse-
rrate, desde donde se contempla el 
pintoresco Valle del Yumurí, y las 
famosas Cuevas de Bel'.amar, entra-
da en éstas, y regreso a la Estación; 
todo por el módieo precio de $11.00 
adultos y ?5.50 niños. El tren sale 
• Jo la Estación Central a las 10.01 a. 
m. y el viaje es sumamente agrada-
ble o instructivo. 
C E N I M PRjVIDENCÍA 
También sale de la Estación Cen-
tral, diariamente, a la 1,50 p. m. 
una excursión especial a carg* de 
un guia práctico, para este gran 
Central. Precio de ida y vuelta. In-
cluyendo entrada en el Ingenio: $2,50. 
M DROGA 
Balneario d<? gran renombre, en-
clavado • entre frescas y pintorescas 
lomas, que ofrecen preciosos paisa-
Jes. Su fama es muy antigua y co-
nocida, a la par que merecida, no 
sólo por las propiedades curativas 
de sus aguas sulfurosas, sino por 
ser también uno de los lugares más 
saludables oe Cuba. Hoy ofrece un 
nuevo y esencial aliciente, que es el 
magnífico y moderno hotel "San 
Luis," reconstruido reflentemente y 
montado con todo lujo y confort. 
Ochenta habitaciones, con baños pri-
vados, etc. Abierto todo el año. Los 
trenes salen de la Estación Central, 
diariamente, a las 7.50 y 10.50 a. m. 
y 4.80 p. m- Pasaje de primera cla-
se: $2.45. Ida .y vuelta en la mis-
ma clase, válido por 15 días: $3.30. 
SAN DIEGO DE LOS DANOS 
(Faso ReaL) 
Baños sulfurosos termales, de re-
sultaios positivos, que les han he-
cho adquirir una gran fama. Las 
personas que visiten aquel Balnea-
rio encontrarán comodidades y con-
fort en el moderno hotel "Soler," 
que está abierto todo el año. Pasa-
Je a Paso Real en primera clase: 
$5.19. Ida y vuelta en la misma 
clase, válido por 15 días: $7.79. 
ISLA DE P I N 9 S 
Lugar Incompanble por su belle> 
za y condiciones Je Ralubridad. Los 
trenes salen de 1% Estación Central, 
a las 6.10 p. m. los Lunes, Miérco-
les y Viernes, y combina en Bataba-
nó con los vapores que salen de allí 
poco después de la lléga la de éstos. 
Pasaje de primera: $7.50. Boleti-
nes de Ida y vuelta "Fin de Sema-
na": $10.00. 
DOLETINES REDUCIDOS 
Válidos por 15 días, en Primera 
Clase, están de venta en la Estación 
Central hasta el 31 do Marzo próxi-
mo, a los pontea siguientes: 
Matanza? $ 5.50 
Cárdena* Q.iO 
Clenfuegos , 15.82 
14.M 
Caibarlén 18,4« 
Pinar dei Rio io,06 
ID l Y VUELTA 
Para más informes, boletines, etc. 
dirigirse al Deptrtamento de Pasa-
jes, Praüo, 118̂  Teléfono A-40G4. 
FRANK ROBERTS, 
Agtute Generil de Pasajes. 
C tó' 
I elemental en la vida; no pudo, años 
después de casados, acompañar a su 
consorte a visitar sus posesiones ul-
! tramarinas. Cuando, al rabo, se in-
j corroró a su dinámica hebraizaate mu 
i jer, quiso dulcificar el régimen de vi 
I da. de los infelices esclavizados. Ha-
bía oido decir reiteradas veces que los 
j negros no ganaban ni la comida. Su-
puso que esta sería sumamente cc.^-
• tosa y buena. Presentándose una no-
i che en el barracón e interrogó sobre 
el Punto a un ladino y practico ne-
I gro viejo, el mai, en confianza y re-
servadamente le dijo: "Hay mucho fu-
i fú y po^o ñame-ñame" Esto es. tene-
mos fufú, fofo y de escasa, fuerza ali-
menticia; pero poca, muy poca car-
ne, substancia y alimento. 
E l aserte es muy conocido y perdu-
r a . Se aplica por extensión. .Ahora 
en el Periódo pré electoral en que tan 
tisimos discurridlos se perpetran o« 
adecuado. Oyénse ralabras. .palabras, 
v palabras y al cabo no se ha ad-
vertido, (pornue no ha fjido emitida) 
una idea atend'H'p. ni un concepto dig 
t:o de ser recordado. 
Hov es día de fiesta. No se Pued* 
trahaiar. Fui, muv temnrano a com-
prar ?ibros y, â  pesar mío. oí innume-
rables simniWaq a suisa de oraciones 
ponu'^ns tOuq manía de iiablar. por 
no ca^irr Ou» derlamatomanía v cu1-
to al exhibicionismo vicio y farandu-
lero! 
Tonsidero d'tcno de elogio al primer 
«vndf1 de Mot.Vo alienando premios a 
jos oficiales del estado mayfr treneral 
q;ie hablasen menos. Sabia bien el 
eficiente vencedor ^n Sadowa; quo 
a los muy habladores se les escaPa 
la fuerza .ror la boca. Lo=: viejos es-
toicos latinos, di5cfa.n: "V^rba. ver-
ba, practereanue nihil" CPalabras y 
nada más) , Shakespeare, en Haml^t 
sinttefi^a aún más, y dice: "Words!! 
•nords!. -words! 
L a esn^cie relativa a que determi-
nado? hombres, antes da oírseles ha-
blar son tasados como en cien y des-
pués de juzgarles por tnt* nal^bras 
descienden a llsz. es vieia. Pertene-
ce a un donoso noeta wnaf'ol que vi-
vió hace m.is de trps centurias. 
Pírate arp^line cautív-rt vaT^o^ veci-
nos de un lue;ar de Andalucía. TTno 
de los cautivos, o^ra nue 1e tawwen 
rn poco se finpló mudo Va libre e 
ÍTK'talndo en el hajei oue dehfa reín-
tePT .̂r1^ a «mj tierra. iWTfl hnrlnwm del 
"moro eneañado, le bab1ó recientomen 
to, si bien eaeueando de i»na manera 
desesperante Ttara lo"? one V oían, 
—;Trb moro! NTo soy mudo. 
Hablar no ignoro. 
A lo cual, sesrún el poeta que alu-
do, le repnondió el musulmán. 
—Tú fu'stes eran mentecato 
Al fingir anuí el "aliar: 
¡nornue «i te overa hahlar 
aún te diera mác barato! 
MAs, claro, cuando le crevó mudo, 
le tasó, digamos en1 cien, D-spués oue 
j le ovó hablar lo habría dado en diez 
i o más barato. 
Si a aleunos de nuestros "'tribunos" 
se les tasase ñor el va.lor real de su 
, vfrho y de su intelecto habría oue ta-
' f.arlos más baralo oue lo que t ^ ó n\ 
1 ¡moro al gangoso. EHos connotados 
: ver borreicos son verdaderos fufus ep 
: decir, mucho fiifú y poco ñame-ñame. 
Hace poco, ?n un lugar muv eleva-
I do. oí un ^«icurso en el cual se ha-
1 b'aba de "Pueblo Enfermo". Atrlbu-
| yose ese profundo estudio socinioeico 
: a Enrique Rodó, umguavo, despajan-
i do de su derecho a i u verdadero autor 
I Alcidesi Areiied''rl boliviano. ;Oue 
l concento tienen formado d l̂ publico 
I oue les escucha, esf.s ciudadanos Fu-
fúes. Pacheco' D^bioran de decirse 
ron Zoroastro: "Si dudas, calla". Y 
deberían anrender también del callado 
| .losé Joaquín Alves Pacheco acr^dita-
i ñor del enunciado que dice- " E l bobo, 
61 es callado; por sesudo es reputado'' 
LA VIDA MODERNA NECESITA JUVENTUD 0 POR LO MENOS APARIENCIAS 
N O S E P U E D E P A R E C E R J O V E N C O N E L 
C A B E L L O G R I S , C A N O S O O D E S C O L O R I D O 
VEGETALirJA, colorante vegetal para teñir el cabel.o a su original color, 
con brillo, vida y belleza de la juventud. 
T O D O S L O S T O N O S 
Cura la caspa y hace crecer el cabello. Prem ada en la Gran Exposi-
ción de San Francisco, C a ifornia. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
Instituto Nacional 
deEducación Física 
Habana,, 26 de Febrero 1920. 




Me permito rogarle quiera anunciar 
en el periódico que tan dignamente di-
rige, quo los alumnos del Instituto 
Nacional de Educación Física visita-
rán el día sábado 28 del presente mes 
el Laboratorio de Paidología anexo a 
la Universidad Nacional. 
E l doctor Aguayo, Director del La-
boratorio ha aceptado dar a los alum-
nos del Instituto algunas explicacio-
nes y demostraciones relacionadas 
con el estudio científico del movimien-
to y de la fatiga. 
Sin otro particular me suscribo de 
usted señor Director, atenta y segu-
ra servidora. 
Ana María de Vlllalba. 
Secretaria del Instituto. 
C1890 2t.-27 ld.-29 
l INGLATERRA 
E n las tandas de la una de la tarde 
| y de las siete de la noche se pasará 
| la cinta "La ciudad de los rostros bo 
rrosos", por el notable actor Sessue 
Hayakawa. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve "Amór moderno", por Mao 
Murray. 
Y a las tres y media y a las ocho 
y a las diez, la comedia "Habichue-
las", por Charles Ray. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarenta y cinco se pasará 'a 
cinta de la Paramount en cinco actos 
titulada l"Complot frustrado", por 
Dorotny Gish. 
En la tanda de las ocho y media 
anuncia la Continental Film la nove-
la cinematográfica en seis actos, in-
terpretada por la famosa artista Nor-
ma Talmadge, "Amapola." 
F0RN0S 
" E l dios cautivo" se pasará en las 
tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve. 
P o s l a m hace ceser l a p i c a z ó n 
qu2 p r o d u c e l a eczema. 
Precisamente el remedio que nece-
sitaba para la piel, será su exclama-
ción despuós que haya untado Poslaic 
contra la picazón de la eczema 
No puede usted tener la más remo'a 
idea de la seguridad con que trab •. 
ja Poslam en contra de esta clase 'le 
enfermedad as, lo pronto que calma y 
suaviza esas afecciones. 
Someta Poslam a prueba. Busque 
la partü que esté en peores condicio-
nes, y a la mañana siguiente vea su 
mejoría. Miles de personas lo han he-
cho para quedar en todos una ín • 
mensa satisfacción. Se vende en t j -
das partes. Para uca muestra gratis 
escriba al Emergency Laboratorios 
343 West 47th. St. N. Y. 
E s p e c t á c u l o s . 
NACIONAL 
Quinta función de abono. 
L a Compañía del Teatro Lara re-
petirá en la función de esta noche la 
comedia en dos actos y en prosa, de 
don Manuel Linares Rivas, "Cobar-
días", puesta en escena anoche con 
brillante éxito. 
E l entremés en prosa, original de los 
señores Alvarez Quintero. "Lectura J 
Escritura", desempeñando el papel do 
Tomasa la señorita Alba y el de Mar-
tina la señora Muro. 
En ia sinfonía y durante los inter-
medios interpretará el octeto que di-
rige el profesor Joaquín Molina, el 
siguieite programa: 
Poutpourrit cubano. M. Marín Va-
rona. 
Los Bohemios, A . Vives. 
Au Champagne, Gilíes. 
Souvieut pois, vals. Waldteufel. * * * 
P A Y R E T 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena "La última españo-
lada." ! 
En segunda, doble, el entremés ti 
tulado "Solico ?n el mundo", por 
Blanca Pozas y Miguel Lamas y el 
vaudeville " E l As ." 
* * -* 
CAMP0AM0B 
Anoche se estrenó con brillante 
éxito en Campoamor, la cinta de San-
tos y Artigas, "Trágica profecía", ba-
sada en la novela " E l Pulpo", do 
Brulioff. 
"Trágica profecía" se pasará hoy 
en las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y mel ¡a . 
En 'as demás tandas se pasará^ 
otras cintas interesantes. 
• * * 
MARTI 
Noche de moda. 
" E l Portfolio del Amor1 
en la primera tanda. 
En segunda, doble, la 
gran é i i t c "Ave César.'' 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche, en función de moda, se 
estrenará la obra en tres actos y sío 
te cuadros, " E l machacante." 
"Eip'ritismo" a las dos, a las ocho 
y a las diez. 
Los episodios 7 v 8 de "La ratera 
relámpago" a la una, a las cuatro y a 
las siete. 
• * •* 
RIALTO 
Para la función de hoy se anuncia 
el estreno de la interesante cinta " E l 
bandido de Susana", por la simpáticr» 
artista Madge Kennedy. 
* » 
NIZA 
Hoy se pasarán el cuarto episodij 
de la serie "La casa del ocio",, e. 
drama "Florette y atapón", "Dan pl 
de Dakota" y cintas cómicfts. 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
Albores Astronómicos 
L a afición de los antiguos a envol-
verse en el cendal del misterio ha di-
ficultado siempre el estudio de los 
primeros balbuceos científicos de la 
Huxn anidad. 
Explicada ha sido esta afición. En 
los primeros estudios que realizó el 
hombre, fué el egoísmo quien presi- ! 
djó sus afanes. Las primeras observa i 
cienes, en las ciencias experimentales, 
las hizo para aprovecharse directa- | 
mente de los trabajos realizados, mu-
chos de inmediata utilidad. D e a m é s ' 
no pudo sustraerse el observador a 
satar ilícito provecho de su asiduidad 
en la observación, no sólo por el aseen 
diente que sobre sus contemporáneos I 
le proporcionara el ser depositario de 
una ciencia desconocida para la gene-
nilidad, sino también por nimbar el 
recuerdo de su nombre, después de 
muerto, con el prestigio del saber. 
Buena prueba de esto último mues-
tra el sepulcro cíe Osymandfas, rodea 
do por una cinta dorada donde se ba-
se anuncia 
revista do 
ALHAMBRA * * * 
"Cusita", "El Patria en España" y 
" E l Ras" son las obras que se anun-
cian para las tandas de esta noche. 
*• • • 
«AXIM 
" E l peldaño" se estrenará en la 
tercera tanda. 
En segunda, los episodios noveno j 
décimo de "La ratera relámpago." 




T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o , 
L O O U R A R Á 
A N T I R R E U M R T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
lian inscriptos todos los días del año 
con su particular leyenda grabada, al 
cual sepulcro coronan los restos de 
un observatorio tosco. En este sepul-
cro se puede leer el siguiente epitafio; 
"Yo soy Osymandlas, rey de reyes; 
quien quiera saber quien soy, y donde 
reposo, que estudie mis obras". 
L a carencia de medios adecuados 
Pjara perpetuar los conocimientos ha 
sido, no obstante, la causa principal 
de la ignorancia actual sobre los pri-
meros descubriminetos científicos. 
Sin duda que muchos de los que 
ahora son galardón del progreso rela-
tivamente moderno, fueron vislumbra 
dos a lo menos por civilizaciones an-
tiquísimas, de las cuales solo atisbos 
y sospechas han llegado hasta hoy. 
¡Qué muchos pues, que se dispute so 
bre el origen de las civilizaciones en 
iBuropa y Asia, las regiones cuyas Hla 
torias obraran un período más ex-
tenso» 
Como todo se funda en supuestos li-
vianos, nf siquiera en el punto de ori-
gen estamos conformes hoy día, y 
hasta en las distintas hipótesis que lo 
colocan en dos opuestos, parece que 
influye, sino la moda, algo así como 
cierta referencia mudable con al 
tiempo. Unas veces la civilización, 
como la luz, nos llega del oriente; en 
otra época gozan de mayor predica-
mento los hiperbóreos, habitantes en 
tonces de la región ocupada hoy por 
Francáa y países próximos. 
Voces del (pasado que algunos 
oreen percibir distintamente hablan 
de los arimaspes, dotados de un solo 
ojo para mirar al cielo, ojo que pare-
ce representar el anteojo astronómi-
co moderno; el sibo de la flecha de 
Abasís, montado en la cual recorriera 
el mundo por los aires, apaga la glo 
ria de la trepidación sonora de los 
motores de las aeronaves modernas, 
y, en fin, la consideración de que es-
tos milagros se produjeran ya en la 
época de decadencia de una civiliza-
ción Atlántica, nos sume en un mar de 
confusiones, como la nave se sumió 
en los profundos abismos del océano. 
Mas consistencia parecen tener las 
sospechas de que la civiliración mo-
derna tuvo su cuna en el Asia. E l sa-
ber de los sabios del Iram y de Cal-
dea, los prodigios obrados por los 
magos de Isis y Osiris, cuanto causa-
ba la admiración en Fenicia y Samo-
tracia, se apoya en fundamentos más 
reales. 
En lo que a la Astronomía se refie-
re parece comprobado que las prime-
ras observaciones hechas con objeto 
y fin determinados y presupuestos, da 
tan nada menos de 3253 años antes de 
Jesucristo. 
Shin Nung, sucesor de Fo-Hi (el fim 
dador del Imperio) protegió con deci-
sión a los observadores del cielo en 
China, según se deduce de varios da-
tos muy concordantes. 
Pero no hay duda ninguna de que 
en el año 2158 antes de nuestra Eira, 
florecieron en China, dos astrónomos 
notables, Hi y Ho que alcanzaron un 
fin trágico, por cierto, descuido en 
su trabajo astronómico. 
Al parecer, estos primeros cultiva»-
dores de la astronomía, diéronse con 
el tiempo a toda clase de placeres, 
pues el favor imperial les colmaba de 
honores y recursos pecuniarios. Des-
cuidaron, por ello, el culto de la diosa 
a la cual los griegos llamaron más 
tarde Venus Urania, y ésto fué causa 
del cruento fln que tuvieron. 
Parece ser que sin que ello lo pre 
viesen ocurrió un eclipse de sol visi-
ble en China; y como los emperado-
res de aquel imperio hacían arrancar 
del padre de la luz su ilustre prosa^ 
pía, claro es que el entonces jefe su-
premo del imnerio quedó en mal lugar 
ante su pueblo no profetizando la 
ocultación del sol brillante por el ne-
gro dragón, su enemigo. 
Hi y Ho pagaron con la vida su de» 
cuido, y no les valió para salvarle el 
haber hecho observaciones estelares 
con cierta precisión en la época de 
los equinoccios y sol^flcios, de donde 
se dedujo la duración exacta del 
aire. 
Más tarde en 1100 años antes de J . 
C . floreció Tcheo-Honfi que dejó 
muestra de haber medido la inclina-
ción del ecuador terrestre sobre la 
órbita que recorre la tierra alrededor 
del sol. (al cual dato llamamos obli? 
cuidad de la eclíptica), midiendo la» 
longitudes de las sombras de un 
euonion o varilla colocada vertical-
mente, en las épocas equinocciales y 
solsticiales. 
En el observatorio de Pekín se pue-
de contemplar una hermosa esfera ar 
milar. que en su perfección desmerece 
poco de las modernas. 
Les era familiar el uso de la sema-
na, lo que presupone conocimiento dft 
los planetas más cercanos al sol, que 
presidían con la luna v el sol los siete 
días de esta unidad de tiempo. 
Y no hace falta consignar que de-
bían conocer perfectamente las fases 
lunares, pues fenómeno es éste que 
debió llamar la atención de todo ob-
servador con la sola antelación de las 
salidas y puestas del sol. y sucesión 
de dias. que es lo que primeramente 
debió sin duda causar la admiración 
de los hombres. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, 25 de Enero de 1920. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
FEBRERO 26 
L% V ^ T A EN PIB 
Slguo el mercado animado y activo, 
manteniéndose muy firmes y sostenidoa 
los precios: 
Se cotizan los sljmlcntps: 
Vacuno, < e 12 a 10 centavos. 
Cerda, de 2" a 23 centavos. 
Lanar, de 20 a 2." centavos. 
MAT*nFPn nK T.ÜTANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 50 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar de 95 a 100. 
Reses sacrificadas en este Matadero 




Las carnes sacrificadas en este mota-
dM-o se cotizan a lo., sisn,;,,-
Cerda, do 70 a 90 oen?/ To"-
Lanar, de 95 a loo " aws-
Keses s.m-1 cicadas "«¡n ftl 
A acuno. 1(>j. tU e=»te Q ^ t ^ - , 
Cerda. 156. 
Lanar, 5o. 
E n t r a d a s de ganade 
De Camajrüey lie?.} ,m t _ 
carn.s d..; ganado vacuno pa-J p'"'• " 
Alvarez. BeUrj»,!̂ » 
E l mercado esta escaso do PTi . 
por lo cual loa precio^ han » l,,ten«rb. 
gandose lotes de Cama~iiev .bÍdo- 2 
•que oscilan entre qulree - di-J? PtfQl 
ta vos. Esta alza en i-.s 'VeH*8*1* «SI 
puramente ocasional no 8ienüCÍ0ne« «• 
ble que se mantengan loe* •r0 P̂ bml 
cados. los t'Poa :n¡£ 
V a r i a s cot izaciones. 
ASTAS 
l a t í COt,Zan de 50 * «0 Pesca „ ^ 
_ HUESOS 
Se papan de 75 a SO rpnt^T^-
Hay abundante exlstenclaT «lolaUL 
CUINES 
jen^n actualmente en «1. 
14 a Ifl pesos quintal P1»2» fe 
, CANILLAS 
Se papan de 20 n 22 pesos ]« , 
El reho refino o de primen. 
cotiza de 16 a 18 pesos qí?nui ;as« 
segunda envasado en barriles rti í»*1 I».; 
TASKA JE ae 15 a 14 
Se papa por tonelada de SO » i m 
según calidad 8 ̂  PttH 
SANGRE CONCEXTIUm 
Se cotiza actualmente de Vo « -
eos la tonelada, realizándose a I n 
Pr». cío bastantes operaciones3'' 8 eíte PEZCftAS 
tsí6 venden de 70 a •75 centavos ¿i ^ 
A V I S O S 
f ^ r j j a r o s o s 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
FIESTA A SANTA COLETA 
El próximo domlnpo. dfa 29 a h . > 
nieaia a. ni., so celebrará con nilsalfi ' 
ne. oficiando el K. I». MariaSl o,.0l*.m-
O. M y predicando ^ R p 
BÓ María plascoapa, (íuardláti d ^ r í * 
coa Franciscanos de Guanabá 
La Abadesa, Capellán y Sfndu. ^ 
Monasterio de Santa Claraf Invitan . f'1 
T J ^ * a„!8La,JLest!1 Por lo' que l",1^ darán- reconocidos. 
Habana, Febrero 27 de 19^ 
6657 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THH CUBA GAinB SBGAR CORPORATION 
Nueva York, Febrero, 27. 
Con utilidad de % de punto en cada una se vendieron aver a.« 
nes comunes de la Cnba Oaae. De las preferidas se traspasaron 60O 
de punto de ganancia, rn cada acción. ww 
av!.r íî 00 "crto con \ 
JMA bolsa 
Xueva York, Febrero, 27. 
•o d.8vaTo"a d* ̂  ^ Str-t Jo,,^l•1 ie , " operaclone. ayer en el mer» 
"Reposición decidida en la sesión ,do ayer. ' Todo el mercado volvió ri™. 
toso cuan'io los valores de motores y petróleos no siguieron la marcha del cnT 
po de aceros a nuevo nivel bajó. Los de la General M„torg, Baldwli W 
motive, American Woolen y Mexican Petroleum estuvieron a la cabeza dr í^ 
repuestos en la lista general. Los prácticos creen que los valoreo están «hnl 
ra en manos fuertes." 1 
BON'OS 
Nueva York, Febrero, 27. Cotización de ayer: 
Alza 
De la Liberta 1, del S.iA 0 
Primeros del 4. o 
Cepundos del 4. o 
Primeros del. 4.̂ 4 o 
:!!'pundos de1. 4.1/4 0 
T rceros del 4.%0 
Cuartos 'leí 4.% 0 
Inlted States Vlctory B.% 0 










ULTIMAS VENIAS V OPERTAS 
Oob« exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba Rallroad 
La vana Electric cons. . 
'.ubnn Ame'l-an Sugar. 
C ty of Bordeaux. . . . 
CUy of Lyons 
City of Marrieillea. . . 
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E L C A U S A N T E D E 
L A R E V O L U C I O N 
Tiene que convencerse el público 
que el causante de la revolución que 
tiene usted en la sangre, no es otro 
que el ácido úrico. 
Sin duda alguna que al llegar Bi-
magnesix, a los lugares donde está el 
terrible ácido úrico, alojado eu el or-
ganismo, tiene que disolverlo y elimi-
narlo. 
Las personas que han tomado esta 
nueva fórmula química denominada 
Blmagnosix han tenido que conven-
cerse que todos los medicamentos 
hasta ahora conocidos, quedan en un 
nivel inferior que no admite paralelo. 
Bimagneslx es un bactericida que 
hará eliminar todos los gérmenes ca-
paces de entorpecer el buen funciona-
miento del riñón y vejiga. 
Con la expulsión del ácido úrico 
notará como desaparece la hinchfl" 
zóu, reumatismo, acidez, agrura, niu-
seas, dispepsia, etc. 
Pruebe con Bimagnesix para que se 
sienta feliz. Cuando tome las prime-
ras cucharadas notará una gran sen-
sación especial que le hará desapare-
cer el malestar on p] bajo vientre. 
Piense y recapacite unos ininuW 
sobre todo esto que se le aconseji. 
Evite males mayores, y si los tieBC» 
destrúyalos. 
Compre un frasco de Biimurw^' 
preparado efervescente, en caalqnMf. 
droguería de Cuba. 
C. 1892 
Poicos ALDY 
O r í i f i c a d o á e Be l l eza 
Vn Llegraron 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Blanquear no es toda '» v ' ^ e z v 
un polvo. Blanquear bien, con n" ̂  -
trasparencia, blanquear sin v 
sin que la blancura se corte, ^ c"3'. c n0 
se aje o afee la piel, es ^ J ^ ' |o5 
siempre se logra. Por >0f "V^on 
P O L V O S A L D Y . son " n * 5 ^ a n a 
Por la singular blancura que ^^""'^-an, 
la epidermis femenina, ellas los ̂ 3 
El tono blanco', aterciopelado que 
, P O L V O S ^ L D / , dan a U P-el ^ 
cada de las damas es único. L " " ' sU 
tes de su belleza, saben q u e A L u r 
a,'a(,0• . o .̂merfaJ-
D« venta en Sederías. Farmacias y Femn* 
• •— U\. • Cilla *u fc^.ww"»-'» - — — 
Perfumería A L D Y 
R u é de H e n r y Mcmnier, 25 Pans —^ 
HCPHESENTANTE EXCLUSIVO AGUI AR 116 -APARTADOJg^J^8* 
m lxxxviii 
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P A R A L A S P A M A S 
P o r (a C o n d e s a C e C a r l i l i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Plaza fl, 
' cías, „ 
ene I 
I X CORTESIA FAMILIAB 
Es muy general y corriente conocer 
•n todas sus fórmulas y detalles los 
deberes que impoue la correcció" se-
rial- P*ro nmchas personas c-rcims-
cril>n su afán de no faltar en lo más 
«¡olmo » ellos, a su trato con los 
extraños, sin pensar en que lo mis-
mo la debemos a los propios, y que la 
inanidad, y la finura son tan indis-
Jensables en la vida de familia, como 
•aera del hogar. 
pero la cortesía en el tfato de ios 
-ue viven bajo un mismo techo, es 
aienos frecuente de lo que debía ser, 
por efecto, si» duda, de los hábitos 
adquiridos en la niñez. 
La verdadera cortesía, la impeca-
ble, la que no se desmiente imnca. no 
gaele Improvisarse; no es intuitiva 
m̂s que en un número muy limitado 
¿e casos, y tiene que provenir de una 
no interrumpida serie de costumbres: 
de no ser así, cualquier circunstancia 
por insignificante que sea, pondrá de 
relieve que la cortesía de que se ha-
cia gala es efímera y efecto de una 
serle de no interrumpidos esfuerzos; 
pero que las circunstancias la atenúan 
y que ni se sabe, ni se logra slemprs 
eostener. 
y no obstante, encierra tales venta-
jee cuando se emplea en el roce con 
la fumllia, que creo que debe tratarse 
te adquirir a cualquier costa allí 
donde no exista; de desenvolverse 
donde se halle poco cnltivada, y de 
llevarla hasta la exquisitez donde 
uniera que se practique, teniendo ei-
cuenta que es un ejemplo que debe-
mos dar a cuantos nos rodean, y que 
los jóvenes son los que más fácilmen-
te logran plegarse a las exigencias so-
ciales. 
Además, a poco que se medite, so 
comprenderá que este indirecto modo 
de completar la educación y de for-
mar seres delicados, honra do igual 
modo a los que sirvieron de mode'o y 
a los que lograron Imitarlos, puesto 
que cualquier acto de descortesía ea 
una vergüenza para todos. 
Desde los albores de la existencia; 
desde que el alma despierta a la vida; 
iay que exigirle corrección y delica-
deza a los niños hay que no tolerarles 
Caltas de atención ni permitirles por 
un momento que olviden lo que se de-
ben a sí mismos y a los demás. 
Las cualidades más bel'as. acom-
pftfindas de rudeza, sequedad y des-
cortesía, pierden sus atractivos, y ha-
cen desagradables y enojosos n los 
que las poseen; en caníbío. una ppr-
nona inoapa-í de emplear brusqu <! i-
des y que posee un trato ameno y cor-
tés, Be va captr-ndo a su paso todo 
ffánero de simpatías. 
Procuremos pues en familia tener 
toda la libertad que el trato íntimo 
permita; pero sin dejarnos llevar de 
violencias, de impresiones de amor 
propio, ni de menosprecio hacia nadie, 
por inferior que nos parezca, porque 
esos son los deberes que Impone el 
trato social, y sobre todo, los que exi-
ge la Caridad, 
i 
SOMOS S I E T E 
En la primer mañana de la vida, 
un niño, el más precoz e inteligente, 
por más sensible corazón que abrigue, 
. ¿Qué puede saber nunca da la muerce^ 
llevo en mi escudillita y muy alegre 
la tomo junto a ellos como antes, 
más nada puedo dalles, porque 
(duermen»'' 
, \ 
En vano quise, oyendo estas pala-
bras, 
el misterio explicarle de la muerte, 
que ella insistió, eu las suyas, muy 
(risueña; 
"¡Oh, no, señor! nosotros somos sle-
(te.* 
J . A. Calcaño. 
Una errabunda uila de una aldea 
vino a mí ayer, cual si su padre fuese; 
tiras el traje, rubios los cabellos, 
en mechones cayéndole en la frente. 
Preciosa en su abandono y desaliño, 
era la Imagen de una flor silvestre; 
y hablamos; "¿Quó edad tienes?" 
("Ocho años,'' 
y alzó sus dulces ojos inocentes. 
\ 
Placer hallando en conversar con 
(ella, 
díjele luego: "¿Cuántos son ustedes-' 
"Somos siete,"' me dijo de seguida, 
como quien sabe bien lo que profiere.' 
"¿Dónde están?" 'Somos siete, no? 
(Pues bueno; 
dos hay en Gales; dos están ausentes 
en el mar, son marinos; dos reposan 
en aquel cementerio, y yo, son siete." 
1 
"¿Dices que dos en el sepulcro ya-
(cen? 
pues no son siete y a . . . " "Perfecta-, 
(tamente, 
y dos en Gales, cuatro, y dos a bordo, 
seis; y yo, la más chica, somos siete. 
i 
Mi madre y *yo tenemos nuestra 
' • (choza 
cerca del cementerio en donde duer-
(men 
mi hermanita y mi hermano en una 
(tumba; 
de nuestra puerta misma puede verse. 
,) 
Mirad de aquí, del viento remecida, 
la yerba verdeguear que en ella crece; 
uno del otro al lado los han puesto, 
a que tengan calor, que no se hielen. 
Yo me voy con mi lana y mis agujas 
a tejer a su lado muchas veces, 
y a cantarles los cantos de mi madre, 
para que duerman bien y no despler-
(ten. 
O si la tarde es buena, mi comida 
COCINA 
F I L E T E S D E PESCADO A L A SU-
C H E T 
TSe cortan los filetes, se estiran un 
poco y se sazonan con sal y pimienta 
blanca. Se colocan en una tartera con 
aceite fino y se rocían de vino blanco. 
Se ponen a asar al homo durante 
diez minutos. . 
Prepárese un buen puré de papas 
bien sazonado y pásese por una boqui* 
Ha para adornar los bordes de la 
fuente, este puré se pinta con huevo 
batido, y se espolvorea con queso ra-
llado; se le añaden unas bolitas de 
manteca y so gratina un poco al hor-
no. 
Después se prepara una juliana fi-
nísima de zanahorias cocidas y unta-
das con un poco de manteca y vino 
blanco. 
Se prepara después la siguiente sal-
sa: 
En una cacerollta se pone un peda-
zo de manteca de vaca con una cuchai 
radita de harina; rehóguese un poco 
y mójese con algo de leche y algo de 
caldo de pescado, y añádasele el jugo 
que han soltado los filetes al asarse. 
Se deja cocer durante cinco minu-
tos; luego se pasa por un colador fi-
no y se le incluyen dos yemas de hue-
vo, el zumo de un limón, un poco de 
pimienta y un poquito más de mante-
ca y se bate todo muy bien con las 
varillas, estando esta salsa en el ba-
ño de maría. Cuando quede gratlnado 
en la fuente el puré de papa, se colo-
can en el fondo los filetes de pescado, 
cubriéndolos con la juliana de zana-
horias. 
Cúbrase con la salsa y la restante 
se sirve en la salsera. 
V 
Vea nuestros precios d 




Te juro que mí alma adolorida 
jamás te olvidará; 
a tí dedicaré toda mi v'da 
tu recuerdo conmigo morirá, 
Pero ni{ amor tan lleno de ternura 
que lucha entre «1 deber y el corazón, 
por el rigor impío del destino 
me impulsa al sacrificio de mi amor. 
He de adorarte fiel hasta la muer*.», 
he de vivir p-.-nsando en nuestro amrr 
pues creo c'egamente que me amas 
y que tú sufres como sufro yo. 
A veces tu silencio tncomprenslblo. 
mo destroza o mu enfría el corazón 
y tu olvido cruel y eilendoso 
desvanece por siempre mi Ilusión. 
P a r a D a m a s E l e g a n t e s 
E N C O L O R E S 
r o n c e 
r o w n 
" L A P R I N C E S A " 
MURALLA Y HABANA 
T a m b i é n h a y 
c o n e l á s t i c o 
d e c a n u t i l l o 
e n e l e m p e i n e . 
TELEFONO A.4528. 
Muchos modelos 
de hebillas bonitas. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
ANUNCIO DE V A DI A 
signado a W . IT. Smith. 
Con carga en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,T14.—Vapot ^¿aúd l 
ALFONSO X I I I . capttAn Corbeta, pro-
cedente do Veracmí, conslgrnaclo a M. 
Ota iiy. 
Con c a r e n trtn»lto. 
Buena 
Madre 
M A X I F I B S T O 1.715 —Vapwr fttnc4a ' 
FLANDRB», capitán Arnau, procedent»* * 
de Saint Nazalre y escala», conslrnsdo | 
a E . Gayé. 
D E SAINT N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
Manftabeitla Oop: 3 Ocaj.-ia champagne. 
V. L>.: 100 cajas coñac. 
Garrid» y Co: 200 id Id-
S. R . Vi la : 48 id id-
Y . González: 40 cestos, 58 csjUi* cham-
pagne. 
Palacio Presidencial: 32 id Id. 
C. Fortún: 10 Id Id. 2 Id efeetofc 1 
Porro Co: 100 id Id. 
P . Pardo Co: 29 cajas agun?, 2." i'i vi-
no. 93 id licor. 
N. Pardo Cop: 300 cojas Champagne, 
103 id, 174 Id conaerru». 
P. L«mricq: 100 caja» rlao, 2« id 
champagne, 2 Id licor, 30 Id conaervaí;, 
1 id anuncios. 
J . Gallerreta Cb: 102 csjas champag-
ne .123 id aguas minerales. 
Bns^aq Cop: l<10 Id id. 
M. C . : 5* id champaírnc 
M. M . : 20 id Id. 
I>. C : 9 id Id-
J . J . Val *8: 5 Id M 
T . A l m a ^ : M U . 
M. Mnii^z: 33 Id id-
S. C . 130 Id Id. 
D. P . 13 id Id. 
F.íteTíinca Cop 200 Id la . 30 id ü -
ccr. 
.T. IC. TWtHa: 4 cahs harina. 
E . Usm'rea Oop: 50 cijas vino, 100 
id f-hamnagne. 
V^irqnette Rocabertl: 2 Id lá . 300 co-
Pa*». 
Crni j - Sala/a.: 44 id cenperras, 30 Id 
airií».*. 
EnnrTteta V l * a : PO <ñ l-r, 2S Id edftac, 
fll M «^mnnffne 4 hnrrl»'n«! riño. 
pr».v.-">-f nr^ Cnlian'»: HMl caín» chavn-
pf^TiP. t& id ajT'as /nln úfales. 20 M ch<%-
cr>i*tG, 300 Id vino, 10 Id coñac, 05 id 
llccf. 
que. 
F . C . nidos: 300 bultos carros. 
O. B . ClntaH: 1 carro. 
A m Tfmlln¿ Corp: 70tí planchas. 
M A D E R A S : 
N . CBSt.ifiK 8,448 iiit>;ia« madera, 
Unión Industrial: *>.3ü6 Id id. 
i o n . 
Josefina, 
M A N I F I E S T O 1.700.—Vapor |?áicrlci> 
no ZACAPA, capitán Nattat, proco tn-
te de Now Yark, consijnado a W. M. 
Dattnlg. 
V. H . Parando: 1 aato. 
M. do Mosas: 14 bultoa ( | imeroplanoa 
y accesorios. 
M A N I F I E S T O 1,T07.—Vup.'r ümf Mía-
no L A K B GERMAN1A. capitán Iveraon, 
procedente de Newport News, consigna-
do a D.vkes Broe. 
Regla Coal Co: 2,939 tonelada» carbfin 
mineral. 
800 id leí, 1.200 barriloa 
75 tercerola» man-
TMPORTACION* D E V I V E R E S 
Por el vanor annerlcino R i M. F L A -
Oí E R . ,le K^y "Wept. 
Mnntera: 173 tercerola»-. 
Catunm" 1 cala. 
Onesos: 1.2C0 Id. 
Hurtos: 2.177 cajas. 
Ostras: 2 >>«rril««. 
Papas: 1,400 barriU». 
Por- «1 mpor frtinjéB F E A N D R B S . 
procedente de Saint Naaaire yepcalae. 
Dlcor: 22 calas. 
Onservas: 2tíS Id-
Vino: tí31 id. 
Chocolate: 20. 
Cocnnc: 2 781 Id. 
Champagne: 1.018 id. 
Es la que cuidándose, fortt-
leciéndote, enriqueciendo 
tu sangre, procura te bu «na 
•alud de tua hijos. 
Es fortalecedor excelente 
de las señoras, enriquece su 
sangre, vigoriza so sistema, 
vence su anemia y repone el 
desgaste de la maternidad y 
de ia crianza de loa hijoi, 
CMnpMtte • fca« Se extnefe Se fOgafe 
Se Bacalao cea Peptenats Ss Ktrre y Gfl-
rtniothtox a» eactkM aerife. poótaai» 
tsaurae en taáas «peeaa. Loa uflliia^n 
ato SeMeaSoa, m lo ropapaa. y ta M M » 
aa aa uter per (i río* Vía» «M 
FREDERICK STEARNS l CO, 
«••trolt. E . V. A . 
cas* ruNoao* cu i s a s . 
Se vesieta (ate ta f n a d a r t o e n t e 
ANUNCIO OB VAOI» 
IMPOUTACíON DB ViVrrRF¿ • M A N I F I E S T O Ul» . -"Vapor »<Berl^-
Poí el van* H M rLAGT>KRr p«v- no H . M. FIjAGL#KR. capitán WJUe, 
cedtnte Key Weit. y por el vapor procedente de Key West, conalgnade » 
(•(>v ('OBR. Brannon. 
ferne de Pnerctt: 81,047 kilos. V I V E R E S : 
Ffínnf;: 2T{in barriles. 
Cl̂ .p ;̂o :̂ 000 "nías. 
M-rr-^nas 100 M. 
Cn»ni>r«n en Bikini 4 bvltoik 
I^íni'nhre«: 2^ foftlMlSlk 
lluevas: t barriles». 
Valbún L<obd y C«: 1«0 tercerolas d » 
manteca, (no rleno.) 
I M P O R T A C I O N D K V I V B R E R 
Por el vapor americano MASCOTTE, 
procedonto de Tampa y escalas, 
.Lisas: 143 barriles. 
Camarón en Hielo: 2 cajas. 
Por el vapor Ingles YARMOUTH, pro-
cedente de New York. 
C h a m p í n : M.l cajas. 
. Whiskey: 21.9ft0 id. 
Vino: 487 bultos. 
M A N I F I E S T O 1.70.1.—Goleta inglesa 
W B S T W A Y . capitán Forsxtb, proceden-
te de Tampa. consignado n la Orüen. 
Orden: 1S,912 piezas madeas. r 
M U R A L L A ^ / 
I D O R O S ñ 
C O M P Q S T E L A 
m m u i! con íaü ESENCIAS A g u a ú e C o l o n i a 
^ d e í D l JHONSON^ más \ m : 
EXIJÜISITA PARA EL BÍtO Y E l PJüELO. 
l e Tenlai DRIGütBIA JOBNSON, Obispo 30, espina a Aplsr. 
MANIFIF.STO 1.7(M.— Vapor In^K-s 
I Y A R M O U T H , capitán Co •kburn. proce-
Oente de New Pork, consignado u N. 
8. Pnllard. 
V I V F R E S : 
¡ Ferry Peral y C a : 40 medios barriles 
vino. 
C. Gorftidlez: 20 Id Id. 
Artnn y C a : 40 fd id. 
O. Baná y C n : W id Id. 
A . Rnrri.ia: 10 id \A. 
A. R^nlo: 2r» id id. 
Camr.ellf, y Ca: 25 Id. 3 cnscoíi id. 
T). Fomúndez: 5 m^dlon barriles vi-
no. 
J . M.T. Bí'-rriz e Hilo: 74 
Arin* y O í : 25 id 1. 
Ca. Nacional do Vinos y 
Idenj ¡dom. 
C^op Italiann: 25 Id Id. 
M. ^AMli i tñ \ \ i.l. 
PadiUn v C a : iñ. t raa^o id 
G. : tUtO '«'n* wMAev 
A. O. v Cnr SW Id ch impán. 
iríKTPTLAVTÍAá! 
P. RoselR»: l caía pelfcul?»9. 
Santos y Artigas: 1 Id id. 
'd id-
Licores 00 
M . \ N I F I F S T O l/TO^.—Vnpor america-
no MA.SOOTTE, cariiifán HifrtrinRton, 
procedente de Tampa y escalas, consig-
nado aR. 1j, Rronnen. 
l>i; K E Y AVEST 
Luaces Lantaron y Ca.: 2 cajas cama-
rón. 
Bengoehoa y Fernández: 143 barriles 
USáS 
Ca. M. Nacional: 8 caja» acero. 
Custle y C a : 3 calan anuncios. 
B. 'fhrall C . y C a : 1 d aceeaorios. 
M. M. Aguirre: 1 id efectoH. 
F . Calven: 1 id SOMSonj» 
Crov-n C . Seal: 1 i ' rótulos. 
F . García: 1 U jabón. 
S. Cartnr: 2 Id efectos. 
E . Ferrest: 1 Id cuero. 
N . Kalfel y C n : 1 '.d m*díaS. 
AlmiBafine: 1 Id id. 
J . L . íbánez: 1 13 efectos. 
Llano y C a : 1 id carros. 
J . Mares: 1 id efecto i. 
Havnnn Frult : 1 Id cundrow, 
D. Cháver: 1 id talabnrtoriM. 
Am- l í . Expresa: 1 caja efecUe. 
M A N H T E S T O Ur|>.—Vapor america-
no L i A K E SINGMIA, canitftn , Oxhelm. 
I rocedente de Nesv Orloans, consignado 
a L . V . Place Corp. 
P A R A L A HtABANA 
M A D E R A S : 
Planiol y Alemany: 4,975 piezas ma-
üera. 
Alepret Pelley.1 y Ca : 102ir> Id Id. 
Quemnla y Hno: 19.477 Id id. 
Ca. Nacional de Madoraa: 10.a&l ifl id. 
A . Armand 
(tipas. 
Ca. M . Nacional 
toca. 
Galbán Lobo y C a : M tercerolas man 
teca. 
M i S C E L A N E A H : 
Harper Rrof: 81 cerdos. 
FernAnde* y Cn: .i30 UÍR^OP sillfií. 
Santa LétfSVSá] 2 huito» carros. 
Alava: ÜM ¡d tanq.iwa. 
M. Ahod^: 231 atadjfl eillns. 
M A N I F I E S T O 1,713-¿Yaper ntneríca-
nn KAWANCK. .-anlt.ln MeArld)?e, pro-
(edente de FUndelfla, consignado a D . 
Bncou. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O . UF?.—Yapor america-
no M O N T F R K E Y , capitán Camplon. 
procedente de Veracruz y escalas, con-
Swlft y Ca 400 cajas nnevo». 
Isqulerdo v Ca: IDO barrllca papas 
F . Bowman: L200 id Id-
A . Canales: 400 cajas hueros. 
A . Armand: 421 Id Id. 1.400 barrtlea 
mi * papas. 
VAnor «meríca- T castellano: 400 íajas bueroa. 
« r - ^ S Z Armour y Ca: 400 i id, 90 Oíd «lueao». 
fle*** ño 'M'i'-«t'» y WHISSí eonslgnado gj ¡ ¡ ¡ ^ carne puerco, 
a w . >f Panlels. 
r»n "0(V,o racimos de plátanos para 
Nf.r Y^'-k. ^ 1ÍAN1 F t E S T O 1;7W.—Vajear aoiertca-
Con .'V'¥V> racimo» d« r látanos para no qqv COBB, capitán Snow, proce-
dente da Key 'NVcat, consignado a B . L . 
no MF.TAT'AV. .•apltár Tinxter 
New Orlean<J. 
Brannen. 
D E T A M P A M A N I F I E S T O 1.717.-.Vapor america- i 
ro J R P A R R O T T . e-.'pltñn Vhelnn. J . Flores: 16 huacales legumbres, W 
7 rocedente <«e Key Wea*. co&aignado a cacos ceboll'ip. 100 rajM manranaa 
R. L . Brarnati. 
;MIS»'ELVN'-AS: 
Am. TRidin? y C"): 7S1 atades plan-
chas. _ 
M. Garctn- 270 tambores vacíoa. 
.r M. T t r i f a : 1 carro. 
C. R . Tt'irlson: .': M. . 
V C . nM->*:5 0 earna y acceaortoa. 
K Harrta y C a : ?,Í3Í ideaa«« madera. 
Hernán «7 y Pando: ÜÍ15 bultos maxpil-
nnrla. 
Co. le f í l n r o : 7«0 Id l<J. 
C". de Hierro: 7f»0 id id 
p^r^pnir: 'i lorotriot'irA». 
Herabey Oorp: 373 teja*?. 1 ladrille. 
D E K E Y W E S T 
' E l Mondo: 1 caja electrotlpoa. 
j Cuba Cañe Sugar: 1 bulto « a s n i n a -
D I A R I O D E L A M A R I N A : 1 caja «lee-
tro tipos. I ; 
Am. R . Express: 36 baltoa e^octos. 
Carballo y Martín: .*) calas bulbor. 
Lombar.i y Ca: 2 bnltos maquinaría. 
L a Lncha: 1 caja electrotlpoa. 
V . Caaaus: 1 barril, 3 cajaa camarárw 
3 barriles hueva». 
L a DlBco«rt<yn i 1 eaj» olectrotlpo». 1 
Política Cómica: 1 Id 1<S ; 
MANYmnpfl'PO 1WÍ.—Iranor am^r'V'a-
no .T. R . ^\T>T70'J-T, capitán Minian. 
r.rocdentrt riA Key TTost, consignado a 
P . T, Wr^n^-n. 
vr-n.-Y,,.? rvery; i bnrHl frnvoF, 4Ü 
piorna n^Afo. IWt barr»s v tiipreae. 
M. García: 30.711 kilos grasa, 1 tan-
M A V I F I F S T O 1710—Vapor Imerlca-
no OOV (ViBU, canitán Rnow. proce-
dente de Key West, consignado a R . 
l . Bnnnan. 
M I S C E L A N E A fl: 
R. L . Brannen: 4 bultoa efectos de 
ea^ltorlos. 
E . LecoüM: W barril ss soda, 30 Id áci-
do. 
Tbrall E . y Ca: 13 bultos accesorios 
eléctricos. 
Lnaoos LnnfarCn y Ca: 1 eaja camarón, 
2 i'frrlles ostra. 
R'-ragua Suifar Co: 3 bultós maqui-
narla. 
V O. Mendoza: M Id. 
C ^ p n A ^ . .T.»ckW Cor 1 rata SnietA«. 
C^Titmi ftmto ttrrxAm: 1 i1 rra^inlniri.-í. 
GonTrtle)! M^ribona • fl»! 2 Id medias. 
j Lan? e Hijos: 2 la vibrios. 
| IfAN'lVIMWtil 1711.—Ví»nnr árnerl^n-
) no* H . M. Fti*GLE«l, espitán Whlto. 
I rrocedeni" »ie Key We^t, «onslgnado n 
'r? fj. rirannen. 
I V l V g » » S ; 
' Izonier-lo v Cu: 2fi0 barrii^q pan;»". 
I .^rnionr v Co: i ealaa mieso», 40,834 
I kH""» no*r^o. 'ñH Cfl<f><J bW-VO*. ' 
N. Onir. u'»: í f id. 
i Swift y C * : 466 id id. 
A V I S O 
Tengo el gusto de participar & mi es thnaáa y selecta diéntela y al públi-
co en general, la terminación d© laa grandes retomas, y haber montado la 
mejor y m á s moderna de las Sastrerías y Camiserías de la Ciudad. 
Hay las últlmag novedades en art ícnlos para caballero, la flltima eres-
ción en corbatas de punto y malla d e seda. Depósito de ropa Interior <Se 
lana. Vean las vidrieras. También hay gran existencia de las higiénicas T 
* frescas camleas de seda de la renom brada marca "Nofade." 
" L A E X P O S I C I O N " 
C A S A F U N D A D A E M 1 9 0 0 . 
R I C A R D O S U A R E Z 
M U R A L L A N ú l l k 8 o — T E L E F O N O M ~ 2 9 & 4 . 
6902 27t y 
F O L L E T I N d9\ 
A M A T T H E Y El JURAMENTO 1 DE UNA MADRE 
S f c W K E L A TUAUUCIDA ITUL F R A K C E S 
1 
E. PASTOR Y BEDOYA 
venta ea la Xrthrerla da . jo^ Alheia 
Belascocin, 33-B le l é fano A-5ü»3. 
(Caatnúa.) 
tai López no había sabido hacer 
le otorgase este perdón, 
jes calda la venda del amor, iCm-
la conocido mejor a su marido y 
«o el prulundo abiomo .que los 
iMa cnvenoldo de que el sufri-
de an marido habla atacado su 
ni do sentimientos ele-1! 
nobiü arrepentimlent'; 
pasado. 
•scubrlnndo peo a ñoco la 1 
llar del t>anouero y entre-
ron cartas mircada?, y en que el í x l to 
lo justifica todo, y los millones Rana-
dos por unos «ou neoeíariamente la 
ruina <.e los otros. 
E l lujo que la ordeaba no la hacia 
per lpnar su origen. 
l'is rutaba de •'•i porque no podía ha-
cer de otro modo, perj hnbla dedicado 
su renta sin decir una palabra a su sos-
tenimiento personal y al de su bija, 
p.plicfindo el sobrante al fren de casa que 
necesitaba el banrjuero para mantener 
la ennfifinza. y por iO tanto el .erudito, 
y en obras de carldt " leallzadaa eon taa-
ta inteligencia como g-enerosldad. 
Aun iue LOpez habla salido antea que 
Marcus, llegó algo después que éste , 
porque se encontró en el camino con uno 
de sus principales clientes, cuyo crédito 
ên la banca era muy grande, y a quien 
no habría podido re^nbolsar si éste le 
hablaM re--laTiado sus fondos en nqae-
llo.s i.iompnios de crisis. 
—EEma—dijo a sn mujer en el mo-
mento en que se dirljrlan al comedor— 
(lyislera suplicarla que me concedlora 
«n momento para hablarla cuando estu-
viésamos snols. 
—Sí. n.nico m(o—icontestó í-sta con dtil* 
zura, llamíln ole la atención el aire de 
angrnatta de sn marido, í;ue ella sola-
mente podía ver en aquel semblante al 
parecer Impasible delnnt£ de los convi-
dados. ' 
L a comida fué suntuosa, como todas 
las de Rivadarcos. 
Kriniu «lespiegó en ella su gracia, y 
I-Zipez llevó al extremo su amabilidad 
para no ser afe(-tad:i. sobre todo para 
los f(ue le conotían ín t imamente 
Anita y Marcu.-. Que estaban uno jun-
to a otro, pran dichosos: la Drlmc-i m. 
"mplo y noble en s,^ 
•oí»*, en donde no s 
querida, dichosa por &er amada, y sobre 
todo jkit amar. 
Marcos «-ra también felis, aunque no 
completamente. 
Si sentía por Anltm una de esas pa-
tioned que llenan la vida, t i al verse 
correspondido por ella experimentaba 
una violenta pasión que naja podía con-
tener, en cambio temia que alguna nu-
be viniese a enturbiar el azul del cielo 
• • mi amor. 
Si Eni.-na, toda sonriente, ocultaba ba-
jo sn sonrisa a m^s do MC tristezas ha-
bituales los nuevos presentimientos que 
le inspiraban el aspecto <le su marido, 
j en el cual adivinaba ln.. sordos aítita-
ciones de una catástrofe desconocida y 
la idea do que la suerte y la feliclda<? 
i de su hija Iban sin duda a eorrer rles-
i go en aquel primer araor; si López, arrul-
! na to por sus falsas e Imprudentes es-
j peculadones do Jugador sin escrúpulos. 
pensando en el fondo de sí mismo quo 
I qnlz:ls antes de ocho dial se vería pre-
I cisado a saltarse la tapa de los sesos, 
i tomo hacen tantos «n el mondo de la 
i Bolsa sin que esto lM devuelva la esti-
mación pública ni repare Ins ruinas que 
' han causado; Marcus, por su parte, pen-
' saba que aquella joven que amaba más 
que a su vida, estaba en "•speras de una 
catdstrefc que la privara del honor d^ 
su nombre y '> todi aquella rlqtMM 
I que parecía también hecha nara ella, y 
! para la cual ella parecía hecha. 
TVspués pensaba en lo que nuería y 
fleMfl decir a la señ^rlta^ Hlvadarcos. 
sintiendo qne se le npr'ítnba el eatairón 
• 1 ver one se .mroxlniabn aquel momen-
to que hibrfa debido !«cr tnn d"lee como 
lo es siemnre la primera conversm-ión 
de dos enimoradó* q>'e se adnran. 
Serla algunas vece» m"y curioso, si 
se pudiese levantar la tana del cráneo 
lo iiii«mo qoe el "Diablo Cotnelo" oni-
tahTi l.>s twhos ele IM cafas, leer real-
mente lo qu" pasa en el cerebro de los 
amigos "reunidos en nuestra mesa y co-
nocer el secreto de la» preocupaciones 
puntantes que se jcnltan bajo tanta 
falsa risa o ias palabras -jJctadas para 
no dejar vot la Haya sccret que nos co-
rroe. 
Concluid.! la comida, ¡os Invitados se 
fueron a la gaJ**!"!» m «-ristsles y al Jar-
dín, en donde se había d'*- tomar el ca-
fé disfrutando a la /ez de la frescura 
relativa de acuella nocho de fin de pri-
mavera, antes de la hora en quo empo-
zase el concierto. 
Aquél era c-l instinto favorable para 
los dos enamora «os, que deseaban hablar 
un momento sin testigos. 
Asi es que Anita y Mar<Mi9 aprovecha-
ron la ocasión, sin hac.-rse ninguna se-
ña, con el maravilloi > instinto / i e de-
sarrolla el amor en novotro*. y que ha 
rudo lugar a qne se diga que el amor 
da talento a la= jóvenes. 
—Hable usted pronto, U escucho—di-
Jo la señorita Rivadarcoí cuando los dos I 
jóvenes estuvieron juntos como por ca- i 
sualidad al final de una calle del Jardín, ! 
suficientemente alejada y oscura nara 
estar seguros e qne nadie les molestar!» j 
Battorlta dlW el joven con voz emo-' 
clonad*.—ya salte ust-d que la airo con 
locura desde el primer <M« qne la r l 
hace dos años. Casi no tenia usted ca-
torce años cuando vi ri usted en una ca- i 
sa amiga, a la que fué con su señora • 
iradre. Desde aquel momento- compren- i 
di que mi v l ja ••>'.!• ..» ligada a la de; 
ust^d, y naé Jiabin .»ntrí{ra o i \1 coniRón 
jior eompl^to. Esto fné preciMimenté lo 
qt?« m* deeldló a soll^luir entrar en las 
(tfleituul <le su psdre -le usted... No sa-
l ía lo que resultarla ,1* ello; pero yt 
era mra mí una felicidad vivir en una 
atvo/'a'er.; qur- re reiT-i^naba r-on la 
ri ie«tn, aunq i»* de una mnneni lndlfe<'la. 
i • -"de que estaban .««oíos nno frente a 
otro, los «Jos jwenes permanecían a 
cierta distancia. 
.unta, por un inít into natural de pn-
dor. no maniie»tat»a ya aquoua e.s-pecio 
• Aj fatnliiariaad wqjeta,- a la o;, i 
habla entregado natamim.cnto antea de 
la comida. 
n , por su parte, tampoco hacia nada 
por acercar- ' i favor concedido por 
esta primera cita arerla aumentar su 
retpoto, lo mismo que habla aumentado 
la reserva d« la Joven. 
S i yo hubiese sido llbr©—continuó 
Marcus,—hace mucho tiempo que hubie-
se confesado a usted mi amor, y quo 
la hubleae pedido pemuao para babiar 
a su sedera maure, que, según ae ve, la 
ama tanto... y alentado a ello por la 
.M-cgida benévola qne m* ha hecho y 
por la simpatía y confianaa que el se-
ñor Blvadarcos tiene a bien uispensar-
m*. 
Se detuvo un momento. 
—Si fuese usted dbre...—dijo Anlta. 
—Pues qué, ¿no lo es usted? 
—No del todo. Según be confesado 
hoy BdBino i l seflor do Rlvaflatcos, no 
sov huérfano. 
—; Ah: - / i i jo Anita sorprendida-
—Tengo madre., una noble y santa 
mujer a quiea he adorado y respetado 
siemPfc como se merece por so ben ud 
conmigo, 1» elevación de su corazón y 
los horribles sufrimientos qne ha pade-
cido en sus afecciones m^s legitimas y 
mfts sagradas. 
—;.Y qué más. caballero Marcu»? 
—Si no aa tratase más nue de obte-
ner el consentimiento rfe mi madre, no 
habría ninguna dificultad- L a conozco 
bastante, y hasta dónde llega sn c«-
rlíio r^atern-il... para estar seguro d^ 
qao sería suficiente decirla: 'VAmorV 
y que os viese, para que respondiese en 
.- ec-ulda : '"; Apruebo !" 
l'ero mi situaci'm y «a «uyn no son tan 
oenclllaa como to^o e o . . . v reo oblt* 
gado a hacer ana confesión y a ferelat 
¡ a usto-J un secreto quo hubla Jurado ca-
Utfi y qua nadio tu;ta de usted deoe 
sauer.. . 
j Vaciló un momeoto y añadid! 
—(iyuiere usted prometerme qne lo 
I quo va usted a oir no caturá de sus 
| labios, y que no se lo dif* ni aun a su 
• írciiora madre I 
| — i E s muy grave?-.preguntó 'AnlU. 
—t>ted misma va a juagar. l o no 
! deberla decirlo. 
— i Ni aún a mí 
—NI aún a usted, a quien £nio más 
i que a mi vida. Pero no quiero que pue-
' da oste i dudar de mí, de mi corazón, 
1 de tai lealtad, ni que pueda interpretar 
mal mi conducta o sufrir por elUu Ade~ 
I más, amar en el sentido elevada y ab-
soluto de la palabra, os crter. . . Yo 
creo cn usted, y no le ex?Jo eva prome-
sa áfi silencio que parece inquietarla..,. 
T'sted no me la hará h^sta que me haya 
oído, si jurga qne d-?be hacéria. 
Anita se acercó a ol y le presentó la 
mano. 
—Yo no lo ocultado nnnea nada a a i i 
madre—dijo.—Poro hable usted. 
L a promesa que no hacían los labios 
se reflejaba cn el acento y en la mi-
rada-
Marcns contjinu^. conservando entre 
sos manos la peqnc?ña mano dó la jo-
ven : 
—Digo que soy huérfpno, porque mi 
madre desea que se desconozca su exis-
tencia. Hace veinte afios que ha dedi-
cado sn vida a una obra sagrada, a un 
deber tatrtUC y santo, qne na- a puede 
ni debo dispensarla, ól Tnlsrno qne a 
m L - . 
D joven so puso muy pálido, v suí 
ojos. genefal-nentA rlnlcéa y soñadores, 
se iluminaron bruscamente con una lla-
ma oiyo brillo nsiisf.'. a la leven. 
— Vn crimen—slgnl', diciendo.—nn erl-
tnen atroa y cobarde féjfl rinda ft mi 
madre. T*n :-n:íerable asesinó a mi pa-1 
dro en infituies cen-liclcres... que fio 
puedo explicar... ^sto Iné muy lejos d» 
aquí y si yo diese a usta». detalles fle 
• Ti t i las sangrientas escenas, turbari» 
vuestra alma y torturarli para mucho 
tiempo vuestra Joven loiaginación. I'r-r-
dfnenie ftsted que ie calle esto... Usted 
lo ha de saber un día u otro... ai ex 
qoe consiente en aer mi mujer . . . cuan-
do tenga un nombre que ofrecer a ue* 
H A 
—.iün nombre —dijo la Joven cada ve/: 
más admirada, pero emocionada más ti©-
lentamente que lo iue era de esperar 
. r er el acento y Jas extrañas palabras 
¡ del que ella amaba. 
—eaí, Anlta, porq.ie el nombre c^n 
ore usted me conoce, este nombre de 
• Marcus con que me conocen todos... es-
I te nombre no es el mío. 
—iÜsted no se Hatea...? 
—«Yo—añadí* Marcus. ..—lignoro mt 
| verdadero nombre hasta que llegue ei 
• d ía en que me lo diga mi madre al 
ponerme delante del infame que asesln'. 
a su marido y mi padre, dlcléndomé-
"¡Cumnle tn .Juramento!" 
—iOh, Dios mío!—.balbuceó la señori-
ta Rivadarcos.—¿Qué dice usted? ¿Qu¿ 
Juramento? 
— K l jaramento, que siendo mut nlfio. 
puesto que tenía tres años, y que i ln 
embargo recuerdo: tod^fta veo la esce-
na como si estuviese al l í : 1̂ Jnraménto 
qne me hizo har^r mi madrí aohre el 
c/i/iív^r a,-,n caliente de mi padre, eo-
locando mi p*f(U«fia mano sobr<> Un fe -
cho agulenreado por las halas, on 
cual no latía ya el corazón. 
A^iel 1u ra ni "nto, ftllMi. llilllO di-
ciendo en vos bn|a, pero llena de m a -
li'slón Implacable.—lo he repetido mu-
chas veces, después de rerar mis oracio-
nes fle la ««che d l̂nnt»» del retralo ¿éi 
muerto... Cnando he Hegano a eer i e m -
bre y «ipaz d* comprender a lo que m9 
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Meditac iones de u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGÜEBO.) 
tjx R E O D E M U E R T E 
V I 
En las noches sexta y séptima, el 
supuesto criado no se presentó en l i 
prisión porque en la ciudad se hab^a 
verificado grandes alborotos anar-
quistas y la cárcel estuvo rodeado du-
rante largo tiempo de una plebe 
ebria y rí.biosa que trataba ¡cosa in-
creíble! no de salvar al prisionero si-
no de lincharlo. 
¿Qué había sucedido ¿Por qué e' 
ídolo ¿el populacho es ahora objeto 
de su od'O? E l doctor era presidente 
del club anarquista de la ciudad, nu-
merosísimo por cierto; las manifesta-
ciones de duelo que hicieron los ácra-
tas cuando su director quedó senten-
ciado a muerte, fueron muchas y rui-
dosas; la tropa que asistió a la eje-
cución suspendida, tuerte en vario-j 
miles de hombres, apenas bastó para 
evitar el rompimiento de las filas v 
la fuga del reo; este en la "Interna-
cional Roja" era considerado un "pri-
mate" como se dice hoy. tan resueltj 
y apasionado, como Ferrer, Malato 7 
Malatesta, más sabio que ellos y me? 
Jor expositor por causa de su mayor 
elocuencia de las doctrinas socialistas, 
que brotadks de sus labios revestla'i 
las formas de graves, imponentes y 
seductores sistemas. ¿Qué causa pode-
rosa, qué emergencia, por nadie pre-
visto, pudo mudar tanta popularidad 
en tamaño odio? 
A las nueve de la noche, se congre-
gaba al ojo avizor de la policía, ei 
club, cuyo lema ero SIN DIOS. SIN 
R E Y Y SIN PATRIA, en un teatra 
malo, pero amplio, de un arrabal mal 
avencidado, sucio y pobre. 
¿Por qué toleraba el gobierno aque-
lla reunión de zánganos que podían 
convertirse de repente en azote social? 
L a respuesta es obvia: las convenien-
cias electorales. E l sufragio univer 
sai es muchas veces patente de Impu-
nidad para los picaros en caterva. 
E l vicepresidente que sustituía a 
nuestro doctor, parecía confuso y 
turbado; abrió la sesión con voz tré-
mula y en seguido leyó, al principio 
balbuciente, la siguiente carta' de 
nuestro prisionero: 
Queridos hermanos: 
Antes por orgullo era incapaz d? 
mentir; ahora lo soy con mayoría de 
razón, por conciencia-
Cuando os predicaba las doctrinas 
anarquistas creía en ellas porque el 
atavismo, la pasión y la Ignorancia 
(oidlo de boca de un sabio) la igno-
rancia, había fabricado en mi alm-i 
1 el edificio enorme y pavorosa pero 
I sin cimientos de un error que no sé 
si podré emplazar con otra doctri-
¡ na, pero que he disipado completa-
mente. 
No puedo deciros todavía si seré 
cristiano, pero si puedo aseguraros 
que NO SOY ANARQUISTA. 
No es el temor de la muerte lo que 
me Impele a haceros esa manifesta-
ción tremenda (la ilamo así porque ya 
a desatar todas vuestras pasiones) ya 
que per mi nueva situación moral no 
pediré piedad al poder público, y, si, 
atraeré sobre mí una nueva causa da 
exterminio: vuestra cólera. 
Pero soy honrado y lo he sido siem-
pre y no quiero engañaros ni por XA 
instante. Desde que abandoné e' 
anarquismo, ni puedo ya ser vuestro 
presidente; desde ese Instante debo 
•formular ante vosotros mi renuncia 
y desde ahora os la presento dlden-
dos sin ambajes: "no sé si desde hoy 
perteneceré a Cristo, pero ya no per-
, tenezco a la "Internacional". 
X X z 
Hasta aquí leyó el Presidente pro-
vocando en la sala un tumulto espan-
toso. Los oradores se sucedieron en 
la tribuna declamando como energú-
menos por espacio de una hora. y. 
después, la multitud se lanzó a la ca-
lle con furia de torrente, para pro 
testar dijo un orador, "como lo ha-
cen los anarquistas contra las cobar* 
d'aa y las t^alciones,^ 
E l Presidente del Club anarquista-
omititió con dolo la lectura de lo1', 
más interesante de la carta del in-
signe doctor, pero nosotros conoce 
mos la parte preterida y hela aquí: 
"Ful educado en el ateísmo y jamás 
me ocupj en averiguar la existencia 
•de Dios y sus atributos, como si !a 
opinión solitaria de mi maestro, y la 
mía, aislada también, valiesen más 
que la de toda la humanidad en mu-
chos miles de años . 
Crecí, y el orgullo no sólo me im-
pidió crecer sino estudiar lo más im-
portante. Fui sabio en ciencias natu-
rales y fui anarquista en las sociales 
sin curarme de averiguar mi origen, 
mi fin y mi misión en la tierra, como 
si el ateísmo y la Incredulidad fue-
ran axiomas. 
Lleguí' hasta las gradas del patíbu-
lo, sin más deseo que el de que mi 
muerte atizase nuevos odios y causase 
más ruinas, y con ina esperanza vaga 
del triunfo anarquista y de que al-
guien reemplazase lo que la tea de la 
internacional destruye, bien que yo 
oiismo no pudiera decir que sustitui-
rá al régimen actual del mundo y co-
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
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UN ICAS EN L A HABANA 
" L o s ESTADOS UNIDOS'* 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M-1636. 
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I 
Asoclatíén de Antiguos Alumnos de 
L a Salle 
Atentamente Invitados por la Dlrec 
tlva de esta Asociación tuvimos el gus 
to de asistir a la. velada literaria con 
que conmemoraron el día de la Pa-
tria 
0011 «1 Pesimismo. Describa « 
mfsf« Ufases, ese mal que ^ 
vitalidad de nuestra n ^ f J * ^ I*] 
que el pesimismo, e n g e ^ £ V ^ 
nalismo torpe, que e • " 
sentimientos malsanos 
mata.» 
'cuando Uegamos ai local social sito í ^ y ^ e b \ ^ ^ 
en Calzada y Seis una distinguida con quien produjo la maldit^8- ^ X 
curroncla llenaba los amplios salones.! bemos ^nrimie^Síi Ia íra8e: "ifi 
f a T t ™ ^ í ^ l * ™ * «i es POSib^\eTn?e8h0p-t?^ 
quecernos de todos modo?' ^ 
dera de la Patria y profusión de plan 
tas. 
Dió principio el acto con arreglo al 
siguiente programa: 
PRIMERA P A R T E 
I . Palabras. Sr. Arturo M. Mafias, 
Presidente de la Asociación. 
I I . Matushka. Danza Polaca. Heln 
Para combatirlo, deben' 
todos los cubanos, y pnilci] 
ê es un los cubanos jóvenes, que es ™ ^ Para ellos, tomar parte 
pública, y procurar el m e l o r i t ^ 
sodal. Hay quien*, a S ? ^ 
-, ños a mente oue entmr 1 
nch Engel. Violines y Piano. Señores es rebajarse y se Sí-pn 1 a 
J . ^ L . Cubas. F . Justiniani y g. Alai las m o ^ a T ¿ v n^i?» ^l!11?» 5 
I I I . L a Sevillana. Poesía. Sr 
par Betancourt. 
I V . Tenor Medrano. Trozos de can 
to acompañado por la señorita Mary 
Méndez. 
V . Bacanal. Saint Saens. Violín, 
Violoncelo y Plano. Señores J . L . 
Cubas, R . Torre y G. Alamiila. 
Gas-
2d-21 lt-j>i 
mo se verificará la sustitución. S'- de vida, pues quiero dedicarlos a 
fuésemos sinceros podríamos confe- buscar la verdad, ya que apliqué ca-
sar lo que un revolucionario america- si todos mis años a propagar el odio 
no al ser interrogado acerca de sus Unas pocas horas de estudio me han 
fines. (1) **má8 fácil me sería decir bastado para comprender que Cristo 
lo que hubiera querido fuese mi le- el amigo de todos, es un S E R UNI-
rantamJento, p,ero yo mismo no com- CO en la historia, y yo un miserable 
ea 
A l P u e b l o d s l a H a b a n a 
Los dueños de Carruajes de Lujo, abajo firmantes, en v'eta 
de la carestía du localoa, forrajes, etc., etc.. se han visto ma-
terialmente obligados a acordar que desde el primero Je 
Marzo próximo, rijan Kis siguientes precios: 
En Habana, Vedado, Cerro y Je-
sús del Monte hasta la iglesia: 
En Víbora y Puentes 
Grandes, sin regreso 
Coche para e i t í e -
rro, bautizo o boda $4-00 $ 5-00 
Vis-a-vis $8-00 $10-00 
Vís-a-vis completo, 
para novia $15-00 Precios convencionales 
Lázaro Sustaeta, J . B Loustau y Hno., Antonio Méndez, An-
drés CrLbeiro, Francisco Cuevas, Baltasar Curras Francisco 
Muñiz, Manuel Calvlfio, Agustín Valcárcel. José Ma. Castro, Vi-
cente Vázquez. Alejandro Castro, Andrés Mon y Hno., José 
Trespalacios, Andrés Cobos, Camilo Valcárce, Antonio Cárdo 
ñas, Manuel Murillo, Ra món Fernández. Ramón Taboadt, 
Francisco Otero, Emhio Lamazares, Felipe Castillo Femandp 
Chaple. 
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prendo realmente lo que es' 
L a Providencia (quiero usar ese 
lenguaje que es el de la humanidad 
entera) me salvó del patíbulo, sól» 
por un tiempo corto tal vez, y un 
hombre compadecido se introdujo en 
mi calabozo y me dió a leer la "Vida 
de Jesucristo". Mas por correspon-
der a su amistad tan desinteresada 
que por un sentimiento de religión leí 
el libro; me admiró; lo comparé cof 
los Evangelios: quedé extasiado ante 
la figura UNICA en la Historia del 
Dios-Hombre. 
"Si Dios existe, exclamé. Cristo ê  
Dios, porque la Providencia ha revés 
tido su enseñanza son todos los carac 
teres de la verdad; su proceder, con 
todos los de una misión santa y divi-
na, s i Cristo no es impostor. Dios 
exisote porque él lo revela como su 
Padre y ¿cómo podrá sentir qmiien 
era todo pureza, dulzura, bondad y sa-
crificio; ouien arrastraba las turbas 
.con milagros que no podían fingirse; 
quien inspiraba a los discípulos al 
principio carnales y groseros, su mis-
ma sed de dolor y de martirio? 
Me diréis que soy cristiano; pues 
no aún. Lo dicho me lo dicta la ra-
zón en vista de la lectura de los 
Evangelios y de las conversaciones 
con mi nuevo amfeo; pero quiero e»-
tudiar, quiero meditar y no dejarme 
seducir por una influencia semejante 
aunque ya mucho más racional, a la 
que me hizo sin estudio, sin medita-
jdón. sin discernimiento, aceptar el 
anarquismo que, en último análisis, no 
tiene por guia más que un Ideal yago 
e Impreciso, Imposible de realizarse 
en la tierra. 
E l Ideal de Cristo también es hu-
manamente Imposible, pero si Cristo 
es Dios, la imposibilidad desaparece-
el Ideal del anarquismo es Imposible 
y no contamos con ningún Dios que 
lo venga a realizar. 
Vosotros hacer lo que queráis y 
hasta dadme la muerte, si os place 
porque os digo que he vivido en un 
engaño que me ha necho empuñar una 
tea e Incendiar las sociedades como i 
un loco, Ein pensar que Dios puede 
existir y ser otro el camino que trace 
a mi existencia. 
Con vosotros quiero ser leal y hon-
rado, al abandonar el anarquismo pa-
ra entrar en cuentis con mi propia 
conciencia, y me denuncio a vuestra 
Ira por tal de ser franco y sincero 
a vuestra ira qüe es lo único con que 
contestan, aunque hable por la voz 
de la razón, a todo lo que se oponga 
a vuestros proyectos. Condenáis a 
la Iglesia llamándola fanática porque 
defiende sus dogmas, y vosotros sin 
estudio, y sin exámen, sin reflexión 
asesináis a todo el que pretende di-
suadiros de vuestro empeño. 
May pocos días, tal rez me quedan 
honclrdo de vanidad y orgullo, que no 
podrá levantarse del muladar s no 
siguiendo los pasos del Crucificado 
si E l . como or o 11 gâ * al descubrir-
lo, es el DIOS-HOMBRE. 
SI no me asesináis con injusticia 
antes d* que el gobierno me ejecute 
jus.. m nte, me varéis en el pa.íbulo 
diciendo: S O t CRISTIANO Y OS IN-
VITO A TODOS MIS ANTIGUOS 
COMPLICES A L BANQUETE D E 
CRISTO. Si mi pobre mente no al-
in fo me oiréis exclamar, 
'qué triste muero sin conocer como 
realidad, ia celeste ilusión de un Dios 
hecho hombre nnra encaminar los 
hombres a Dio8,^ 
En ]a octava noche, después de 
cena tue llevó el criado porque 
i- i . había disipado las turbas 
tlrcsü, el doctor leyó a su amigo 
carta, causa tremendo alboroto. 
Pida e* rico ape 
rltiTO moscatel 
¡ho ÍSL&m 
Depósito para la 
SepúüUca de 
Coba» 
.. i tncti nuc* 
ind.- l íe . 
y el rostro del visitante se bañó 
Ug.-.Ti 'ÉS. ! 
E l médico.—Sé sólo que sois un sa-
lí, ipro no me habéis dicho ni vuee-
tro estado, ni la causa de vuestro in-
terés por mi, ni siquiera vuestro 
aninbre. 
E l criado.—Os interesa saber sólo 
que coy vuestro hermano en Cristo. 
E l médico .—Y si os quisiese referir 
mi vida y revelar mi conciencia ¿me 
olrials? 
E l criado.—Entonces deberla deci-
ros que soy sacerdote. 
E l médico.—Lo sospechaba, y aho-
ra compnndo que lo que jo llamaba 
fanatismo en los clérigos, es caridad 
porque grande deben tenerla los que 
tratan habitualmente y con familiari-
dad a Cristo. 
Sacerdote. —Sí, debo deciros que n j 
me ha movido para visitaros más que 
la gloria de Dios y el bien de vues-
tra alma. Soy un jesuíta ¿queréis con-
fesaros? Parece que teméis no tener 
para ello bastante fe todavía; pero 
confladme vuestra conciencia como a 
un amigo, pedidle a Dios su ayuda y 
E l hará lo demás. No soy el santo 
Cura de Ars, pero él me ayuda parx 
Imitarlo. Ningún incrédulo se postró 
a sus pies confesándose como amigo» 
eln levantarse cristiano. 
E l alba sorprendió al que fué anar-
quista a los pies del sacerdote. 
SEGUNDA P A R T E 
I . Poesía. G. S. Galarraga. Recita 
da por su autor. 
I I . Madqme Butterfly. Puccini. 
Violín, Violoncelo y I^ano. Señores 
G. Betancourt. j . L . Cubas. F . Justl 
niani, B . M^nder Capote, P. Rojas, R . 
Torre y G. Alamllla. 
ITT. Monólogo. Sr. Fernando Porre-
dón. Primer actor del teatro "Príncipe 
Alfonso'' de Madrid. 
I V . Caro Nrrnie. RIgoletto. V^rdi. 
Srta. Rosita IVrnhe. aoompifiada al 
piano r>nr el señor G. Ainmilla. 
V . S l̂-occfones de violín. Sr. Casl-
mlso Z^rinchr aconirrafiado al plano 
por p1 pofírvr vicpnto TjaT. r. 
VT.—I>tacm*u> Dr. F . Sánchez 
Fno^toa. CitodrAtico de la Universi-
dad d^ 1q TTihana. 
VTT PeoHaHrtTi por el señor Enri -
que Suárez, (actor.. 
montañas, y que las moní¡«aV 
deben descender al llano PeSfiaí 
vldan (agrega en un a r r a n q Z í t 
cuencia- que los llanos pre¿t¿ 
za a las montañas. Deuft« 
Y para combatirlo también, 
mos abrazarnos al ideal, p o n i n ^ 
el ideal por bandera se cambian*? 
edades, se modelan loa Bentl soci 
tos. tos, y se logra un éxito co¿7l S y 
si colocamos el ideal (terminaV„ .! 
juventud que como la de La ~ - U 
E c o s del Vedado 
E l doctor Páncb0-* Fnpntes pronun-
ció un elocueTitpi discurso; 
EmT>i«r.a diciendo nne tiene una do-
ble dolida oue cumnlir con la Asoc'a 
ción de Andenos Alumnos de Lrt Sa-
lle; imorniie hace típrnoo qn*» bahía si-
do in-ritado para hab'ar en eUa. v a 
pesar de sus dosoog no ondo hacerlo, 
v roroue se siont<> oWíp.fjdo como cu-
hq-no v como Ca^drvsf.ico, a ayudar a 
la, invomtud eiitusíasta. 
Celebra a la Asociación, porque ha 
aunado en un solo acto, el amor a la 
patria, celebrando el 24 de Febrero, 
y el amor al arte, con los diversos nú 
meros del programa, recitaciones los 
unos de actores eximios y poe«as ins 
pirados, armoniosas notas los otros 
de dos cantantes meritfsimos. y acor-
des musicales los restantes, de un vio 
linlsta que honra a Cuba, y de un 
gnroo de brillantes aficionados. 
Recuerda las heróicas epopeyas del 
68 y del 95. y tiene para sus márti-
res un recuerdo d 
asocia en un estrecho lazo de coafü 
temidad y afeco. la República » 2 
corflar esperanzada, porque de ¿m! 
es el porvenir y d- ella la vlctork 
£ . doofor S i - ' c» Fueclf.4 ^ ' 
cionado al terminal su magistral oí» 
Entre la concurrencia pudimog ^ 
tar un grupo de bellas señoras y ¡ ¿ ! 
cai'tadoras señoritas. 
Señoras; Alamilla Dlrube, Esrtmr 
sa, Gans, Vda. de Bamet, Rojas Hw 
nández y Vda. de González. ' 
Señoritas Blanqulta Alamllla Coa. 
chita Guiral, René Méndez Capote tn 
nle Lee Enríquez, Cocoito Amigó,'Ma 
riña Morales, Mericia del Monte Me 
ry Méndez, María Teresa Gang, Mer-
codita y Njna Bernet, Carmellna y } L 
ría Teresa Soto, Guillermina. Holga 
Caridad y Hortensia Travieso, Tflr«« 
la y Urda Mañas y Mercedes Gonzá-
lez Fontané. 
A altas horas de la noche nos rett 
rábamos de aquel centro de cultur» 
después de haber pasado unas horas 
muy agradables. 
Nuestra felicitación a los ex-alnm-
nos de L a Salle por la manera co» 
que honraion el día de la Patria y par 
ticularment?. a su Presidente seflof 
Mañas y al joven Azcárate, hijo del 
señor Secretario de Justicia, siempre 
atento con el cronista. 
Lorenzo BIA5C0. 
M u y c e l e b r a d a 
E L SR. MARIMON 
—añade—conseeu'df la independan 
da, nuestros esfuerzos no deben de-
caer, y ahora que terminada la gue-
rra, euronea. los pup-blos se aprestan 
a sufrir hondas modlficac'onps. mes-
tro país debe prf-pnrarse también w 
ra escalar las cimas del oroarreso. 
Los esmúticos qno temen andar al 
fresco, porque el anma lea moleata t ti^ 
nen que estar recogidos en el tiempo 
de frío, deben saber nne Sanahofro, aa 
la pran medicación del asma, porque lia 
primeras cucharadas alivian el ataqw, 
mejoran después y acaban por r>"Tir 
cuando el tratamiento es segruldo dfl-
damente. Sanahogo ce ven 'e en torta» 
las boticas v en sn deprtslto "El Crl» 
admirac ión . Pero ¡ sol," Neptuno esquina a Manrique. 
A n d e n a l F r e s c o 
Desde hace días se encuentra pa-
deciendo una ligera afección gripal 
que le obliga a estar recogido el Pre- ! ftwsntñd animoíTa. como la de la 
sidente del JJanco Español señor Ma- Asociación, pornue í»lla. como d'io al 
. . . i doras del doctor Vemezobre, que ao ren 
Para esa labor, se quiere el urllio den en todas ln8 ^tj^s y en su depí 
rlmón. 
Hacemos votos por su pronto rea-
tabledmlento. 
prien es la esoeran/a de la 'humani-
dpd. v la primavera la Vda. Y la 
Juventud abites que nada debe acabar A. 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFIA • ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida de estas tres maUrlas por | 5 al m*j (entiéndase que se enseña» 1m trí 
junta* por |5) . MHodo»: Pltm»n, OreUana, etc. Horas: de S a. m. a iO p m. 
TAMBIEN ENSEBAMOS: Bachillerato, Inglés. Francos Teneduría d« libro* Arltmeoc* 
HACEMOS: Copina a máquina, Traduccloneg, Tmbajoj taquigráficos. 
CURSOS POR CORRESPONDENCIA. SE ADMITEN INTERNOS 
ACADEMIA " R O Y A I / , SAN M I G U E L , 86-88. T E L E F . A-WX*| 
o ICIO 6t-14 5d 1» 
a) Hidalgo en 3ISjlca. 
^ \ M I N F E R A L WhlfcKOCk 
m < J i N A T U R A L f * Mf/oirBLÍ*cT)\^ E S T O r t A G O 
E m b o t e l l a d a e n e l m a n a n N a l W A U K E S H A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : A l A R Q U E T T E Y R O C A B E R T i . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de 8. H . D. 
Ciraa P r e m l * e s las 
i m . De mtflldad pébQea « M a I W 
de P a a a a á 7 S a a F r a n r l s c * . 
H'TO U S 2 4 K B O m i i S O 17 U T B t S , B£f JLlIEJIDOSf 25 ITS. POE U S E R T I S Q fICIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
VIAS DIGESTIVAS Y URIMARlAJL—LA. MAS FINA DK MESA 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N » N U M 4 . T E L E F O N O A . 7 6 2 7 . 
S a p e r t e a w a s SIDRA C I M A I m p o r t a d o r e s : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza; iPeme medía "Tropical 
Lo es y todos los d ías y a to<J«8 ho-
ras, la muler rnh-.ista, rnvtiHta «i «r-
nes reolas, crepitantes y de bnen co¡¡>' 
j en la mejilla. Dama que toma l«s Pl 
sito Neptuno 91. Betruramente q e con-
foT-jna bellamente su cnemo, encmea. 
cmhelleoe y se hace saludable. Slempr» 
será celebrada la dama que tom» 
pildoras. 
I * - ^ 
